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LVA.-Nr. Titel der Veranstaltung gehalten von / unter
Mitwirkung von
Zeit - Raum
* Besondere Verzeichnisse *
Fügra-Lehrveranstaltungen
 




Di, 18:30 - 21:00 Uhr (wöchentlich)




BA_Anatomie der Stadt, Vorlesung (V) Ackers, Walter; Kahmann,
Henning Wilhelm
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ökologie der Wüsten (V) Joger, Klaus Ulrich Do, 14:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)












Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
GE-IPP-096 Auf den Spuren von Glück und Wohlbefinden (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-098 Auf den Spuren von Glück und Wohlbefinden (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74/5
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus: Raum, Zahl, Menge, Struktur -
Mathematik und Philosophie (V)
Scheier, Claus-Artur Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 





MB-IWF-047 Werkstoffanalytische Methoden unter Einsatz





Hörsaalgebäude I - Lk 19.b1
 
MB-IWF-061 Labor Werkstoffanalytische Methoden unter Einsatz









Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte (V)














Prekäre Stoffe: Die Geschichte heilender, zweifelhafter












Elemente der Wissenschaftsgeschichte: Eine

















Wissenschaft, Interdisziplinarität, Geschlecht. Seminar















Propädeutikum Physik (VÜ) Glaßmeier, Karl-Heinz Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Spezielle Kapitel zur Geschichte der Physik 1:
Atomismus und Kontinuum (V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PSY-IfP-088 Emotion und Motivation (V) Vollrath, Mark Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Deutsch, Werner Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 




Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-170 Training und Evaluation (Ü) Lehmann-Willenbrock,
Nale
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-183 Möglichkeiten zur Verminderung von demographischen
Risiken im Betrieb (Ü)
Howe, Jürgen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-184 Demographische Risiken im Betrieb (V) Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
PSY-IfP-185 Mobilität und Alter (V) Howe, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-186 Mobilität und Alter (Ü) Howe, Jürgen Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
PSY-IfP-192 Psychologische Ansätze in der Praxis (Ü) Kauffeld, Simone Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Arbeitswelt im Wandel (S) Schünemann, Claudia Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht (S) Bartsch, Annette; Beigel,
Thorsten Alexander;
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Arbeits- und Sozialbeziehungen in Europa -
zwischen nationalstaatlichen Konkurrenzen und/oder
EuropäischemSozialmodell? (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit
(HS)
Kreikebohm, Ralf Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Wissensmanagement in der
Unternehmenspraxis (V)
Baller, Anne-Christine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




GE-IPP-096 Auf den Spuren von Glück und Wohlbefinden (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-098 Auf den Spuren von Glück und Wohlbefinden (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74/5
 












PSY-IfP-087 Affektive Störungen (S) Zimmermann, Tanja Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-183 Möglichkeiten zur Verminderung von demographischen
Risiken im Betrieb (Ü)
Howe, Jürgen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-184 Demographische Risiken im Betrieb (V) Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
PSY-IfP-185 Mobilität und Alter (V) Howe, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-186 Mobilität und Alter (Ü) Howe, Jürgen Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






















Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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SW-
SOZ-093
Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht (S) Wahrig, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 18:30 - 21:00 Uhr (wöchentlich)




Geschichte und Theorie der modernen Architektur (V) Wilhelm, Karin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




BA_Anatomie der Stadt, Vorlesung (V) Ackers, Walter; Kahmann,
Henning Wilhelm
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz für Bauingenieure (V) Dichtl, Norbert; Fricke,
Klaus
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grundzüge des Bau- und Immobilienmarktes (VÜ) Wanninger, Rainer Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (V) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens (wöchentlich)




Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Der Blick über den Tellerrand (S) N., N.; Miltenberger, Lars;
Plate, Detlef
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Industrie- und Verkehrsbauten in Massivbauweise
(Wahlveranstaltung) (V)
Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
BL-IFG-073 "Evolution: New insights from genomics and molecular
biology" (V)
Collins, John Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 272
 
BL-MIBI-073 Mikrobiologie in der Geotechnik (V) Näveke, Rolf Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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OB 11: Grundvorlesung Neurobiologie (V) Korte, Martin Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BT-BBT-128 Vakzine und Biopharmaka: Historische Verfahren
und neueTechnologien (f. Biotechnologen, Biologen,
Chemiker, Pharmazeuten) (V)
Rinas, Ursula Mo, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-144 Biochemische Reaktionen und Signaltransduktion in
natürlichenund technischen Sinnesorganen (V)
Bilitewski, U. Mi, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)




Innovationsmanagement (V) Weber, Gunter Di, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Sicherheit und Umweltschutz in Produktion und Produkt
(V)
Müller, Uwe (wöchentlich)




Organisation ist (fast) alles - Moderne Arbeitstechniken
für den Berufsalltag (V)
Sostmann, Stefan Do, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)








Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




















Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 




Fr, 08:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Projektfinanzierung (V) Böger, T. (wöchentlich)




Verwaltungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)










Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 16:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Gruppen vom Lie Typ (V) Ott, Udo Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MAT-
PDE-009
Gehirn von Stahl (V) Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technisierung der Mathematik (V) Biegel, Gerd Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Geschichte der Mathematik (V) Sonar, Thomas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kant und die Naturwissenschaften (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sonar, Thomas
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Gruppen vom Lie Typ (Ü) Ott, Udo Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 







Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte (V)














Prekäre Stoffe: Die Geschichte heilender, zweifelhafter








Elemente der Wissenschaftsgeschichte: Eine

















Wissenschaft, Interdisziplinarität, Geschlecht. Seminar















Propädeutikum Physik (VÜ) Glaßmeier, Karl-Heinz Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Naturschutz und Landschaftsplanung (V) Rehfeldt, Gunnar Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Spezielle Kapitel zur Geschichte der Physik 1:
Atomismus und Kontinuum (V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
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Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
PSY-IfP-088 Emotion und Motivation (V) Vollrath, Mark Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
PSY-IfP-183 Möglichkeiten zur Verminderung von demographischen
Risiken im Betrieb (Ü)
Howe, Jürgen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-184 Demographische Risiken im Betrieb (V) Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
PSY-IfP-185 Mobilität und Alter (V) Howe, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Denken der #Frankfurter
Schule#. Interdisziplinäre Sozialforschung und
Gesellschaftstheorie (S)
Elbe, Ingo Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)









Kritik der politischen Ökonmie (S) Netzbandt, Arno Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit
(HS)
Kreikebohm, Ralf Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




#Entzauberte Moderne# oder #Religion des






Zusammenhang von sozialen Ungleichheitsstrukturen
(S)
Tschurenev, Jana Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Staat und Gesellschaft im Denken der aufklärerischen
Theorektiker (S)
Rakowitz, Nadja Do, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
WW-----031 Einführung in die Volkswirtschaftslehre (V) Lang, Franz Peter Mi, 16:45 - 20:05 Uhr (wöchentlich)




Einführung in SAP R/3 (PRO) Goje, Thorsten; Mattfeld,
Dirk Christian
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Logistik-Prozesse mit SAP R/3 (PRO) Goje, Thorsten; Mattfeld,
Dirk Christian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (klÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
(wöchentlich)












Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Theorie und Praxis des Erfindens, Entdeckens und
Enttarnens in der Erfinderwerkstatt: Kreatives Produkt-
Design mit Filo-CAD in 2-D und 3-D (S)
Graube, Gabriele Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Erziehungstheoretische Konzepte - Bezüge zu
Architektur, Bildender Kunst und Literatur (P3/ A2) (S)





Vermittlung in der Wissensgesellschaft (V) N., N. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und
Jugendlichen in Schule und Unterricht (S)
Imker, Henning Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Hörspieltheorie und -praxis (S) Schade-Didschies, Peter Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mediation: Konflikte verstehen - Konflikte gestalten (S) Sohns, Susanne (wöchentlich)




Kompetenzen in verbaler und nonverbaler
Kommunikation mit praktischen Anteilen (PS)
Cano, Barbara Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Prinzing, Dieter; Kügler,
Imke
Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Audimax
 
Fr, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens mit
modernen Medien (Ü)
Reichart, Andre Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-HS-130 Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt II (V) Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-020 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-030 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule -
Arbeitsmittel im MU der Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IPP-029 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen
(Aufbaukurskurs) (P4) (Train)
Krause, Gabriele 08:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 













Jazzchor (A5) Professionalisierungsbereich (Ü) Krug, Anatoll Di, 16:45 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Außereuropäische Musik am Beispiel afrikansicher und
indischer Musikkulturen (A3) (Ü)
Grosse, Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
 
GE-Phil-007 Romantik und Mathematik (S) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-008 Marx - Der Mensch als Herr und Knecht seiner
Schöpfung (S)
Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-022 Kosmologie (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-028 Suprematismus # extraterrestrische Kunstphilosophie
der russischen Avantgarde (S)
Heuser, Marie-Luise Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-029 Creatio ex nihilo # frühchristliche und frühmittelalterliche
Modelle der Weltentstehung (S)
Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-031 Philosophiedidaktisches Seminar Rahmenthema:
Gesellschaftstheorie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Poppers kritischer Rationalismus (1) (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 David Hume - eine Einführung (S) Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-SuS-039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)















Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Theorien und Methoden der Vergleichenden
Politikwissenschaft (HS)
Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Internationale politische Ökonomie (zugleich: Staat,
Wirtschaft, Technik) (V)
Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Staats-, Steuerungs- und Demokratietheorien (KK) Bandelow, Nils Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Präsentieren mit Powerpoint (B) Glasenapp, Sandra;
Menzel, Ulrich
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
(wöchentlich)
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Mediendemokratie (S) Mangels-Voegt, Birgit Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Strukturen und Prozesse politischer Kommunikation (S) Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Regionalisierungsprozesse (S) Blöcker, Antje Fr, 13:00 - 16:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konflikte in der Neuen Weltordnung (S) N.N., Wiss. MA
Internationale Politik
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Curriculare Vorgaben für den Politikunterricht an
niedersächsischen Haupt- und Realschulen (S)
Eichner, Detlef Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)







Verschlossene Türen öffnen # Einblick in die Praxis des
Lobbyismus (S)
Eckert, Florian 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)











Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit
(HS)
Kreikebohm, Ralf Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Die Struktur der Familie im Zusammenhang mit
Sozialisation (S)
Zigann, Herbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IGS Franzs
 
14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht (S) Wahrig, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)






Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konfliktmanagement in Organisationen - Theorie und
Praxis II (Anmeldepflicht) (S)
Baller, Anne-Christine;
Oberbeck, Herbert
09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Soziale Ungleichheit (HS) Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wandel der Lebensformen (S) Konietzka, Dirk Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Deutsche Ungleichheiten - Bildungswegentscheidungen
und strukturelle Barrieren (Anmeldepflicht) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Ringvorlesung: Urbanität und Bauen im 21. Jahrhundert
(V)
Oberbeck, Herbert Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)







Trends und Formen der Arbeitsorganisation und
Arbeitsgestaltung (S)
Hardwig, Thomas Fr, 8:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






BA_Anatomie der Stadt, Vorlesung (V) Ackers, Walter; Kahmann,
Henning Wilhelm
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundzüge des Bau- und Immobilienmarktes (VÜ) Wanninger, Rainer Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
BAU-IS-015 Stahlbau 2 (V) Peil, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Dimensionierung von Verkehrswegen (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Mollenhauer, Konrad
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mechanisches Verhalten von Straßenbaustoffen (Ü) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ländliche Wege (V) Lorenzl, Holger Gustav Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)















Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Baustoffkunde I (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Hauptgruppenelemente (AC1) (V) Tamm, Matthias Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachwissenschaft (V) Neef, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Hauptwerke der Weltliteratur (RingVL) Stauf, Renate; Berghahn,
Cord-Friedrich
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-IPP-096 Auf den Spuren von Glück und Wohlbefinden (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-098 Auf den Spuren von Glück und Wohlbefinden (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Preißler, Inske; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mo, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.132/
 
GE-Phil-007 Romantik und Mathematik (S) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht (S) Richter, Dagmar Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Interpretation von Fallbeispielen (S) Richter, Dagmar Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 167 Erf
 
GE-SuS-004 Anfangsschwimmunterricht (Basismodul 2: Grundlagen




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Nordbad
 
GE-SuS-026 Erziehen und bewegungspädagogisch handeln




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Agrarökologie (V) Richter, Otto; Greef, Jörg Do, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Computerorientierte Mathematik (Ü) Faßbender, Heike;
Beckmann, Michael
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Eick, Bettina Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (V) Hempel, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ MS 3.3
 
PSY-IfP-090 Klinische Psychologie (V) Schulz, Wolfgang Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Deutsch, Werner Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Henk, Florian Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Gebäudetechnik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Müsch, Wolfgang
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Starke, W.-D. (wöchentlich)




Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Sommermeier, Knut (wöchentlich)




Grundzüge des Bau- und Immobilienmarktes (VÜ) Wanninger, Rainer Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Liebisch, Sven
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (V) Oumeraci, Hocine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Meon, Günter; Schöniger,
Hans Matthias;
Schönwiese, Dagmar
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Gewässergüte (V) Meon, Günter Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Tutorium Hydrologie und Wasserwirtschaft (T) Meon, Günter; Plogmeier,
Christoph
Di, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wasserbau und Wasserwirtschaft I
(Ingenieurhydrologie) (V)
Meon, Günter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)








































Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mechanisches Verhalten von Straßenbaustoffen (Ü) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Straßenplanung und -entwurf (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Ländliche Wege (V) Lorenzl, Holger Gustav Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Vortragsseminar "Straßenbau Aktuell" (S) Wistuba, Michael P. Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)















Seminar Abwassertechnik Global (S) Kloss, Rolf; Dichtl, Norbert (wöchentlich)




Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Klärschlammbehandlung und -beseitigung (V) Dichtl, Norbert Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (V) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
BL-MIBI-073 Mikrobiologie in der Geotechnik (V) Näveke, Rolf Di, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltchemisches Tutorium zur wissenschaftlichen
Kommunikation (Ü)
Kreuzig, Robert Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Bahadir, Müfit; Kolb,
Marit; Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)














Ökotoxikologisches Praktikum für Studierende der
Geoökologie (P)
Bahadir, Müfit; Kolb, Marit;
Kreuzig, Robert
(wöchentlich)




Abgasmesstechnik (S) Krahl, Jürgen (wöchentlich)




Organische Umweltanalytik (Ü) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie (V) Weigel, H.J. (wöchentlich)




Klebstoffe: Chemie, Anwendung, ökolog. Fragen (V) Marutzky, Rainer (wöchentlich)










Agrarökologie (V) Richter, Otto; Greef, Jörg Do, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.1
 
MB-IWF-047 Werkstoffanalytische Methoden unter Einsatz
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MB-IWF-061 Labor Werkstoffanalytische Methoden unter Einsatz









Prekäre Stoffe: Die Geschichte heilender, zweifelhafter








Elemente der Wissenschaftsgeschichte: Eine






Mikrobiologie (V) Tebbe, Christoph Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung von Umweltprozessen I (V) Richter, Otto Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Bodenkunde - Einführung (V) Nieder, Rolf Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Naturschutz und Landschaftsplanung (V) Rehfeldt, Gunnar Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)









Außerschulische Biologische Bildungsarbeit II für
Fortgeschrittene (Zusatzveranstaltung - anerkannt für
Aufbaumodul 1) (S)
Rusche, Corinna Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Biologische Bildungsarbeit (Aufbau I) (V) Looß, Maike Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Hinrichs, Dagmar Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltänderungen - Teil 1 (Aufbaumodul 3) (S) Klingenberg, Konstantin Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Ausgewählte fachl. Aspekte der Biologie (mit Seminar)
(Mibi, Biotech.,Gentech.) (Aufbaumodul 4 + Master) (V)
Hinrichs, Dagmar Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Fachbiologische Grundlagen zu Allgemeiner Biologie,
Zellbiologie,Humanbiologie (Basismodul I) (V)
Looß, Maike Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Humanbiologie(Basismodul I) - Übungen (Ü)
Looß, Maike Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Offenes Labor (Basismodul 1) (Ü) N.N, N.N Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fachbiologische Grundlagen zu Genetik,
Evolution,Verhaltensbiologie (Basismodul III) (V)
Hagen, Katja Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie(Basismodul III) -
Übungen (Ü)
Hagen, Katja Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Naturwissenschaftliche Bildung - fächerübergreifende






Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) (S)
Hinrichs, Dagmar Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Bestimmungsübungen für Fortgeschrittene (E-Modul)
(S)
Klingenberg, Konstantin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Hinrichs, Dagmar Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 




Praktikum Allg. Anorg. Chemie f. 1. Sem. Chemie und
ihre Vermittlung (CuV) (P)





Organische Chemie 0 (Praktikum) (CuV Basis
II)Chemie und ihre Vermittlung (Ü)
Höner, Kerstin 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Naturwissenschaften vermitteln (CuV Basis IV) Teil II
(Ü)
Pietzner, Verena Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematik für Biologen (V) Sander, Wolfgang Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen,
Lebensmittelchemiker (identisch mit LVA 02.01.503) (V)
Nachtwei, Georg Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 18:00 - 18:45 Uhr (wöchentlich)




Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen,
Lebensmittelchemiker (Uebung) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas Do, 18:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
1. Fach (Kernbereich) - English Studies
 
GE-ES-163 Survey Course: British Literature I (Group A) (S) Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-266 Survey Course: British Literature I (Group B) (S) Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-267 Survey Course: American Literature I (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-268 Survey Course: American Literature I (Group B) (S) Kinzel, Till Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-167 Introduction to Sociolinguistics (S) Franke, Katja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-269 Foundations of Language Acquisition (S) Comes-Koch, Henrike Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 







GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-146 Introduction to Literature and Culture I (Group A)
(EinfKurs)
Heinze, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-147 Introduction to Literature and Culture I (Group B)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-149 Contemporary Britain (S) Bacon, Michael Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-261 Introduction to Literature and Culture I (Group C)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-262 Introduction to Literature and Culture I (Group D)
(EinfKurs)
Meier, Franz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-263 Class and Privilege in Britain (S) Perkins, Christopher Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-150 Introduction to Linguistics I (EinfKurs) Comes-Koch, Henrike Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-ES-151 Introduction to Linguistics I (EinfKurs) Meyer zu Hartlage,
Christine
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 





Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 





Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-155 Communication Practice (Group A) (Ü) Otterbach, Carol Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-ES-156 Communication Practice (Group B) (Ü) Perkins, Christopher Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-157 Communication Practice (Group C) (Ü) Perkins, Christopher Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-158 Practical Phonetics (Ü) Perkins, Christopher Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-159 Essay Writing (Group A) (Ü) Perkins, Christopher Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-160 Essay Writing (Group B) (Ü) Otterbach, Carol Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-ES-161 Grammar I (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-162 Grammar I (Group B) (Ü) Perkins, Christopher Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-272 Ezra Pound Among the Poets (S) Kinzel, Till Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-273 War and American Literature (S) Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-274 Shakespeare's "The Tempest": Contemporary Contexts,
(Post-)Modern Reception (S)
Meier, Franz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-275 Language of Youth (B) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-276 Intercultural Communication (S) Janßen, Hero Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 




Webdesign (B3) (S) Graube, Gabriele 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 




Krieg und Frieden in der Geschichte Israels
(Alttestamentl. Seminar) (A1) (HS)
Wehnert, Jürgen Dieter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Christliche Widerstandstradition (A2) (S) Weber, Friedrich Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




"... dass Gerechtigkeit und Frieden sich küssen". Krieg
und Frieden im Islam und Christentum (A2) (S)
Dahling-Sander, Christoph Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Religiöse Lernzprozesse als Beitrag zu einer
Friedenserziehung im Religionsunterricht planen,
gestalten und bewerten (A3) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Subjekte in religiösen Lernprozessen (A3) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundworte christlichen Glaubens (B1) (V) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das Alte Testament - Eine Einführung (B1) (V) Wehnert, Jürgen Dieter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Religionspädagogik (B1) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 




Novelle (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medien- und Buchkultur im Mittelalter (HS) Ohlendorf, Wiebke Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Erzähltheorie (PS) Conradi, Bettina Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Der Roman der deutschen Aufklärung (HS) Wingertszahn, Christof Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Der europäische Kriminalroman (S) Volmer, Annett Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Die Ergreifung des Wortes: Autorinnen der
Renaissance (V)
Volmer, Annett Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wortbildung (PS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Deutscher Wortschatz - Theorie und Praxis der
Bedeutungserklärung (PS)
Heinz, Tobias Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Horn, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Wermbter, Katja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Kompetenzen in verbaler und nonverbaler
Kommunikation mit praktischen Anteilen (PS)
Cano, Barbara Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachliche Kommunikation als Gegenstand des
Deutschunterrichts (HS)
Horn, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Sprachliche Kompetenzen: Fähigkeiten zur
sprachlichen Variation (PS)
Wermbter, Katja Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Sprachliche Kompetenzen (HS) Grossmann, Simone Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Leseförderung im Kontext der neuen Medien (PS) Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Literaturverfilmung im Deutschunterricht
(PS)
Hübener, Andrea Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Leseförderung im Deutschunterricht am Beispiel von
(phantastischer) Kinder- und Jugendliteratur (HS)
Manz, Katrin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Interieurs in der Literatur (S) Unglaub, Erich Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Literatur der Nachkriegszeit (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kultur und Weltbild des Barock (HS) Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Funktionswandel der Dichtung: Der junge Goethe in
seiner Zeit (HS)
Stauf, Renate Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Das Tagebuch in der Gegenwartsliteratur (HS) Wingertszahn, Christof Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Deutschsprachige Lyrik der vergangenen sechs
Dezennien (Auswahl) (HS)
Conrad, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Dichter und technische Kultur der Moderne (V) Unglaub, Erich Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wortarten (HS) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kontrastive Linguistik LA DaF (HS) Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Sprachkontaktphänomene in Interaktionen (HS) Otte, Nanda Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




13. Jahrhundert, Teil 9 (V) Behr, Hans-Joachim Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Mediävistik (PS) Ohlendorf, Wiebke Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturwissenschaft (PS) Conradi, Bettina Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturwissenschaft (PS) Fellner, Friederike Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturwissenschaft (PS) Hübener, Andrea Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturwissenschaft (PS) Conradi, Bettina Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturwissenschaft (S) Volmer, Annett Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Historische Sprachwissenschaft (PS) Behr, Hans-Joachim Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grammatik der deutschen Sprache (PS) Forster, Iris Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachwissenschaft (V) Neef, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grammatik der deutschen Sprache (PS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grammatik der deutschen Sprache (PS) Balestra, Miriam Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Grossmann, Simone Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Unglaub, Erich Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Literaturdidaktik, Einführung in die (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Grossmann, Simone Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Stauf, Renate Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Stauf, Renate Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 









Proseminar "Neuere Geschichte: "Deutsche
Nachkriegsgeschichte" (S)





Braunschweig im Nationalsozialismus (S) Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Landesmuse
 





1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung
 
GE-IDM-006 Algebra und Zahlbereiche (Reflexion) - Arithmetik und
Algebra (V)
Heinrich, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-007 Angewandte Mathematik - Stochastik (V) Förster, Frank Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-008 Angewandte Mathematik - Modellieren (Reflexion) (V) Förster, Frank Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-009 Angewandte Mathematik - Algorithmen:
Kombinatorische Optimierung (Aufbaumodul 2) (Ü)
Förster, Frank Michael Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-063 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Funktionen, Kurven und Flächen (V)
Rehlich, Hartmut Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-066 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Funktionen, Kurven und Flächen (Ü)
Rehlich, Hartmut Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-012 Mathematikunterricht im 5. und 6. Schuljahr
(Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung)
(WP-Modul "Schule" für den 2-Fach BA "Mathematik")
(V)
Heinrich, Frank Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-075 Aktuelle Themen zur Mathematik - Mathematische
Heuristik (V)
Heinrich, Frank Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-IDM-076 Aktuelle Themen zur Mathematik - Kombinatorik (S) Juskowiak, Steffen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-IDM-004 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
Schroth, Peter Richard (wöchentlich)





GE-IDM-005 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
Schroth, Peter Richard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10/B
 
GE-IDM-018 Ausgewählte Fragen zur Mathematik: E-Modul / BA-
Arbeit (BaArb)
Schroth, Peter Richard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 




Musikhören im Unterricht - Didaktische und
Methodische Aspekte A 1 (S)
Funk-Hennigs, Erika Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Erarbeitung lateinamerikanischer Lieder u. Rhythmen
A6 (S)
Funk-Hennigs, Erika Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Musik und Religion - Aspekte einer funktionalen
Beziehung A 2/3 (S)
Schmitt (a.D.), Rainer Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Volkslied. Ein vergessenes Kulturgut? A 2 (S) Habelt, Jürgen Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Die Geschichte des Jazz - Historische und analytische
Aspekte A2/3 (S)
Funk-Hennigs, Erika Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I (A4)
(Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Ensembleleitung ( Vokal und/oder Instrumental) II A4
(Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ensembleleitung für Prüfungskandidaten unter
besonderen Bedingungen der Arbeit mit Kinderchören
(A4) (Vertiefungsbereich) (Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Musik zu Bildern - Bilder zur Musik A 5 (B) Schmitt (a.D.), Rainer (wöchentlich)
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Außereuropäische Musik am Beispiel afrikansicher und
indischer Musikkulturen (A3) (Ü)
Grosse, Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Komponieren und Arrangieren artifizieller Musik A5 (Ü) Borchert, Manfred Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Informationen über Musik Musiktheorie I (B2) (S) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik am Beispiel akfrikanischer
Musikkulturen (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Musikanalyse A 6 (S) Borchert, Manfred Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Jazz-Ensemble (A6) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Information über Musik - Musiktheorie II B2 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Gehörbildung II B2 (Ü) Borchert, Manfred Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Gehörbildung I (B 2) (Ü) Borchert, Manfred Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Neue Technologien und Musik B 3 (B) Backhaus, Uwe (wöchentlich)




Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger ohne
Gitarrenkenntnisse (B 4) (Ü)
N, N Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger mit
Vorkenntnissen (B 4) (Ü)
N., N. Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Liedbegleitung am Klavier ohne pianistische
Vorkennntnisse (B4) (Ü)
Borchert, Manfred Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Instrumentalunterricht Basis 4 (klÜ) Borchert, Manfred 8:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Unterricht
 
1. Fach (Kernbereich) - Philosophie
 




Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Physik an Kinder vermitteln I (Aufbaumodul 1) (S) Müller, Rainer Di, 11:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Preißler, Inske; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Atom- und Quantenphysik (Ku) Müller, Rainer (wöchentlich)




Elemente der Vermittlung von Physik (Aufbaumodul 4)
(S)
Strahl, Alexander Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen,
Lebensmittelchemiker (identisch mit LVA 02.01.503) (V)
Nachtwei, Georg Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 18:00 - 18:45 Uhr (wöchentlich)




Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen,
Lebensmittelchemiker (Uebung) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas Do, 18:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum: Lebensmittelchemie (P) Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)












Forschungsergebnisse aus der Physikdidaktik (OS) Müller, Rainer; Strahl,
Alexander
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Verei
 
1. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik
 
GE-SuS-015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Riegel, Katrin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-016 Bewegung und Training (Aufbaumodul 2: Vertiefung
der Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Wichmann, Klaus Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-019 Biologisch-medizinische Grundlagen
des Sportunterrichts (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Egg, Michael Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-020 Inszenierung von und Unterrichten im
Sportförderunterricht (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Beckmann, Heike Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-SuS-026 Erziehen und bewegungspädagogisch handeln




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-001 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2: Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) (B)
Beckmann, Heike 9:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-004 Anfangsschwimmunterricht (Basismodul 2: Grundlagen




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Nordbad
 
GE-SuS-005 Spielen: Integrative Sportspielvermittlung (Basismodul
3: Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder)
(S)
Wichmann, Klaus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)





GE-SuS-007 Laufen, Springen, Werfen I (Basismodul 3: Theorie und
Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Beckmann, Heike Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Beethovens
 
GE-SuS-009 Turnen und Bewegungskünste II (Basismodul 3:
Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Probst, Andrea Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-010 Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen (Basismodul 3:
Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Fengler, Tanja Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Nordbad
 
GE-SuS-050 Spielen: Volleyball (Basismodul 3: Theorie und Praxis
der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Fleer, Elisabeth Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-060 Auf Schnee und Eis - Ski-alpin (Basismodul 3, Theorie








Außerschulische Biologische Bildungsarbeit II für
Fortgeschrittene (Zusatzveranstaltung - anerkannt für
Aufbaumodul 1) (S)
Rusche, Corinna Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Biologische Bildungsarbeit (Aufbau I) (V) Looß, Maike Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Hinrichs, Dagmar Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltänderungen - Teil 1 (Aufbaumodul 3) (S) Klingenberg, Konstantin Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fachbiologische Grundlagen zu Allgemeiner Biologie,
Zellbiologie,Humanbiologie (Basismodul I) (V)
Looß, Maike Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)





Humanbiologie(Basismodul I) - Übungen (Ü)
Looß, Maike Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Offenes Labor (Basismodul 1) (Ü) N.N, N.N Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fachbiologische Grundlagen zu Genetik,
Evolution,Verhaltensbiologie (Basismodul III) (V)
Hagen, Katja Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie(Basismodul III) -
Übungen (Ü)
Hagen, Katja Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Naturwissenschaftliche Bildung - fächerübergreifende








Praktikum Allg. Anorg. Chemie f. 1. Sem. Chemie und
ihre Vermittlung (CuV) (P)





Organische Chemie 0 (Praktikum) (CuV Basis
II)Chemie und ihre Vermittlung (Ü)
Höner, Kerstin 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Naturwissenschaften vermitteln (CuV Basis IV) Teil II
(Ü)
Pietzner, Verena Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen,
Lebensmittelchemiker (identisch mit LVA 02.01.503) (V)
Nachtwei, Georg Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 18:00 - 18:45 Uhr (wöchentlich)




Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen,
Lebensmittelchemiker (Uebung) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas Do, 18:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
2. Fach (Kernbereich) - English Studies
 
GE-ES-163 Survey Course: British Literature I (Group A) (S) Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-266 Survey Course: British Literature I (Group B) (S) Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-267 Survey Course: American Literature I (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-268 Survey Course: American Literature I (Group B) (S) Kinzel, Till Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-167 Introduction to Sociolinguistics (S) Franke, Katja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-269 Foundations of Language Acquisition (S) Comes-Koch, Henrike Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 







GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-146 Introduction to Literature and Culture I (Group A)
(EinfKurs)
Heinze, Rüdiger Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-147 Introduction to Literature and Culture I (Group B)
(EinfKurs)
Kinzel, Till Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-149 Contemporary Britain (S) Bacon, Michael Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-261 Introduction to Literature and Culture I (Group C)
(EinfKurs)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-262 Introduction to Literature and Culture I (Group D)
(EinfKurs)
Meier, Franz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-263 Class and Privilege in Britain (S) Perkins, Christopher Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-150 Introduction to Linguistics I (EinfKurs) Comes-Koch, Henrike Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-151 Introduction to Linguistics I (EinfKurs) Meyer zu Hartlage,
Christine
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 





Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 





Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 





Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-155 Communication Practice (Group A) (Ü) Otterbach, Carol Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-ES-156 Communication Practice (Group B) (Ü) Perkins, Christopher Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-157 Communication Practice (Group C) (Ü) Perkins, Christopher Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-158 Practical Phonetics (Ü) Perkins, Christopher Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SL 2
 
GE-ES-159 Essay Writing (Group A) (Ü) Perkins, Christopher Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-160 Essay Writing (Group B) (Ü) Otterbach, Carol Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-ES-161 Grammar I (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-162 Grammar I (Group B) (Ü) Perkins, Christopher Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
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Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 




Webdesign (B3) (S) Graube, Gabriele 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 




Krieg und Frieden in der Geschichte Israels
(Alttestamentl. Seminar) (A1) (HS)
Wehnert, Jürgen Dieter Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Christliche Widerstandstradition (A2) (S) Weber, Friedrich Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




"... dass Gerechtigkeit und Frieden sich küssen". Krieg
und Frieden im Islam und Christentum (A2) (S)
Dahling-Sander, Christoph Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Religiöse Lernzprozesse als Beitrag zu einer
Friedenserziehung im Religionsunterricht planen,
gestalten und bewerten (A3) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Subjekte in religiösen Lernprozessen (A3) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundworte christlichen Glaubens (B1) (V) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das Alte Testament - Eine Einführung (B1) (V) Wehnert, Jürgen Dieter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Religionspädagogik (B1) (S) Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 




Novelle (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medien- und Buchkultur im Mittelalter (HS) Ohlendorf, Wiebke Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Erzähltheorie (PS) Conradi, Bettina Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Der Roman der deutschen Aufklärung (HS) Wingertszahn, Christof Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Der europäische Kriminalroman (S) Volmer, Annett Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Die Ergreifung des Wortes: Autorinnen der
Renaissance (V)
Volmer, Annett Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wortbildung (PS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Deutscher Wortschatz - Theorie und Praxis der
Bedeutungserklärung (PS)
Heinz, Tobias Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Horn, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Wermbter, Katja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Kompetenzen in verbaler und nonverbaler
Kommunikation mit praktischen Anteilen (PS)
Cano, Barbara Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachliche Kommunikation als Gegenstand des
Deutschunterrichts (HS)
Horn, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Sprachliche Kompetenzen: Fähigkeiten zur
sprachlichen Variation (PS)
Wermbter, Katja Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Sprachliche Kompetenzen (HS) Grossmann, Simone Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Leseförderung im Kontext der neuen Medien (PS) Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Literaturverfilmung im Deutschunterricht
(PS)
Hübener, Andrea Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Leseförderung im Deutschunterricht am Beispiel von
(phantastischer) Kinder- und Jugendliteratur (HS)
Manz, Katrin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Interieurs in der Literatur (S) Unglaub, Erich Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




13. Jahrhundert, Teil 9 (V) Behr, Hans-Joachim Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Mediävistik (PS) Ohlendorf, Wiebke Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturwissenschaft (PS) Conradi, Bettina Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturwissenschaft (PS) Fellner, Friederike Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturwissenschaft (PS) Hübener, Andrea Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturwissenschaft (PS) Conradi, Bettina Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Literaturwissenschaft (S) Volmer, Annett Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Historische Sprachwissenschaft (PS) Behr, Hans-Joachim Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grammatik der deutschen Sprache (PS) Forster, Iris Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachwissenschaft (V) Neef, Martin Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grammatik der deutschen Sprache (PS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grammatik der deutschen Sprache (PS) Balestra, Miriam Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Historische Sprachwissenschaft (PS) Ohlendorf, Wiebke Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Grossmann, Simone Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Literaturdidaktik (PS) Unglaub, Erich Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Literaturdidaktik, Einführung in die (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Grossmann, Simone Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 









Proseminar "Neuere Geschichte: "Deutsche
Nachkriegsgeschichte" (S)





Braunschweig im Nationalsozialismus (S) Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Landesmuse
 
2. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung
 
GE-IDM-006 Algebra und Zahlbereiche (Reflexion) - Arithmetik und
Algebra (V)
Heinrich, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-007 Angewandte Mathematik - Stochastik (V) Förster, Frank Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-008 Angewandte Mathematik - Modellieren (Reflexion) (V) Förster, Frank Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-009 Angewandte Mathematik - Algorithmen:
Kombinatorische Optimierung (Aufbaumodul 2) (Ü)
Förster, Frank Michael Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-063 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Funktionen, Kurven und Flächen (V)
Rehlich, Hartmut Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-066 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Funktionen, Kurven und Flächen (Ü)
Rehlich, Hartmut Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-012 Mathematikunterricht im 5. und 6. Schuljahr
(Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung)
(WP-Modul "Schule" für den 2-Fach BA "Mathematik")
(V)
Heinrich, Frank Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-004 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
Schroth, Peter Richard (wöchentlich)





GE-IDM-005 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
Schroth, Peter Richard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10/B
 




Musikhören im Unterricht - Didaktische und
Methodische Aspekte A 1 (S)
Funk-Hennigs, Erika Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Erarbeitung lateinamerikanischer Lieder u. Rhythmen
A6 (S)
Funk-Hennigs, Erika Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Musik und Religion - Aspekte einer funktionalen
Beziehung A 2/3 (S)
Schmitt (a.D.), Rainer Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Volkslied. Ein vergessenes Kulturgut? A 2 (S) Habelt, Jürgen Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Die Geschichte des Jazz - Historische und analytische
Aspekte A2/3 (S)
Funk-Hennigs, Erika Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I (A4)
(Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Ensembleleitung ( Vokal und/oder Instrumental) II A4
(Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ensembleleitung für Prüfungskandidaten unter
besonderen Bedingungen der Arbeit mit Kinderchören
(A4) (Vertiefungsbereich) (Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Musik zu Bildern - Bilder zur Musik A 5 (B) Schmitt (a.D.), Rainer (wöchentlich)
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Außereuropäische Musik am Beispiel afrikansicher und
indischer Musikkulturen (A3) (Ü)
Grosse, Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Komponieren und Arrangieren artifizieller Musik A5 (Ü) Borchert, Manfred Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Informationen über Musik Musiktheorie I (B2) (S) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik am Beispiel akfrikanischer
Musikkulturen (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Information über Musik - Musiktheorie II B2 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Gehörbildung II B2 (Ü) Borchert, Manfred Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Gehörbildung I (B 2) (Ü) Borchert, Manfred Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Neue Technologien und Musik B 3 (B) Backhaus, Uwe (wöchentlich)




Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger ohne
Gitarrenkenntnisse (B 4) (Ü)
N, N Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger mit
Vorkenntnissen (B 4) (Ü)
N., N. Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Liedbegleitung am Klavier ohne pianistische
Vorkennntnisse (B4) (Ü)
Borchert, Manfred Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Instrumentalunterricht Basis 4 (klÜ) Borchert, Manfred 8:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Unterricht
 
2. Fach (Kernbereich) - Philosophie
 




Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik an Kinder vermitteln I (Aufbaumodul 1) (S) Müller, Rainer Di, 11:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fachdidaktik der Naturwissenschaften unter besonderer
Berücksichtigung der Physik (V)
Preißler, Inske; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen,
Lebensmittelchemiker (identisch mit LVA 02.01.503) (V)
Nachtwei, Georg Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 18:00 - 18:45 Uhr (wöchentlich)




Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen,
Lebensmittelchemiker (Uebung) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas Do, 18:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum: Lebensmittelchemie (P) Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
2. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik
 
GE-SuS-015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Riegel, Katrin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-016 Bewegung und Training (Aufbaumodul 2: Vertiefung
der Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Wichmann, Klaus Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-026 Erziehen und bewegungspädagogisch handeln




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-001 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2: Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) (B)
Beckmann, Heike 9:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-004 Anfangsschwimmunterricht (Basismodul 2: Grundlagen




Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Nordbad
 
GE-SuS-005 Spielen: Integrative Sportspielvermittlung (Basismodul
3: Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder)
(S)
Wichmann, Klaus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)





GE-SuS-007 Laufen, Springen, Werfen I (Basismodul 3: Theorie und
Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Beckmann, Heike Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Beethovens
 
GE-SuS-009 Turnen und Bewegungskünste II (Basismodul 3:
Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Probst, Andrea Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-010 Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen (Basismodul 3:
Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Fengler, Tanja Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Nordbad
 
GE-SuS-050 Spielen: Volleyball (Basismodul 3: Theorie und Praxis
der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Fleer, Elisabeth Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-060 Auf Schnee und Eis - Ski-alpin (Basismodul 3, Theorie
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Differentialgleichungen (V) Sonar, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Sonar, Thomas; Scharlau,
Tim
Mi, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (V) Hempel, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (Ü) Hempel, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Lineare Algebra I (V) Eick, Bettina Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Eick, Bettina Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Funktionentheorie (V) Wirths, Karl-Joachim Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MAT-
GEO-005
Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sparse Linear Systems (CSE) (V) Bollhöfer, Matthias Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sparse Linear Systems (CSE) (Ü) Bollhöfer, Matthias Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)




Lineare Operatoren im Hilbertraum (V) Hempel, Rainer Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Lineare Operatoren im Hilbertraum (Ü) Hempel, Rainer Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Fortgeschrittene Lineare Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Lineare Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Krause, Stefan
Mo, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)




Funktionentheorie (Ü) Wirths, Karl-Joachim Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 




Grundpraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Schoenes, Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne, Übungen (Ü) Litterst, Jochen; Schoenes,
Joachim
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik I: Mechanik und Wärme, Übungen (Ü) Lemmens, Peter; Bremers,
Heiko
Fr, 13:10 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Blaschek, Roland
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Elektromagnetismus und Optik (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)










Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik I: Mechanik und Wärme, Übungen (Ü) Lemmens, Peter; Bremers,
Heiko
Fr, 13:10 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (V) Werner, Reinhard Frank Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Werner, Reinhard Frank;
Franz, Torsten
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3/318
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MAT-
STD-133
Differentialgleichungen (V) Sonar, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Sonar, Thomas; Scharlau,
Tim
Mi, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (V) Hempel, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (Ü) Hempel, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Lineare Algebra I (V) Eick, Bettina Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Eick, Bettina Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 




Grundpraktikum: Elektromagnetismus und Optik (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)














Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik I: Mechanik und Wärme, Übungen (Ü) Lemmens, Peter; Bremers,
Heiko
Fr, 13:10 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (V) Werner, Reinhard Frank Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Werner, Reinhard Frank;
Franz, Torsten
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3/318
 




Hauptgruppenelemente (AC1) (V) Tamm, Matthias Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Hauptgruppenelemente (AC1) - Übung zur VL (Ü) Tamm, Matthias Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum: Lebensmittelchemie (P) Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Do, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Eichler, Andreas Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Chemie 1, Übung für
Chemiker (Ü)
Hohm, Uwe Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Schulz, Stefan Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Struktur und Reaktivität (OC II) (Ü) Schulz, Stefan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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FW - Differenzierungsbereich English Studies
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-265 Essay Writing (Group C) (Ü) Bacon, Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-175 German-English Translation (Ü) Khan Owald, Soulath
Zehra
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-176 Advanced Language Practice (S) Bacon, Michael Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 




Literatur der Nachkriegszeit (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kultur und Weltbild des Barock (HS) Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Funktionswandel der Dichtung: Der junge Goethe in
seiner Zeit (HS)
Stauf, Renate Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Das Tagebuch in der Gegenwartsliteratur (HS) Wingertszahn, Christof Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Deutschsprachige Lyrik der vergangenen sechs
Dezennien (Auswahl) (HS)
Conrad, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Dichter und technische Kultur der Moderne (V) Unglaub, Erich Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wortarten (HS) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-
GER-173
Kontrastive Linguistik LA DaF (HS) Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Sprachkontaktphänomene in Interaktionen (HS) Otte, Nanda Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




13. Jahrhundert, Teil 9 (V) Behr, Hans-Joachim Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Philologie als Kulturtechnik (HS) Paulus, Jörg Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Naturwissenschaft: Lektüren zur Theorie
und literarischen Praxis (HS)
Stauf, Renate Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Hauptwerke der Weltliteratur (RingVL) Stauf, Renate; Berghahn,
Cord-Friedrich
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Kindheitserinnerungen (Timm, Treichel, Klügerm
Sebald) (S)
Volmer, Annett Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Namenkunde (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachstörungen (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fachsprachen in Geschichte und Gegenwart. Form,
Funktion, Terminologie (HS)
Heinz, Tobias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fastnachtspiel (HS) Behr, Hans-Joachim Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Das Erinnern der Shoah in Schrift und Bild (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Literarische Anthropologie (HS) Paulus, Jörg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Schriftfunktion (HS) Forster, Iris Mo, 11:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)




Textlinguistische Analyse pragmatischer Texte (HS) Horn, Alexander Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Funktionale Pragmatik: Kommunikation in der Schule
(HS)
Wermbter, Katja Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
FW - Differenzierungsbereich Geschichte
 
FW - Differenzierungsbereich Philosophie
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus: Raum, Zahl, Menge, Struktur -
Mathematik und Philosophie (V)
Scheier, Claus-Artur Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-006 Die Ideenbildung: Locke und Leibniz (S) Balistreri, Antonio
Giuseppe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-Phil-007 Romantik und Mathematik (S) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-008 Marx - Der Mensch als Herr und Knecht seiner
Schöpfung (S)
Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Jacques Derrida: "Gesetzeskraft. Der mystische Grund
der Autorität" (S)
Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-010 Die Krise des neuzeitlichen Systembegriffs (Schelling:
Einleitung in das System des transzendentalen
Idealismus) (S)
Scheier, Claus-Artur Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Was heißt Möglichkeit? (Aristoteles: Metaphysik IX) (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Gianni Vattimo: Das Ende der Moderne (S) Sukopp, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-021 Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die
Grundlagen der Mathematik (S)
Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-029 Creatio ex nihilo # frühchristliche und frühmittelalterliche
Modelle der Weltentstehung (S)
Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Shanon/Wiener: Die Basis der digitalen Welt (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Ästhetik und Kunst in der klassischen Moderne (S) Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus: Raum, Zahl, Menge, Struktur -
Mathematik und Philosophie (V)
Scheier, Claus-Artur Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-Phil-004 Philosophie der medialen Moderne-Strukturen,
Formeln, Zeit (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-008 Marx - Der Mensch als Herr und Knecht seiner
Schöpfung (S)
Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Jacques Derrida: "Gesetzeskraft. Der mystische Grund
der Autorität" (S)
Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-010 Die Krise des neuzeitlichen Systembegriffs (Schelling:
Einleitung in das System des transzendentalen
Idealismus) (S)
Scheier, Claus-Artur Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Was heißt Möglichkeit? (Aristoteles: Metaphysik IX) (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-021 Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die
Grundlagen der Mathematik (S)
Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-029 Creatio ex nihilo # frühchristliche und frühmittelalterliche
Modelle der Weltentstehung (S)
Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Poppers kritischer Rationalismus (1) (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 David Hume - eine Einführung (S) Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Shanon/Wiener: Die Basis der digitalen Welt (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus: Raum, Zahl, Menge, Struktur -
Mathematik und Philosophie (V)
Scheier, Claus-Artur Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-Phil-004 Philosophie der medialen Moderne-Strukturen,
Formeln, Zeit (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-006 Die Ideenbildung: Locke und Leibniz (S) Balistreri, Antonio
Giuseppe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-Phil-007 Romantik und Mathematik (S) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-008 Marx - Der Mensch als Herr und Knecht seiner
Schöpfung (S)
Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Jacques Derrida: "Gesetzeskraft. Der mystische Grund
der Autorität" (S)
Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-010 Die Krise des neuzeitlichen Systembegriffs (Schelling:
Einleitung in das System des transzendentalen
Idealismus) (S)
Scheier, Claus-Artur Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Was heißt Möglichkeit? (Aristoteles: Metaphysik IX) (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Gianni Vattimo: Das Ende der Moderne (S) Sukopp, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-021 Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die
Grundlagen der Mathematik (S)
Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 




Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-029 Creatio ex nihilo # frühchristliche und frühmittelalterliche
Modelle der Weltentstehung (S)
Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Poppers kritischer Rationalismus (1) (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 David Hume - eine Einführung (S) Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-037 Shanon/Wiener: Die Basis der digitalen Welt (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Ästhetik und Kunst in der klassischen Moderne (S) Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus: Raum, Zahl, Menge, Struktur -
Mathematik und Philosophie (V)
Scheier, Claus-Artur Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-Phil-004 Philosophie der medialen Moderne-Strukturen,
Formeln, Zeit (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-007 Romantik und Mathematik (S) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-029 Creatio ex nihilo # frühchristliche und frühmittelalterliche
Modelle der Weltentstehung (S)
Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 David Hume - eine Einführung (S) Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Shanon/Wiener: Die Basis der digitalen Welt (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Ästhetik und Kunst in der klassischen Moderne (S) Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 




Webdesign (B3) (S) Graube, Gabriele 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GHR - Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie
 
GE-IPP-021 Selbstregulation und Handlungsregulation (BA PPsy
A1, BSCPsych 29, Dipl.-Psych) (S)
Heise, Elke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten / Lernstörungen (BA PPsy A1/ A3; )
(S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-034 Attributionstheorie im (Lehr-/Lern-)Alltag:
Stressbewältigung (S)
Lorenz, Jan L. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-069 Motivationspsychologie in Erziehung und Unterricht (S) Lubitz, Ilona Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-085 Diagnostik schulischen Lernens und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-090 Erfolgreiches Lernen und Lehren (S) Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Mo, 08:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-092 Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-094 Vorschulalter und Schulfähigkeit (S) Körner, Sandra Barbara Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hauschildt, Maike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten / Lernstörungen (BA PPsy A1/ A3; )
(S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Mo, 08:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-058 Gesprächsführung - praktische Übungen (B) Kaps, Silvia Christina Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 74.7
 
Fr, 09:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 74.7, 211,
 
GE-IPP-069 Motivationspsychologie in Erziehung und Unterricht (S) Lubitz, Ilona Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-082 Stress - Ursachen, Folgen und Bewältigung (B) Prüß, Kim Leonie Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
Fr, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 223
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-085 Diagnostik schulischen Lernens und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-094 Vorschulalter und Schulfähigkeit (S) Körner, Sandra Barbara Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-096 Auf den Spuren von Glück und Wohlbefinden (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-099 Persönlichkeitstheorien und Intelligenzmodelle (B) Heine, Nora;
Hammerschmidt, Christian
Fr, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 223
 
Fr, 13:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 325 B
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 325 B
 
PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Henk, Florian Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











Jan Lennard; Lubitz, Ilona
Fr, 09:50 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
GE-Phil-008 Marx - Der Mensch als Herr und Knecht seiner
Schöpfung (S)
Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-031 Philosophiedidaktisches Seminar Rahmenthema:
Gesellschaftstheorie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Theorien und Methoden der Vergleichenden
Politikwissenschaft (HS)
Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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SW-
POL-040
Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Internationale politische Ökonomie (zugleich: Staat,
Wirtschaft, Technik) (V)
Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Staats-, Steuerungs- und Demokratietheorien (KK) Bandelow, Nils Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mediendemokratie (S) Mangels-Voegt, Birgit Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Strukturen und Prozesse politischer Kommunikation (S) Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Regionalisierungsprozesse (S) Blöcker, Antje Fr, 13:00 - 16:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konflikte in der Neuen Weltordnung (S) N.N., Wiss. MA
Internationale Politik
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Curriculare Vorgaben für den Politikunterricht an
niedersächsischen Haupt- und Realschulen (S)
Eichner, Detlef Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)







Verschlossene Türen öffnen # Einblick in die Praxis des
Lobbyismus (S)
Eckert, Florian 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit
(HS)
Kreikebohm, Ralf Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Die Struktur der Familie im Zusammenhang mit
Sozialisation (S)
Zigann, Herbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IGS Franzs
 
14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)








13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)






Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konfliktmanagement in Organisationen - Theorie und
Praxis II (Anmeldepflicht) (S)
Baller, Anne-Christine;
Oberbeck, Herbert
09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Soziale Ungleichheit (HS) Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wandel der Lebensformen (S) Konietzka, Dirk Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Deutsche Ungleichheiten - Bildungswegentscheidungen
und strukturelle Barrieren (Anmeldepflicht) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Ringvorlesung: Urbanität und Bauen im 21. Jahrhundert
(V)
Oberbeck, Herbert Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)







Trends und Formen der Arbeitsorganisation und
Arbeitsgestaltung (S)
Hardwig, Thomas Fr, 8:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Lebenswelt und technischer Wandel als
Kontextierung zum Lehren und Lernen (S)
Graube, Gabriele Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Erziehungstheoretische Konzepte - Bezüge zu
Architektur, Bildender Kunst und Literatur (P3/ A2) (S)





Literatur und Naturwissenschaft: Lektüren zur Theorie
und literarischen Praxis (HS)
Stauf, Renate Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-HS-130 Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt II (V) Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-022 Kosmologie (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-029 Creatio ex nihilo # frühchristliche und frühmittelalterliche
Modelle der Weltentstehung (S)
Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Poppers kritischer Rationalismus (1) (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 David Hume - eine Einführung (S) Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-SuS-039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaft, Interdisziplinarität, Geschlecht. Seminar








Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht (S) Wahrig, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Theorie und Praxis des Erfindens, Entdeckens und
Enttarnens in der Erfinderwerkstatt: Kreatives Produkt-
Design mit Filo-CAD in 2-D und 3-D (S)
Graube, Gabriele Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und
Jugendlichen in Schule und Unterricht (S)
Imker, Henning Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Hörspieltheorie und -praxis (S) Schade-Didschies, Peter Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mediation: Konflikte verstehen - Konflikte gestalten (S) Sohns, Susanne (wöchentlich)




Kompetenzen in verbaler und nonverbaler
Kommunikation mit praktischen Anteilen (PS)
Cano, Barbara Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens mit
modernen Medien (Ü)
Reichart, Andre Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-020 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-025 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-030 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule -
Arbeitsmittel im MU der Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IPP-029 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen
(Aufbaukurskurs) (P4) (Train)
Krause, Gabriele 08:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 













Jazzchor (A5) Professionalisierungsbereich (Ü) Krug, Anatoll Di, 16:45 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik am Beispiel afrikansicher und
indischer Musikkulturen (A3) (Ü)
Grosse, Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik am Beispiel akfrikanischer
Musikkulturen (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Präsentieren mit Powerpoint (B) Glasenapp, Sandra;
Menzel, Ulrich
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
(wöchentlich)









Digitale Formfindungsprozesse (Maya-Kurs) (ab 5.
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ARC-
GTAS-003
Geschichte und Theorie der Urbanisierung (S) Wilhelm, Karin; Fendt,
Martina; Schmedding,
Anne
Mo, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Architekturtheorie und Kunstgeschichte (S) Köhler, Thomas Fr, 11:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Geschichte und Theorie der Urbanisierung (S) Wilhelm, Karin; Fendt,
Martina; Schmedding,
Anne
Mo, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Architekturtheorie und Kunstgeschichte (S) Köhler, Thomas Fr, 11:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Energie- und Klimadesign (V) Fisch, Manfred Norbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






















Bauen mit Glas (S) Duddek, Olaf; Jessen, Ilka Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




BA_Städtebau Medienwerkstatt (S) Brederlau, Uwe Mi, (wöchentlich)




BA_Städtebau Medienwerkstatt (S) Brederlau, Uwe Mi, (wöchentlich)








Baukonstruktion I (V) Kaag, Werner Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)









Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bauphysik I (V) Fisch, Manfred Norbert Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)












Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
















Darstellen und Gestalten I (ab 2. Sem.) (Ü) Fischer, Manfred; Höfler,
Carolin; Karch, Matthias;
N., N.; Neudecker, Stefan;
Reinfeld, Philipp
(wöchentlich)





















Einführen in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Entwerfen 1 (Ü) Bornheim, Astrid;







Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Entwerfen 1 (Ü) Bornheim, Astrid;







Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Baugeschichte I (Theorieteil A) (V) Kruse, Karl Bernhard; N.,
N.; Gisbertz, Olaf; Paulus,
Simon Adrian
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










Do, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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ARC-
EMD-017
Mediale Darstellungsprozesse I (Pflichtfach) (V) Karch, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Fr, 10:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksplanung 1 (V) Burkhardt, Berthold Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)










Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Baukonstruktion II (V) Kaag, Werner; Siekmann,
Frederik
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion II (Ü) Kaag, Werner; N., N.;
Siekmann, Frederik
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Gebäudetechnik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Müsch, Wolfgang
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Geschichte und Theorie der modernen Architektur (V) Wilhelm, Karin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




BA_Anatomie der Stadt, Vorlesung (V) Ackers, Walter; Kahmann,
Henning Wilhelm
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)








Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
















Fr, 09:45 - 13:15 Uhr (wöchentlich)




Mediale Darstellungsprozesse III Experimentelle
Druckgrafik(ab 5. Sem., G/V in B) (Ü)
N., N. Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Entwurf E Digitale Formfindungsprozesse (ab 5. Sem.,



















Mediale Darstellungsprozesse I (Pflichtfach) (V) Karch, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






















Digitale Formfindungsprozesse (Maya-Kurs) (ab 5.















Doktorandenkolloquium (S) Wilhelm, Karin (wöchentlich)
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Theoriemodelle der Moderne (Ü) Wilhelm, Karin;
Schmedding, Anne
(wöchentlich)




Geschichte und Theorie der Urbanisierung (S) Wilhelm, Karin; Fendt,
Martina; Schmedding,
Anne
Mo, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Architekturtheorie und Kunstgeschichte (S) Köhler, Thomas Fr, 11:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Mi, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Raum - Ritus - Reform ; Synagogenarchitektur in
Deutschland und Europa (S)






Baugeschichte I (Praxisteil) (Ü) Gisbertz, Olaf; Paulus,
Simon Adrian
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




#Des Architekten liebstes Kind# # Geschichte und
Gegenwart von Museen (S)
Gisbertz, Olaf Mi, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)















Baukonstruktion I (V) Kaag, Werner Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)









Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion II (V) Kaag, Werner; Siekmann,
Frederik
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion II (Ü) Kaag, Werner; N., N.;
Siekmann, Frederik
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Geschichte und Theorie der modernen Architektur (V) Wilhelm, Karin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Formen I: Informelle Grundlagen der Gestaltung, 1. und








Vertiefung (Love Hotel) (S) Köker, Azade (wöchentlich)













Konstruktiver Entwurf (Ü) Krusche, Per; Meier,
Carsten; Wöhrer, Sandra
Di, (wöchentlich)




Entwerfen (Ü) Krusche, Per; Meier,
Carsten; Wöhrer, Sandra
(wöchentlich)






















Vorlesung Baugestaltung (V) Schuster, Rolf Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








































Erweiterte Grundlagen des Entwerfens und der
Gebäudeplanung: Wohnwelten (G/V i. D) (V)
Wagner, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Entwerfen E (GP) (Ü) Wagner, Gerhard; Löhrs,
Jan; Nielsen, Lisa; Schulz,
Di, (wöchentlich)










Erweiterte Grundlagen des Entwerfens und der
Gebäudeplanung: Wohnwelten (erweitertes
Grundlagenfach) (G/V i. D) (HS)
Wagner, Gerhard; Löhrs,
Jan; Nielsen, Lisa; Schulz,
Gunnar; Tenbohlen-Welp,
Christiane
Mo, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Sondergebiete des Entwerfens und der
Gebäudeplanung: Bauen im Bestand (Vertiefungsfach)
(V i. D) (S)
Wagner, Gerhard; Richter,
Klaus
Mi, ab 10:00 Uhr (wöchentlich)




Entwerfen GE (Ü) Wagner, Gerhard; Löhrs,








Entwerfen, E-Kompakt (Ü) Wagner, Gerhard; Löhrs,








Einführen in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Entwerfen 1 (Ü) Bornheim, Astrid;







Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Entwurf "Experimentelles Entwerfen" (Ü) Ernst, Katrin; Penkhues,
Berthold; Schwarzer, Nico
Di, (wöchentlich)




Sem. "Theorie des experimentellen Entwerfens" (S) Bornheim, Astrid;








Sem. "Wahlfach-Projektmanagement" (S) BITTE LÖSCHEN
FÜR DIE MI N.N., NN;
Penkhues, Berthold
(wöchentlich)




Entwerfen 2 (Ü) Wagner, Gerhard; Löhrs,
Jan; Nielsen, Lisa; Schulz,
Gunnar; Tenbohlen-Welp,
Christiane
Di, 9:40 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Sondergebiete des Entwerfens und der
Gebäudeplanung(Ergänzungsfach in D) mt_East/
"multilocational teamwork- Educational Advanced
Support Tools" (Ü)
Wagner, Gerhard; Löhrs,













Di, 16:45 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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Bauphysik I (V) Fisch, Manfred Norbert Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Facility Management (V) Hammel, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Gebäudetechnik I (V) Fisch, Manfred Norbert;
Müsch, Wolfgang
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Energie- und Klimadesign (V) Fisch, Manfred Norbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






















Akustikplanung und -simulation (S) Fisch, Manfred Norbert;
Goydke, Hans
(wöchentlich)




Städtebau Eins+C, Pflichtfach, Vorlesung (V) Brederlau, Uwe; Krüger,
Georg
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Städtebau Eins+C, Pflichtfach, Übungen (Ü) Brederlau, Uwe; Jureit,
Anna-Cathrin; Krüger,
Georg
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)





















Bauen mit Glas (S) Duddek, Olaf; Jessen, Ilka Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Tragwerksplanung 1 (V) Burkhardt, Berthold Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksplanung 1 - Kolloquium (Koll) Burkhardt, Berthold;
Jessen, Ilka
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)










Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksplanung 2 - Kolloquium (Koll) Burkhardt, Berthold Fr, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)
















Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Baustoffkunde I (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Baustoffkunde I (Ü) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (Ü) Haack, Alfred; Husemann,
Ulf
(wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (V) Haack, Alfred; Husemann,
Ulf
(wöchentlich)




Stahlbetonbau für Architekten (V) Budelmann, Harald; Ewert,
Jens; Holst, Alexander
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)














Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)













Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (V) Hankers, Christoph Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (Ü) Hankers, Christoph Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
















Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 




Energie- und Klimadesign (V) Fisch, Manfred Norbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Bauen mit Glas (S) Duddek, Olaf; Jessen, Ilka Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
























Sem. "Wahlfach-Projektmanagement" (S) BITTE LÖSCHEN
FÜR DIE MI N.N., NN;
Penkhues, Berthold
(wöchentlich)




Facility Management (V) Hammel, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Poppmann, Nina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht (V) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht (Ü) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Sem. "Wahlfach-Projektmanagement" (S) BITTE LÖSCHEN
FÜR DIE MI N.N., NN;
Penkhues, Berthold
(wöchentlich)




Facility Management (V) Hammel, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Poppmann, Nina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht (V) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht (Ü) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Sem. "Wahlfach-Projektmanagement" (S) BITTE LÖSCHEN
FÜR DIE MI N.N., NN;
Penkhues, Berthold
(wöchentlich)




Facility Management (V) Hammel, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Poppmann, Nina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht (V) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht (Ü) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)











Chemie für Bauingenieure (V) Wobst, Matthias Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in CAD (V) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in CAD (Ü) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in CAD (P) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
(wöchentlich)




Baukonstruktion I (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion I (Ü) Kessel, Martin H. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Baustoffkunde I (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Baustoffkunde I (Ü) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Geologie für Bauingenieure (V) Fricke, Klaus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Vermessungskunde I f. B.Sc. Bau (V) Niemeier, Wolfgang;
Heinert, Michael
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (Ü) Wanninger, Rainer;
Greune, Steffen
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)















Holzbau I (V) Kessel, Martin H. Mo, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Holzbau I (Ü) Kessel, Martin H. Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bahnbau (V) Pachl, Jörn Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wasserbau und Wasserwirtschaft I
(Ingenieurhydrologie) (V)
Meon, Günter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
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Analysis I für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Analysis I für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











Lineare Algebra für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Studierende der
Ingenieurwissenschaften, Übung (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Studierende der














Technische Mechanik I für Bauingenieure (V) Lehmann, Lutz Mo, 8:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik I für Bauingenieure (Ü) Lehmann, Lutz; Wulkau,
Meike
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Technische Mechanik III für Bauingenieure (V) Lehmann, Lutz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik III (Ü) Lehmann, Lutz; Schauer,
Marco
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




WW-----075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Dokumentation und Präsentation (VÜ) Meon, Günter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
















Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
BAU-IS-015 Stahlbau 2 (V) Peil, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
BAU-IS-017 Übung zur Vorlesung Stahlbau 2 (Ü) Peil, Udo; Willecke,
Andreas
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)










Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (Ü) Wanninger, Rainer;
Greune, Steffen
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Grundbau (Grundfach) (V) Stahlmann, Joachim;
Fischer, Jan
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Grundbau (Grundfach) (Ü) Stahlmann, Joachim;
Fischer, Jan
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BAU-IS-015 Stahlbau 2 (V) Peil, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
BAU-IS-017 Übung zur Vorlesung Stahlbau 2 (Ü) Peil, Udo; Willecke,
Andreas
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Bahnbau (V) Pachl, Jörn Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
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Hydromechanik II (V) Oumeraci, Hocine Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Hydromechanik II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wasserbau und Wasserwirtschaft I
(Ingenieurhydrologie) (V)
Meon, Günter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Baustatik III (5. Sem.) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Baustatik III (5. Sem.) (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Reinstädler, Sven
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Entwerfen und Konstruieren III - Massivbau (V) Hosser, Dietmar;
Heumann, Gunnar
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Hosser, Dietmar;
Heumann, Gunnar
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin;
Hosser, Dietmar;
Heumann, Gunnar
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Holzbau I (V) Kessel, Martin H. Mo, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Holzbau I (Ü) Kessel, Martin H. Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik III für Bauingenieure (V) Lehmann, Lutz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik III (Ü) Lehmann, Lutz; Schauer,
Marco
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)











Geologie für Bauingenieure (V) Fricke, Klaus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Deponietechnik (V) Fricke, Klaus; Bauer, Jan;
Münnich, Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Starke, W.-D. (wöchentlich)




Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Sommermeier, Knut (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Poppmann, Nina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Leitbilder der Projektabwicklung (Project Delivery
Systems) (V)
Wanninger, Rainer Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




CAD im Holzbau (V) Kessel, Martin H. Mi, 08:45 - 10:35 Uhr (wöchentlich)




CAD im Holzbau (Ü) Kessel, Martin H. Mo, 08:45 - 10:35 Uhr (wöchentlich)




Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (Ü) Kessel, Martin H. Mi, 14:05 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bauwerksmonitoring und Messtechnik II (V) Mehdianpour, Milad; Plum,
Robin
(wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Bauwerksmonitoring und Messtechnik II (Ü) Mehdianpour, Milad; Plum,
Robin
(wöchentlich)




Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Boden- und Felsmechanik (Ü) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Seminar für Grund- und Tunnelbau (S) Stahlmann, Joachim;
Gattermann, Jörg
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grundbaudynamik II (V) Elmer, Karl-Heinz Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
BAU-IS-013 Lebensdauer und Ermüdung (V) Peil, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-014 Stabilitätstheorie (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-016 Torsionstheorie (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




ÖPNV - Betriebsmanagement in der Praxis (V) Löcker, Gerhard Fr, 09:45 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




ÖPNV - Betriebsmanagement in der Praxis (Ü) Löcker, Gerhard Fr, 09:45 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (V) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht (V) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht (Ü) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Infrastukturmanagement für Bahnunternehmen (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Anwendungen im Bahnwesen (V) Woiton, Martin (wöchentlich)








Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens (wöchentlich)




Entwurf und Bau von Bahnanlagen (V) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
(wöchentlich)




Körperschall (V) Langer, Sabine Christine;
Scholl, Werner
(wöchentlich)




Numerik der Randelement-Methoden (V) Lehmann, Lutz (wöchentlich)




Solid Mechanics (V) Lehmann, Lutz Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Liebisch, Sven
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (V) Oumeraci, Hocine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)















Sonderfragen des Küsteningenieurwesens (V) Kortenhaus, Andreas (wöchentlich)








Do, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)




Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Gewässergüte (V) Meon, Günter Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Abfallerfassung- und verwertung (V) Fricke, Klaus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fluid-Structure Interaction II - Numerical Methods (V) Zilian, Andreas;
Netuzhylov, Hennadiy
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Dimensionierung von Verkehrswegen (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Mollenhauer, Konrad
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mechanisches Verhalten von Straßenbaustoffen (Ü) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Straßenbau-Praktikum (Ü) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Grönniger, Jens
Michael Wilhelm
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Straßenplanung und -entwurf (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Ländliche Wege (V) Lorenzl, Holger Gustav Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Vortragsseminar "Straßenbau Aktuell" (S) Wistuba, Michael P. Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)











Seminar Abwassertechnik Global (S) Kloss, Rolf; Dichtl, Norbert (wöchentlich)




Bautenschutz und Bauwerksanierung II (V) Großkurth, Klaus Peter Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Bautenschutz und Bauwerksanierung II (Ü) Großkurth, Klaus Peter;
Berken, Claudia
Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Flächentragwerke im Massivbau II (Wahlveranstaltung)
(V)
Henke, Volker Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Flächentragwerke im Massivbau II (Wahlveranstaltung)
(Ü)
Henke, Volker Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Industrie- und Verkehrsbauten in Massivbauweise
(Wahlveranstaltung) (V)
Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktive Grundlagen des Massivbaus (V) Empelmann, Martin Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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Konstruktive Grundlagen des Massivbaus (Ü) Empelmann, Martin Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Spannbetonbau (V) Empelmann, Martin Mi, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Spannbetonbau (Ü) Empelmann, Martin Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Betontechnik (V) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (Ü) Haack, Alfred; Husemann,
Ulf
(wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (V) Haack, Alfred; Husemann,
Ulf
(wöchentlich)




Vertiefungsseminar Baustofftechnologie (S) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, (wöchentlich)




Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (V) Hankers, Christoph Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Brandschutz bestehender Gebäude (V) Hosser, Dietmar; Wesche,
Jürgen; Kampmeier, Björn
Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)











Fertigteilbau (V) Hosser, Dietmar;
Schnetgöke, Ralf
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar für Brand- und Katastrophenschutz (S) Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian;
Richter, Ekkehard
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Hosser, Dietmar; Richter,
Ekkehard
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Vorbeugender Katastrophenschutz (V) Hosser, Dietmar; Forell,
Burkhard Heinrich
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)
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Geometrische Algorithmen (V) Tölke, Jonas (wöchentlich)




Geometrische Algorithmen (Ü) Tölke, Jonas (wöchentlich)




Modellierung von Transportproblemen (V) Krafczyk, Manfred (wöchentlich)




Modellierung von Transportproblemen (Ü) Krafczyk, Manfred (wöchentlich)




Paralleles und Verteiltes Rechnen (V) Krafczyk, Manfred;
Hegewald, Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Paralleles und Verteiltes Rechnen (Ü) Krafczyk, Manfred;
Hegewald, Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Krafczyk, Manfred Di, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Modellbildung und Computergestützte Simulation 1 (V) Tölke, Jonas (wöchentlich)




Modellbildung und Computergestützte Simulation 1 (Ü) Tölke, Jonas (wöchentlich)




CAD-Anwendungen und -programmierung (V) Schuck, Helmut (wöchentlich)




CAD-Anwendungen und -programmierung (Ü) Schuck, Helmut (wöchentlich)




General Continuum Physics (V) Krafczyk, Manfred Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 15:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Projektmanagement (V) Bartels, Jörg Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Ingenieurvermessung I (V) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Positionierung und Navigation mit GPS (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Postionierung und Navigation mit GPS (V) Niemeier, Wolfgang Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Forschung zur Sicherheit von Endlagern und
Untertagedeponien Kriterien, Grundlagen, Methoden
und Verfahren der Standortsuche (V)
Brewitz, Wernt Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
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Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)











Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Analysis I für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Analysis I für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











Lineare Algebra für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Studierende der
Ingenieurwissenschaften, Übung (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Studierende der





Instrumentelle Analytik (für Bio- und
Chemieingenieurwesen) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Physik für Maschinenbauer (V) Hangleiter, Andreas Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik für Maschinenbauer (Ü) Bremers, Heiko Mo, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
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Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




BT-BBT-110 Technische Biochemie I (Bt-BP 12) (V) Lang, Siegmund Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











Einführung in die Polymer-Chemie (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen
 
BL-MIBI-047 Mikrobiologisches Einführungspraktikum





10:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentr.
 
10:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentr.
 
10:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentr.
 
10:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentr.
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Schlums, Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








BL-MIBI-032 Mikrobiologische Analytik (Bioingenieurwesen). (Ü) Jahn, Dieter; Moser,
Jürgen
10:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Chemie für Chemie BSc,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Jones, Peter George Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Analysis I für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikrobiologie für Ingenieure (V) Wittmann, Christoph;
Nörtemann, Bernd
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Instrumentelle Analytik (für Bio- und
Chemieingenieurwesen) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-IFT-023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 





Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Schlums, Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (V) Kwade, Arno Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
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Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-ISM-004 Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester) (V) Radespiel, Rolf Mo, 12:20 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-ISM-005 Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester), Übung (Ü) Radespiel, Rolf; Bansmer,
Stephan Erhard
Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik 1 (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFT-022 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (V)
Köhler, Jürgen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFT-028 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (Ü)
Köhler, Jürgen Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




BT-BBT-101 Biochemie für Bioingenieure und
Bioverfahrenstechniker (Labor) BB 52-1a, Kurs für 12
Teilnehmer (P)
Rau, Udo; Graßl, Wolfgang (wöchentlich)






Deponietechnik (V) Fricke, Klaus; Bauer, Jan;
Münnich, Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum L
 





Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BT-BBT-110 Technische Biochemie I (Bt-BP 12) (V) Lang, Siegmund Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie (f.
Biotechnologen,Biologen, Bioingenieure und Chemiker)
(V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Naturstoffchemie / OC V (V) Schulz, Stefan Di, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung von Bioprozessen (Grundlagen und
Simulationsbeispiele) (V)
Haarstrick, Andreas Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - EC-Room (I
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Biochemie I (V) Bode, Jürgen; Müller, Peter
Paul; Schomburg, Dietmar
Mo, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




BL-IFP-065 BM 06 Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen I
(V)
Lange, Theodor Aloys;
Mendel, Ralf - Rainer;
Selmar, Dirk Erich Willi
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFP-066 BM 06 Blockpraktikum: Molekularbiologie und
Biochemie der Pflanzen I (Kurs A) (P)
Lange, Theodor Aloys;
Selmar, Dirk Erich Willi
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4 Prakt
 
BL-IFP-069 BM 07 (V) Molekularbiologie und Biochemie der
Pflanzen II (V)
Lange, Theodor Aloys;
Mendel, Ralf - Rainer
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 




Mo, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)









Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 





Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 





Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 





Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-056 GE 02: Methoden der Molekulargenetik (V) Schmidt, Henning Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 









BL-MIBI-014 Mikrobiologisches Einführungspraktikum (P) Dersch, Petra; Harborth,
Peter; Jahn, Dieter; Moser,
Jürgen; Schobert, Max
Johannes
09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
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BL-MIBI-049 Einführung in die Mikrobiologie (Biologen,




Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 






10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




BL-IFP-034 ZB 02 Grundlagen der pflanzlichen Zellbiologie:
Einführung in die Zellbiologie der Pflanzen (V)
Mendel, Ralf - Rainer;
Hänsch, Robert Karl
Martin; Schulze, Jutta
Di, 09:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematik für Biologen (Ü) Sander, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematik für Biologen (V) Sander, Wolfgang Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Chemie für Studierende BSc der Biologie
(V)
Du Mont, W.-W. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)















Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für
Biologen (Kurs 1) (P)











Di, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Do, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Eichler, Andreas Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)










OB 02: Grundpraktikum Zoologie, Gruppe 1 (P) Korte, Martin; Schrader,
Stefan; Vences, Miguel
Fr, 09:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




OB 02: Grundpraktikum Zoologie, Gruppe 2 (P) Korte, Martin; Schrader,
Stefan; Vences, Miguel
Fr, 12:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




OB 02: Grundvorlesung Zoologie (V) Korte, Martin; Schrader,
Stefan; Vences, Miguel
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFP-103 OB 03 Pflanzenbiologie I; Archegoniaten:Moose und
Farne (P)
Evers, Christiane Elisabeth (wöchentlich)




OB 07: Blockpraktikum Tierphysiologie (P) Korte, Martin; Zagrebelsky
Holz, Marta
(wöchentlich)




OB 11: Grundvorlesung Neurobiologie (V) Korte, Martin Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)






ZB 01: Grundpraktikum der tierischen Zellbiologie (P) Rothkegel, Martin 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ, Rm. 00
 
10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




ZB 01: Tutorium zur Zellbiologie (Ü) Rothkegel, Martin 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - P004/005
 
10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - P004/005
 
BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie (f.
Biotechnologen,Biologen, Bioingenieure und Chemiker)
(V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BL-IFP-034 ZB 02 Grundlagen der pflanzlichen Zellbiologie:
Einführung in die Zellbiologie der Pflanzen (V)
Mendel, Ralf - Rainer;
Hänsch, Robert Karl
Martin; Schulze, Jutta
Di, 09:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




ZB 03: Techniken der tierischen Zellbiologie (P) Rothkegel, Martin 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-013 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
in Molekulargenetik (wissArb)
Käufer, Norbert F. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-014 Betreuung von Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten
in Molekulargenetik (wissArb)
Hehl, Reinhard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 




Di, 19:15 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BL-IFG-039 "Microbial genomics"und "Host-pathogen-interaction"
molecular Tools und aktuelle Ergebnisse (S)
Dittmar, Kurt E.J.; Hennig,
H.; Singh, Mahavir
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-IFG-040 Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Singh, Mahavir (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-IFP-002 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Mendel, Ralf - Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ + HB 1
 
BL-IFP-004 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Selmar, Dirk Erich Willi (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-005 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Wettern, Jörn-Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 
BL-IFP-006 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten (wissArb) Bittner, Florian; Mendel,
Ralf - Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 




Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-008 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten (wissArb) Wettern, Jörn-Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 
BL-IFP-009 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten (wissArb) Selmar, Dirk Erich Willi (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-010 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten (wissArb) Mendel, Ralf - Rainer;
Schulze, Jutta
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB
 
BL-IFP-040 Biologisches Kolloquium (Koll) Dozenten der Biologie, --- (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-IFP-041 Geobotanisches Seminar für Bachelor, Master und
Doktoranden (S)
Brandes, Dietmar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-042 Geobotanisches Seminar für Diplomanden und
Doktoranden (S)
Brandes, Dietmar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4; Semi
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Hörsaalgebäude I -
 
BL-IFP-056 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten (wissArb) Brandes, Dietmar; Evers,
Christiane Elisabeth
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-057 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Brandes, Dietmar (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-058 Phytopathogene Pilze I (V) Speer, Eberhard Otto Di, 12:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 





BL-MIBI-003 Anleitung zu wiss. Arbeiten (nach Vereinbarung)
(wissArb)
Dersch, Petra (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-006 Betreuung von Diplomarbeiten auf dem Gebiet der





BL-MIBI-007 Betreuung von Diplom- und Studienarbeiten auf dem





Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 











10:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-037 Mikrobiologisches Kolloquium (Koll) Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Schulz, Barbara
Joan; Steinert, Michael
Do, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 







BL-MIBI-042 Infektionsbiologie II: Zelluläre Mikrobiologie (V) Chhatwal, Singh; Dersch,
Petra; Heinz, Dirk;
Wehland, Jürgen
Do, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-MIBI-045 Mikrobiologisches Seminar für Diplomanden (HS) Dersch, Petra Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
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BL-
ZOO-032




Laborpraktikum: Molekulare Zellbiologie (P) Rothkegel, Martin (wöchentlich)




Seminar zur Zell- und Immunbiologie (S) Illenberger, Susanne Di, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Rothkegel, Martin
 
BT-BBT-001 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-002 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-003 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-004 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-007 Anleitung zum Wissenschaftlichen Arbeiten für
Doktoranden in Biochemie und Biotechnologie
(wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-008 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





Hörsaalgebäude I - BZ-P002
 






Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 








Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 








BT-BBT-075 Special Topics of Molecular Biology (Seminar) (S) Dübel, Stefan; Hust,
Michael; Schirrmann,
Thomas
Mo, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
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BT-BBT-076 """""""""""""Molekulare Biotechnologie II (BB 01, MSc




Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 155
 
BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie (f.
Biotechnologen,Biologen, Bioingenieure und Chemiker)
(V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




GE 12 Hefegenetik (Modulnr.: BL-IFG-09)
 




Di, 19:15 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
GE 15 Molekulare Phylogenetik (Modulnr.: BL-ZOO-15)
 
GE 18 Laborpraktikum Genetik (Modulnr.: BL-IFG-12)
 




BL-IFG-078 GE17: Genetische Faktoren der Bildung,
Aufrchterhaltung und Differenzierung adulter
Stammzellen (19.01.-30.01.2009) (P)
Gross, G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 









BL-MIBI-059 Struktur und Funktion mikrobieller




10:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-MIBI-060 Struktur und Funktion mikrobieller




Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
BL-MIBI-065 Mechanismen mikrobieller Pathogenität (S) Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-MIBI-066 Mechanismen mikrobieller Pathogenität (L) Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
(wöchentlich)
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BL-MIBI-067 Zelluläre Mikrobiologie (V) Chhatwal, Singh; Dersch,





BL-MIBI-068 Zelluläre Mikrobiologie (L) Chhatwal, Singh; Dersch,
Petra; Heinz, Dirk; Steinert,
Michael; Wehland, Jürgen
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Mikrobiolo
 





10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI/JKI
 





10:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-172 Bt-MZ 01: Neukombination von Antikörpergenen (P) Arnold, Hans-Henning;
Böldicke, Thomas
10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BT-BBT-173 Bt-MZ 02: Zellbiologisches Seminar mit Tutorium (S) Arnold, Hans-Henning;
Holz, Andreas; Winter,
Barbara
Di, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 




Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 155
 
BT-BBT-150 ZB 23: Aktuelle Aspekte der Zellbiologie (S) Arnold, Hans-Henning;
Holz, Andreas; Winter,
Barbara
Di, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 







9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Abt. Zell-
 







9:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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Di, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




BB 03 Übung (Ü) Schomburg, Dietmar;
Schulz, Anja-Kristina
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.4
 
BL-IFG-024 GE11 Einführung in die Entwicklungsbiologie/
Entwicklungsgenetik (V)
Schnabel, Ralf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 





Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 





Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 













Di, 19:15 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BL-IFG-078 GE17: Genetische Faktoren der Bildung,
Aufrchterhaltung und Differenzierung adulter
Stammzellen (19.01.-30.01.2009) (P)
Gross, G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-IFG-024 GE11 Einführung in die Entwicklungsbiologie/
Entwicklungsgenetik (V)
Schnabel, Ralf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 





Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 





Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-MIBI-059 Struktur und Funktion mikrobieller




10:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-MIBI-060 Struktur und Funktion mikrobieller




Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
BL-MIBI-065 Mechanismen mikrobieller Pathogenität (S) Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-MIBI-066 Mechanismen mikrobieller Pathogenität (L) Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Mikrobiolo
 
BL-MIBI-067 Zelluläre Mikrobiologie (V) Chhatwal, Singh; Dersch,





BL-MIBI-068 Zelluläre Mikrobiologie (L) Chhatwal, Singh; Dersch,
Petra; Heinz, Dirk; Steinert,
Michael; Wehland, Jürgen
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Mikrobiolo
 





10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI/JKI
 





10:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)


























10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 




Mo, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 















10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
ZB 23: Zellbiologische Aspekte der Entwicklungsbiologie (Modulnr.: BT-BBT-16)
 




Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 155
 
BT-BBT-150 ZB 23: Aktuelle Aspekte der Zellbiologie (S) Arnold, Hans-Henning;
Holz, Andreas; Winter,
Barbara
Di, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 







9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Abt. Zell-
 







9:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Abt. Zell-
 

































BT-BBT-079 Technische Biochemie II (Praktikum Bt-BB 01) f.
Bachelor-Studiengang Biotechnologie (P)
Rau, Udo; Graßl, Wolfgang (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
Bt-BM Wahlpflicht Angewandte Molekularbiologie
 
BL-IFG-066 BM02: Molekulargenetik I für Biotechnologen (Bachelor-
Studiengang) (P)
Hehl, Reinhard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ285/286
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Di, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)


























Do, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 










9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Chemie 1, Übung für
Chemiker (Ü)
Hohm, Uwe Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 




10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie (f.
Biotechnologen,Biologen, Bioingenieure und Chemiker)
(V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Biochemie I (V) Bode, Jürgen; Müller, Peter
Paul; Schomburg, Dietmar
Mo, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)








Bt-BZ 03: Zellbiologisches Seminar (S) Rothkegel, Martin;
Wehland, Jürgen
(wöchentlich)




























BL-IFG-040 Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Singh, Mahavir (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BT-BBT-001 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-002 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-003 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-004 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-007 Anleitung zum Wissenschaftlichen Arbeiten für
Doktoranden in Biochemie und Biotechnologie
(wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-008 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





Hörsaalgebäude I - BZ-P002
 






Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-016 Immunologie I (BB 07, MSc Biologie) (V) Dübel, Stefan; Weiss,
Siegfried
Fr, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 






Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-019 Seminar: Spezielle Fragen der Molekularen Zellbiologie/




Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 








BT-BBT-033 BC-M3 Forschungspraktikum Biochemie f. MSc-
Studiengang Chemie/Advanced Practical Course in









Hörsaalgebäude I - nach Verei
 










Hörsaalgebäude I - nach Verei
 
BT-BBT-075 Special Topics of Molecular Biology (Seminar) (S) Dübel, Stefan; Hust,
Michael; Schirrmann,
Thomas
Mo, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P-002
 
BT-BBT-076 """""""""""""Molekulare Biotechnologie II (BB 01, MSc




Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 155
 
BT-BBT-110 Technische Biochemie I (Bt-BP 12) (V) Lang, Siegmund Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie (f.
Biotechnologen,Biologen, Bioingenieure und Chemiker)
(V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Instrumentelle Analytik I für Biotechnologen (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Instrumentelle Analytik II für Biotechnologen (V) Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Allgemeine Chemie - Seminar (S) Bannenberg, Thomas Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Allgemeine Chemie für Chemie BSc,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Jones, Peter George Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Chemie für Chemiker und
Lebensmittelchemiker (V)
Jones, Peter George Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 




Analytische Chemie I: Quantitative Analyse (V) Bartsch, Rainer Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Hauptgruppenelemente (AC1) (V) Tamm, Matthias Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Hauptgruppenelemente (AC1) - Übung zur VL (Ü) Tamm, Matthias Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 




Physikalisches Praktikum: Lebensmittelchemie (P) Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Do, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Eichler, Andreas Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)

































Bachelorarbeit in Physikalischer Chemie (BaArb) Bauerecker, Sigurd
Hermann; Becker, Klaus
Dieter; Gericke, Karl-Heinz;














Seminar zum Grundpraktikum Organische Chemie (S) Lindel, Thomas Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 









9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (P) Gericke, Karl-Heinz; Maul,
Christof
(wöchentlich)




Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (S) Maul, Christof Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 





Grundpraktikum(Diplom und Bachelor) (S)
Eiting, Dirk-Christian;
Schumpe, Adrian
Mi, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Technisch-Chemisches Grundpraktikum (Bachelor) (P) Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 











F-Praktikum Anorganische Chemie - Seminar (S) Bannenberg, Thomas;
Bartsch, Rainer; Jones,
Peter George; Tamm,
Matthias; du Mont, Wolf-
Walther
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 









Seminar zum F-Praktikum Organische Chemie (S) Grunenberg, Jörg; Lindel,
Thomas; Mazik, Monika;
Schulz, Stefan
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 












Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 




Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Kinetik und Struktur (PC2) (Ü) Gericke, Karl-Heinz;
Börger, Alexander Konrad
Heinz
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 




Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Chemie 1, Übung für
Chemiker (Ü)
Hohm, Uwe Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 




Stereochemie / OC III (V) Dickschat, Jeroen; Lindel,
Thomas
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 




Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Schulz, Stefan Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Struktur und Reaktivität (OC II) (Ü) Schulz, Stefan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 












Praktikum Allgemeine Chemie (BSc Chemie) - Seminar
(S)








Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 








Chemische Reaktionstechnik (TC 1) (V) Schumpe, Adrian Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








BT-BBT-008 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-110 Technische Biochemie I (Bt-BP 12) (V) Lang, Siegmund Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Anorgan. chem. Kolloquium für Diplomanden und
Doktoranden (Koll)
Jones, Peter George;
Tamm, Matthias; du Mont,
Wolf-Walther
Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)












Organometallchemie (V) Tamm, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Aktuelles aus der Organometallchemie - Seminar für
Diplomanden und Doktoranden (S)
Tamm, Matthias Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Neuere Arbeiten in der Anorganischen Chemie -
Seminar für Diplomanden und Doktoranden (S)
du Mont, Wolf-Walther Mi, 08:30 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Vertiefungspraktikum Anorganische Chemie (P) Jones, Peter George;



















Hauptgruppenelemente (AC1) - Übung zur VL (Ü) Tamm, Matthias Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




F-Praktikum Anorganische Chemie - Seminar (S) Bannenberg, Thomas;
Bartsch, Rainer; Jones,
Peter George; Tamm,
Matthias; du Mont, Wolf-
Walther
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)














Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
BITTE LÖSCHEN




Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Reaktionstechnik (TC 1) (V) Schumpe, Adrian Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Jördening, Hans-Joachim (wöchentlich)










Grundpraktikum(Diplom und Bachelor) (S)
Eiting, Dirk-Christian;
Schumpe, Adrian
Mi, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)

































Organisation ist (fast) alles - Moderne Arbeitstechniken
für den Berufsalltag (V)
Sostmann, Stefan Do, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten im Fachgebiet














Naturstoffchemie / OC V (V) Schulz, Stefan Di, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Moderne Methoden der Massenspektrometrie (V) Papke, Ulrich Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Strukturaufklärung Organischer Moleküle mit
Spektroskopischen Methoden (Ü)
Ibrom, Kerstin Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)










































Seminar zum F-Praktikum Organische Chemie (S) Grunenberg, Jörg; Lindel,
Thomas; Mazik, Monika;
Schulz, Stefan
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Reaktive Intermediate (OC V) (V) Lindel, Thomas Fr, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Becker, Klaus Dieter;
Dozenten der PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)














Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer
Chemie (P)












Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer
Chemie (P)
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Seminar zum Forschungspraktikum Physikalische
Chemie B mit Vortrag (S)
Becker, Klaus Dieter;
Walla, Peter Jomo
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Festkörperseminar (S) Becker, Klaus Dieter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Dynamik chemischer Elementarprozesse (S) Gericke, Karl-Heinz Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
















Umweltchemisches Tutorium zur wissenschaftlichen
Kommunikation (Ü)
Kreuzig, Robert Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Bahadir, Müfit; Kolb,
Marit; Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Analytische Qualitätssicherung (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
(wöchentlich)



















Abgasmesstechnik (S) Krahl, Jürgen (wöchentlich)




Analytische Chemie III (P) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Organische Umweltanalytik (Ü) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Biochemie I (V) Bode, Jürgen; Müller, Peter
Paul; Schomburg, Dietmar
Mo, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 




Biochemie I (V) Bode, Jürgen; Müller, Peter
Paul; Schomburg, Dietmar
Mo, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)





































Betreuung von Masterarbeiten in den Fachgebieten







Betreuung von Masterarbeiten in den Fachgebieten
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Organometallchemie (V) Tamm, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analytische Chemie III (P) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Organometallchemie (V) Tamm, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











Organometallchemie (V) Tamm, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Vertiefungspraktikum Anorganische Chemie (P) Jones, Peter George;





Anorgan. chem. Kolloquium für Diplomanden und
Doktoranden (Koll)
Jones, Peter George;
Tamm, Matthias; du Mont,
Wolf-Walther
Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




BT-BBT-110 Technische Biochemie I (Bt-BP 12) (V) Lang, Siegmund Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie (f.
Biotechnologen,Biologen, Bioingenieure und Chemiker)
(V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
BT-BBT-033 BC-M3 Forschungspraktikum Biochemie f. MSc-
Studiengang Chemie/Advanced Practical Course in





















Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)








Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Bioorganic Chemistry (V) Seibel, Jürgen Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Umweltbiotechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Mi, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)









Einführung in die Polymer-Chemie (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Innovationsmanagement (V) Weber, Gunter Di, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Polymer Colloids I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. (wöchentlich)




Elastomere I (V) Sostmann, Stefan Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sicherheit und Umweltschutz in Produktion und Produkt
(V)
Müller, Uwe (wöchentlich)








Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
















Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
BITTE LÖSCHEN




Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)










Lebensmittel- und Umweltanalytik II und IV (V) Engelhardt, Ulrich; Jerz,
Gerold; Mischnick, Petra
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Technologie der Lebensmittel I Proteine
(V)
Winterhalter, Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 
BT-BBT-110 Technische Biochemie I (Bt-BP 12) (V) Lang, Siegmund Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BT-BBT-132 ZB01 Grundlagen der tierischen Zellbiologie (f.
Biotechnologen,Biologen, Bioingenieure und Chemiker)
(V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
















Einführung in die Polymer-Chemie (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Polymer Colloids I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. (wöchentlich)




Elastomere I (V) Sostmann, Stefan Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Umweltbiotechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Mi, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Innovationsmanagement (V) Weber, Gunter Di, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)






Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)









Katalytische Polymersynthesen (V) Menzel, Henning Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
BITTE LÖSCHEN




Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)






Naturstoffchemie / OC V (V) Schulz, Stefan Di, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Syntheseplanung (OC IV) (V) Lindel, Thomas Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Intermediate (OC V) (V) Lindel, Thomas Fr, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Naturstoffchemie / OC V (V) Schulz, Stefan Di, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Moderne Methoden der Massenspektrometrie (V) Papke, Ulrich Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)














9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)













Biophysikalische Chemie (V) Walla, Peter Jomo Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Biophysikalische Chemie (Ü) Walla, Peter Jomo; N., N. Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)


















Seminar zum Forschungspraktikum Physikalische
Chemie B mit Vortrag (S)
Becker, Klaus Dieter;
Walla, Peter Jomo
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Biophysikalische Chemie (V) Walla, Peter Jomo Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Biophysikalische Chemie (Ü) Walla, Peter Jomo; N., N. Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer
Chemie (P)












Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer
Chemie (P)












Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Becker, Klaus Dieter;
Dozenten der PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)











Chemische Reaktionstechnik (TC 1) (V) Schumpe, Adrian Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)



















Innovationsmanagement (V) Weber, Gunter Di, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)









Umweltbiotechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Mi, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
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Einführung in die Polymer-Chemie (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Polymer Colloids I, Synthesis and Properties (V) Yaacoub, Emile-J. (wöchentlich)




Elastomere I (V) Sostmann, Stefan Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
BITTE LÖSCHEN




Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)











Institutskolloquium / Interdisziplinäres Seminar zum
Forschungspraktikum Physikalische Chemie A (Koll)
Becker, Klaus Dieter;
Dozenten der PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 




Organische Umweltanalytik (Ü) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie (V) Weigel, H.J. (wöchentlich)




Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Bahadir, Müfit; Kolb,
Marit; Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)














Abgasmesstechnik (S) Krahl, Jürgen (wöchentlich)
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Klebstoffe: Chemie, Anwendung, ökolog. Fragen (V) Marutzky, Rainer (wöchentlich)














Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Organische Umweltanalytik (Ü) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)














Klebstoffe: Chemie, Anwendung, ökolog. Fragen (V) Marutzky, Rainer (wöchentlich)




Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie (V) Weigel, H.J. (wöchentlich)




Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Bahadir, Müfit; Kolb,
Marit; Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




















Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten
(wissArb)









Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Vorlop, K.-D. (wöchentlich)
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Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (in den Fächern






















Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Gericke, Karl-Heinz (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Becker, Klaus Dieter (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Walla, Peter Jomo (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Elstner, Marcus (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Hohm, Uwe (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Cammenga, H.K. (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert
 







Organometallchemie (V) Tamm, Matthias Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analytische Chemie III (P) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




BL-MIBI-014 Mikrobiologisches Einführungspraktikum (P) Dersch, Petra; Harborth,
Peter; Jahn, Dieter; Moser,
Jürgen; Schobert, Max
Johannes
09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
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Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-049 Einführung in die Mikrobiologie (Biologen,




Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Moderne Methoden der Massenspektrometrie (V) Papke, Ulrich Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Naturstoffchemie / OC V (V) Schulz, Stefan Di, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Medizinische und supramolekulare Chemie OC VI (V) Mazik, Monika Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)













Biochemie I (V) Bode, Jürgen; Müller, Peter
Paul; Schomburg, Dietmar
Mo, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Biophysikalische Chemie (V) Walla, Peter Jomo Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Biophysikalische Chemie (Ü) Walla, Peter Jomo; N., N. Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
BT-BBT-110 Technische Biochemie I (Bt-BP 12) (V) Lang, Siegmund Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
40 Organische und Anorganische Chemie
 




Instrumentelle Analytik (für Bio- und
Chemieingenieurwesen) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Umweltbiotechnologie (V) Jördening, Hans-Joachim Mi, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
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Seminar zu den VL Chemieprodukte aus
nachwachsenden Rohstoffen I und Heterogene
Katalyse I (S)










Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
Technischen Chemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
BITTE LÖSCHEN




Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Polymer-Chemie (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Organische Umweltanalytik (Ü) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie (V) Weigel, H.J. (wöchentlich)




Abgasmesstechnik (S) Krahl, Jürgen (wöchentlich)




Klebstoffe: Chemie, Anwendung, ökolog. Fragen (V) Marutzky, Rainer (wöchentlich)














Chemie und Technologie der Lebensmittel I Proteine
(V)
Winterhalter, Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Lebensmittelchemisches Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Mischnick, Petra;
Winterhalter, Peter
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Fr, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)






Computational Sciences in Engineering (CSE)
Master
 
BCC - Basic Core Courses
 
INF-WR-021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Solid Mechanics (V) Lehmann, Lutz Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Solid Mechanics (Ü) Lehmann, Lutz Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Electromagnetic Fields I (V) Enders, Achim (wöchentlich)




Electromagnetic Fields I (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)




Electromagnetic Fields I (Ü) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-001 Fluid Mechanics (CSE - Studiengang) (V) Möller, Thorsten Jens;
Radespiel, Rolf
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-002 Fluid Mechanics (CSE - Studiengang) (Ü) Möller, Thorsten
Jens; Radespiel, Rolf;
Brinkmann, Benjamin
Di, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




General Continuum Physics (V) Krafczyk, Manfred Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programme (V) Wahl, Friedrich M.;
Winkelbach, Simon;
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)














Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 





ECC - Elective Core Courses
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-ISM-055 Einführung in die numerischen Methoden in der
Aerodynamik (V)
Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen FEM (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen FEM (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Körperschall (V) Langer, Sabine Christine;
Scholl, Werner
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Suhadi,
Suhadi
Di, 13:15 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim; Suhadi,
Suhadi
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Sparse Linear Systems (CSE) (V) Bollhöfer, Matthias Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sparse Linear Systems (CSE) (Ü) Bollhöfer, Matthias Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
INF-WR-032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Weak Solutions of PDEs (V) Levitina, Tatiana Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Weak Solutions of PDEs (Ü) Levitina, Tatiana Mi, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 




Fluid-Structure Interaction II - Numerical Methods (V) Zilian, Andreas;
Netuzhylov, Hennadiy
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Baudynamik II (Vorlesung und Übung) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Modelling and Solving engineering problems with
Computer-Algebra systems (V)
Tölke, Jonas Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SceneLab (
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-048 Cryptology Design Fundamentals (V) Adi, Wael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-049 Cryptology Design Fundamentals (Ü) Adi, Wael Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-
ROB-016
Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Robotik I 2008 - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 
MB-IFF-022 Numerical Simulation of Technical Systems (V) Jacob, Heinrich G. Di, 12:45 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-ILR-020 Bionische Methoden der num. Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:05 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-049 Bionische Methoden der num. Optimierung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
 














Linguistisches Kolloquium (Koll) Neef, Martin Mo, 19:15 - 21:00 Uhr (wöchentlich)




Kolloquium zum Verfassen von Masterarbeiten (Koll) Berghahn, Cord-Friedrich Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kolloquium: Positionen der Sprach- und
Literaturdidaktik (Koll)
Giese, Heinz W.; Conrad,
Wolfgang; Unglaub, Erich
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Examens-, Doktoranden- und Habilitandenkolloquium
(Koll)
Stauf, Renate Mi, 19:00 - 20:30 Uhr (wöchentlich)




Kolloquium zum Verfassen von Abschlussarbeiten (Koll) Hübener, Andrea Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Prinzing, Dieter; Kügler,
Imke
Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Audimax
 
Fr, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)





Hauptstudium, Anleitungen zu Arbeiten
 
ET-BST-005 Anleitung zu Diplomarbeiten (wissArb) Meinerzhagen, Bernd
 






















Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der
Hochspannungstechnik (wissArb)





Anleitung zu Diplomarbeiten auf den Gebieten
derHochspannungstechnik und Elektrischen
Energieanlagen (wissArb)


















Anleitung zu Studienarbeiten auf den Gebieten
derHochspannungstechnik und Elektrischen
Energieanlagen (wissArb)












Anleitung zu wiss. Arbeiten a.d. Gebiet d.
Hochspannungstechnik (wissArb)





Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der
Hochspannungstechnik (wissArb)
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ET-IDA-035 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 















ET-IDA-040 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf; Gliem, Fritz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
































Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der EMV
(wissArb)
Enders, Achim (wöchentlich)




Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der EMV
(wissArb)
Enders, Achim (wöchentlich)








Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der EMV
(wissArb)
Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-007 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der
Regelungstechnik (wissArb)
Schumacher, Walter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 









Hörsaalgebäude I - Inst.
 













ET-IHF-003 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet
Hochfrequenztechnik und Photonik (wissArb)
Kowalsky, Wolfgang
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Anleitung zu Studienarbeiten (wissArb) Canders, Wolf-Rüdiger (wöchentlich)




Anleitung zu Diplomarbeiten (wissArb) Canders, Wolf-Rüdiger (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Canders, Wolf-Rüdiger (wöchentlich)




Anleitung zu Studienarbeiten (wissArb) Meins, Jürgen Gustav (wöchentlich)




Anleitung zu Diplomarbeiten (wissArb) Meins, Jürgen Gustav (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Meins, Jürgen Gustav (wöchentlich)










Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-029 Übersichtspraktikum (Datentechnik) (P) Ernst, Rolf Sa, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-030 Übersichtspraktikum (Kommunikationsnetze) (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Sa, 11:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 





Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-057 Grundlagen der Informationstechnik: Teil
DigitaleKommunikationsnetze (Ü)
Michalik, Harald Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 







Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IFR-012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHF-016 Grundlagen der Leitungstheorie (V) Kowalsky, Wolfgang Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHF-017 Grundlagen der Leitungstheorie (Ü) Kowalsky, Wolfgang Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHF-024 Grundlagen der Informationstechnik 2. Teil:
Hochfrequenztechnik (V)
Koch, Martin Di, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IHF-053 Grundlagen der Informationstechnik (Ü) Koch, Martin Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 








Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)



























Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar für Elektrische Energiesysteme (S) Kurrat, Michael Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-IDA-009 Studienseminar für Datentechnik (S) Ernst, Rolf Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-101 Studienseminar Kommunikationsnetze und Systeme (S) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Electromagnetic Fields I (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IFR-020 Studienseminar für Meß- und Regelungstechnik (S) Schumacher, Walter Mo, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHF-025 Studienseminar für Hochfrequenztechnik (S) Koch, Martin; Kowalsky,
Wolfgang; Schöbel, Jörg
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IHT-028 Studienseminar für Halbleitertechnik (S) Waag, Andreas Mo, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)









Di, 15:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-004 Studienseminar für Nachrichtentechnik (S) Fingscheidt, Tim; Kürner,
Thomas; Reimers, Ulrich;
El Abed, Haikal
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Polymer-Chemie (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)

















Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
ET-BST-001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 






Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)




Messelektronik (V) Schilling, M. Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Messelektronik (Ü) Schilling, M.; Stewing, Felix
Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Rainer Kurt; Stewing, Felix
Christopher
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung und Optimierung (V) Ludwig, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung und Optimierung (Ü) Ludwig, Frank; Hirsch,
Alexander
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke (V) Waitschat, H.; Pielke,
Magnus
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Plasmatechnik (Ü) Kurrat, Michael; Dziubek,
Arkadiusz Milan
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Hochspannungstechnik II (V) Temmen, K.;
Dyussembekova, N.
Mo, 09:45 - 13:15 Uhr (wöchentlich)




Hochspannungstechnik II (Ü) Temmen, K.;
Dyussembekova, N.
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Mutzke,
Alexandra Miriam
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Mutzke,
Alexandra Miriam
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (V) Kurrat, Michael; Dziubek,
Arkadiusz Milan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Innovative Energiesysteme (P) Kurrat, Michael; Bärwaldt,
Gunnar
(wöchentlich)




eLearning Dezentrale Energiesysteme (Ü) Kurrat, Michael; Deppe,
Benjamin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. - Se
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:35 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-024 Schaltungstest (V) Daehn, Wilfried Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-025 Schaltungstest (Ü) Daehn, Wilfried Do, 14:55 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-028 Analog-Digital-Schnittstelle (V) Gliem, Fritz Di, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-048 Cryptology Design Fundamentals (V) Adi, Wael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-049 Cryptology Design Fundamentals (Ü) Adi, Wael Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Schliecker,
Simon
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Ivers, Matthias;
Schliecker, Simon
Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schmidt,
Ingo; Schüür, Jens
Di, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IFR-004 Entwurf robuster Regelungen (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-005 Entwurf robuster Regelungen (Ü) Grobe, Marcus; Wobbe,
Frank
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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ET-IFR-014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 





Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Gröling, Christian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-027 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (V) Maurer, Markus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-028 Datenbusse in Straßenfahrzeugen (Ü) Maurer, Markus;
Cornelsen, Karsten
Mi, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Maurer, Markus; Müller,
Tobias Carsten
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Maurer, Markus Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHF-010 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(V)
Kowalsky, Wolfgang Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHF-011 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(Ü)
Kowalsky, Wolfgang Mo, 09:40 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHF-014 Flachdisplays (V) Caspary, Reinhard;
Kowalsky, Wolfgang
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHF-015 Flachdisplays (Ü) Caspary, Reinhard Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHF-018 Optische Nachrichtentechnik (V) Kowalsky, Wolfgang;
Caspary, Reinhard
Mo, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHF-019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Kowalsky, Wolfgang;
Caspary, Reinhard
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 





ET-IHF-029 Elektromagnetische Wellen (V) Schöbel, Jörg Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHF-030 Elektromagnetische Wellen (Ü) Schöbel, Jörg Do, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHF-033 Mikrowellenpraktikum (P) Schöbel, Jörg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IHF-034 Mikrowellenschaltungstechnik I (V) Schöbel, Jörg Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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ET-IHF-035 Mikrowellenschaltungstechnik I (Ü) Schöbel, Jörg Mo, 10:35 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IHF-051 Terahertz-Systemtechnik (V) Koch, Martin Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHF-052 Terahertz-Systemtechnik (Ü) Koch, Martin Mi, 13:10 - 14:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHT-035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Tornow, Marc Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-044 Nano- und polykristalline Materialien (V) Bakin, Andrey Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-045 Nano- und polykristalline Materialien (Ü) Bakin, Andrey Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich;
Merzsch, Stephan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-050 Halbleitersensoren (Ü) Peiner, Erwin Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Fahrzeugantriebe und neue
Verkehrstechniken (V)
Canders, Wolf-Rüdiger Di, 10:35 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (V) Meins, Jürgen Gustav Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Vertiefung Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Vertiefung Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Czainski, Robert Pawel
Di, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)








Praktikum Leistungselektronik (P) Meins, Jürgen Gustav;
Czainski, Robert Pawel
(wöchentlich)




Praktikum Elektrische Maschinen (P) Canders, Wolf-Rüdiger;
Tareilus, Günter Heinrich
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst., Ter
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Suhadi,
Suhadi
Di, 13:15 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Spika,
Marius
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim; Suhadi,
Suhadi
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-035 Elektroakustik (V) Schmitz, Alfred; Gunkel,
Gero
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-NT-075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-087 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(V)
Fingscheidt, Tim Mo, 13:15 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-089 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (V) Kleine-Ostmann, Thomas Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-090 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (Ü) Kleine-Ostmann, Thomas Fr, 14:15 - 15:00 Uhr (wöchentlich)











Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-VS-011 Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-019 Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFM-020 Systemtheorie (V) Reese, Stefanie Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFM-021 Systemtheorie (Ü) Reese, Stefanie Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-025 Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Rathmann, Sven
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-007 Fachlabor Angewandte Elektronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Dittmer, Jan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Waldschik, Andreas
Do, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Krah, Thomas
Mo, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)











Supraleitung: Grundlagen, Materialien und
Anwendungen (V)
Eichler, Andreas Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)







GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-175 German-English Translation (Ü) Khan Owald, Soulath
Zehra
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-176 Advanced Language Practice (S) Bacon, Michael Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-194 Kolloquium zur Angewandten Linguistik und
Fremdsprachendidaktik (Koll)
Gnutzmann, Claus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-272 Ezra Pound Among the Poets (S) Kinzel, Till Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-273 War and American Literature (S) Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-274 Shakespeare's "The Tempest": Contemporary Contexts,
(Post-)Modern Reception (S)
Meier, Franz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-277 Visions of Apocalypse (S) Heinze, Rüdiger Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-278 Information Structure (S) Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-280 Language Change (S) Janßen, Hero Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-281 Contemporary British Fiction (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)







GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-175 German-English Translation (Ü) Khan Owald, Soulath
Zehra
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-176 Advanced Language Practice (S) Bacon, Michael Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-188 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Haupt- oder Realschule (S)
Hinsemann, Cornelia Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-189 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Grundschule (S)
Kraft, Hannelore Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-190 Teaching English at the Primary Level: Methods, Aims
and Materials (S)
Kubanek, Angelika Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-191 Problems of Teaching English at the Primary and
Secondary Level - Survey Course and Special
Seminar: Training of Speaking, Listening and Reading
Competences (S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-192 Fachpraktikum (GYM) verbunden mit Methoden der
empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und




GE-ES-194 Kolloquium zur Angewandten Linguistik und
Fremdsprachendidaktik (Koll)
Gnutzmann, Claus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-272 Ezra Pound Among the Poets (S) Kinzel, Till Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-273 War and American Literature (S) Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-274 Shakespeare's "The Tempest": Contemporary Contexts,
(Post-)Modern Reception (S)
Meier, Franz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-277 Visions of Apocalypse (S) Heinze, Rüdiger Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-278 Information Structure (S) Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-280 Language Change (S) Janßen, Hero Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-281 Contemporary British Fiction (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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2-Fächer-Bachelor (Hauptfach)
 




Webdesign (B3) (S) Graube, Gabriele 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)


















Webdesign (B3) (S) Graube, Gabriele 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)





















Erweiterungsbereich - Erziehungswissenschaftliche Forschungskompetenz
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GE-IPP-021 Selbstregulation und Handlungsregulation (BA PPsy
A1, BSCPsych 29, Dipl.-Psych) (S)
Heise, Elke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten / Lernstörungen (BA PPsy A1/ A3; )
(S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-034 Attributionstheorie im (Lehr-/Lern-)Alltag:
Stressbewältigung (S)
Lorenz, Jan L. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-069 Motivationspsychologie in Erziehung und Unterricht (S) Lubitz, Ilona Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-085 Diagnostik schulischen Lernens und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-090 Erfolgreiches Lernen und Lehren (S) Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Mo, 08:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-092 Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-094 Vorschulalter und Schulfähigkeit (S) Körner, Sandra Barbara Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hauschildt, Maike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten / Lernstörungen (BA PPsy A1/ A3; )
(S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Mo, 08:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-058 Gesprächsführung - praktische Übungen (B) Kaps, Silvia Christina Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 74.7
 
Fr, 09:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 74.7, 211,
 
GE-IPP-069 Motivationspsychologie in Erziehung und Unterricht (S) Lubitz, Ilona Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-082 Stress - Ursachen, Folgen und Bewältigung (B) Prüß, Kim Leonie Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
Fr, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 223
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-085 Diagnostik schulischen Lernens und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-094 Vorschulalter und Schulfähigkeit (S) Körner, Sandra Barbara Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-096 Auf den Spuren von Glück und Wohlbefinden (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-099 Persönlichkeitstheorien und Intelligenzmodelle (B) Heine, Nora;
Hammerschmidt, Christian
Fr, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 223
 
Fr, 13:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 325 B
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Henk, Florian Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaft, Interdisziplinarität, Geschlecht. Seminar












Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kindsmord in der europäischen Geschichte und
Gegenwart (S)
10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
14:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
14:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 





Trends und Formen der Arbeitsorganisation und
Arbeitsgestaltung (S)
Hardwig, Thomas Fr, 8:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IGS Franzs
 
14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Die Organisation von Unternehmen (S) Neumann, Dietmar 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)








13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Sozialstruktur und Gegenwartsanalysen (V) Rosenbaum, Wolf Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Struktur der Familie im Zusammenhang mit
Sozialisation (S)
Zigann, Herbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Wissensmanagement in der
Unternehmenspraxis (V)
Baller, Anne-Christine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Soziale Ungleichheit (HS) Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Deutsche Ungleichheiten - Bildungswegentscheidungen
und strukturelle Barrieren (Anmeldepflicht) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Webdesign (B3) (S) Graube, Gabriele 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)













Jan Lennard; Lubitz, Ilona
Fr, 09:50 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
GE-Phil-008 Marx - Der Mensch als Herr und Knecht seiner
Schöpfung (S)
Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-031 Philosophiedidaktisches Seminar Rahmenthema:
Gesellschaftstheorie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Theorien und Methoden der Vergleichenden
Politikwissenschaft (HS)
Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Internationale politische Ökonomie (zugleich: Staat,
Wirtschaft, Technik) (V)
Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Staats-, Steuerungs- und Demokratietheorien (KK) Bandelow, Nils Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mediendemokratie (S) Mangels-Voegt, Birgit Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Strukturen und Prozesse politischer Kommunikation (S) Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Regionalisierungsprozesse (S) Blöcker, Antje Fr, 13:00 - 16:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konflikte in der Neuen Weltordnung (S) N.N., Wiss. MA
Internationale Politik
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Curriculare Vorgaben für den Politikunterricht an
niedersächsischen Haupt- und Realschulen (S)
Eichner, Detlef Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)







Verschlossene Türen öffnen # Einblick in die Praxis des
Lobbyismus (S)
Eckert, Florian 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit
(HS)
Kreikebohm, Ralf Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Die Struktur der Familie im Zusammenhang mit
Sozialisation (S)
Zigann, Herbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IGS Franzs
 
14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)








13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)






Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konfliktmanagement in Organisationen - Theorie und
Praxis II (Anmeldepflicht) (S)
Baller, Anne-Christine;
Oberbeck, Herbert
09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Soziale Ungleichheit (HS) Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wandel der Lebensformen (S) Konietzka, Dirk Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Deutsche Ungleichheiten - Bildungswegentscheidungen
und strukturelle Barrieren (Anmeldepflicht) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Ringvorlesung: Urbanität und Bauen im 21. Jahrhundert
(V)
Oberbeck, Herbert Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)







Trends und Formen der Arbeitsorganisation und
Arbeitsgestaltung (S)
Hardwig, Thomas Fr, 8:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Lebenswelt und technischer Wandel als
Kontextierung zum Lehren und Lernen (S)
Graube, Gabriele Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Erziehungstheoretische Konzepte - Bezüge zu
Architektur, Bildender Kunst und Literatur (P3/ A2) (S)





Literatur und Naturwissenschaft: Lektüren zur Theorie
und literarischen Praxis (HS)
Stauf, Renate Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-HS-130 Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt II (V) Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-022 Kosmologie (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-029 Creatio ex nihilo # frühchristliche und frühmittelalterliche
Modelle der Weltentstehung (S)
Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Poppers kritischer Rationalismus (1) (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 David Hume - eine Einführung (S) Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-SuS-039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaft, Interdisziplinarität, Geschlecht. Seminar








Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht (S) Wahrig, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Theorie und Praxis des Erfindens, Entdeckens und
Enttarnens in der Erfinderwerkstatt: Kreatives Produkt-
Design mit Filo-CAD in 2-D und 3-D (S)
Graube, Gabriele Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und
Jugendlichen in Schule und Unterricht (S)
Imker, Henning Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Hörspieltheorie und -praxis (S) Schade-Didschies, Peter Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mediation: Konflikte verstehen - Konflikte gestalten (S) Sohns, Susanne (wöchentlich)




Kompetenzen in verbaler und nonverbaler
Kommunikation mit praktischen Anteilen (PS)
Cano, Barbara Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens mit
modernen Medien (Ü)
Reichart, Andre Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-020 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-030 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule -
Arbeitsmittel im MU der Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
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GE-IPP-029 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen
(Aufbaukurskurs) (P4) (Train)
Krause, Gabriele 08:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 













Jazzchor (A5) Professionalisierungsbereich (Ü) Krug, Anatoll Di, 16:45 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik am Beispiel afrikansicher und
indischer Musikkulturen (A3) (Ü)
Grosse, Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik am Beispiel akfrikanischer
Musikkulturen (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Präsentieren mit Powerpoint (B) Glasenapp, Sandra;
Menzel, Ulrich
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
(wöchentlich)











Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Lineare Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Lineare Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Krause, Stefan
Mo, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
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Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Analysis I (V) Hempel, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (Ü) Hempel, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Lineare Algebra I (V) Eick, Bettina Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Eick, Bettina Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Gunkel, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Gunkel, Peter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Gunkel, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Gunkel, Peter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 




Computerorientierte Mathematik (V) Faßbender, Heike Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Computerorientierte Mathematik (Ü) Faßbender, Heike;
Beckmann, Michael
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Gehirn von Stahl (V) Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technisierung der Mathematik (V) Biegel, Gerd Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Geschichte der Mathematik (V) Sonar, Thomas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Stabilitätstheorie (V) Hardenberg, Klaus Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Graphentheorie (V) Harborth, Heiko Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Graphentheorie (Ü) Harborth, Heiko Fr, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)




Numerische Integration (V) Diethelm, Kai Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)










Fortgeschrittene Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 316
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Egbers, Dennis
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Ahuja, Nitin
(wöchentlich)
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Mathematische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (V) Lindner, Alexander Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Funktionalanalysis (V) Sander, Wolfgang Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (Ü) Sander, Wolfgang Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (V) Sander, Wolfgang Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (Ü) Sander, Wolfgang Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Master-Seminar Diskrete Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Numerik partieller Differentialgleichungen (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)









Master-Seminar Diskrete Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)













Numerik partieller Differentialgleichungen (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (Ü) Bollhöfer, Matthias Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Angewandte Finanzmathematik (V) Bender, Christian Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 




Praktikum Wirtschaftsinformatik (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)




Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)




Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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VWL-015
Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Rechnungen (V) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Rechnungen (V) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Do, 9:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----109 Portfoliomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Do, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----110 Kreditrisikomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar II zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz;
NN_2_controlling, NN
(wöchentlich)












Informationsbeschaffung im Rahmen des
Portfoliomanagements - Ökonometrie (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 9:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Anlegerverhalten im Rahmen des
Portfoliomanagements - Behavioral Finance (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 13:15 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Seminar Wissensmanagement (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Lorenz, Marcus





Seminar Personalführung (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-PL-013 Seminar zum Supply Chain Management (S) Spengler, Thomas Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-PL-015 Projektseminar Simulation (S) Spieckermann, Sven;
Labitzke, Niklas
 
WW-PL-024 Seminar zum Anlagenmanagement (S) Spengler, Thomas Stefan
 

























Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 




Do, 9:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----109 Portfoliomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Do, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----110 Kreditrisikomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar II zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz;
NN_2_controlling, NN
(wöchentlich)












Informationsbeschaffung im Rahmen des
Portfoliomanagements - Ökonometrie (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 9:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Anlegerverhalten im Rahmen des
Portfoliomanagements - Behavioral Finance (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 13:15 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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WW-
ORGP-006
Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar Wissensmanagement (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Lorenz, Marcus





Seminar Personalführung (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-PL-013 Seminar zum Supply Chain Management (S) Spengler, Thomas Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-PL-015 Projektseminar Simulation (S) Spieckermann, Sven;
Labitzke, Niklas
 
WW-PL-024 Seminar zum Anlagenmanagement (S) Spengler, Thomas Stefan
 














































Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaftliches Schreiben (V) Biester, Harald Mo, 16:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
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PHY-
IGÖ-040
Mikrobiologie (V) Tebbe, Christoph Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)











Allgemeine Chemie für Chemie BSc,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Jones, Peter George Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundzüge der Geochemie und Hydrochemie (VÜ) Biester, Harald Mi, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Analysis I für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Analysis I für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)















Di, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Do, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Eichler, Andreas Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen,
Lebensmittelchemiker (identisch mit LVA 02.01.503) (V)
Nachtwei, Georg Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 18:00 - 18:45 Uhr (wöchentlich)




Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen,
Lebensmittelchemiker (Uebung) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas Do, 18:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)




Statistik I (V) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Statistik I (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)



















Modellierung von Umweltprozessen I (V) Richter, Otto Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung von Umweltprozessen I (Ü) Richter, Otto; Moenickes,
Sylvia
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Agrarökologie (V) Richter, Otto; Greef, Jörg Do, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Agrarökologie (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese; Greef, Jörg
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
BL-IFP-041 Geobotanisches Seminar für Bachelor, Master und
Doktoranden (S)
Brandes, Dietmar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Hydrologie und Wasserwirtschaft (V) Schöniger, Hans Matthias Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Hydrologie und Wasserwirtschaft (Ü) Schöniger, Hans Matthias Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Exogene und endogene Dynamik (V) Schwalb, Antje Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bodenkunde - Einführung (V) Nieder, Rolf Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Deponietechnik (V) Fricke, Klaus; Bauer, Jan;
Münnich, Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Meon, Günter; Schöniger,
Hans Matthias;
Schönwiese, Dagmar
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Abfallerfassung- und verwertung (V) Fricke, Klaus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Umweltanalytisches Praktikum für Studierende










Umweltanalytisches Praktikum für Studierende










Ökotoxikologisches Praktikum für Studierende der
Geoökologie (P)
Bahadir, Müfit; Kolb, Marit;
Kreuzig, Robert
(wöchentlich)




Organische Umweltanalytik (Ü) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Forschung zur Sicherheit von Endlagern und
Untertagedeponien Kriterien, Grundlagen, Methoden
und Verfahren der Standortsuche (V)
Brewitz, Wernt Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)









Geosysteme (Seminar im Vertiefungsmodul
Geosysteme) (S)
Schwalb, Antje (wöchentlich)




Geoökologisches Kolloquium (Koll) Durner, Wolfgang;
Herrmann, Andreas;
Nieder, Rolf; Richter, Otto;
Schöniger, Hans Matthias
Do, 14:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Doktoranden- und Diplomandenseminar (S) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian; Nieder,
Rolf
Mi, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Diplomanden- und Doktorandenseminar (S) Richter, Otto (wöchentlich)




Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Bodenökologie und Bodennutzung (V) Schrader, Stefan Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Naturschutz und Landschaftsplanung (V) Rehfeldt, Gunnar Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaftliches Schreiben (V) Biester, Harald Mo, 16:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)






Mikrobiologie (V) Tebbe, Christoph Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)











Mikrobiologie (V) Tebbe, Christoph Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)











Allgemeine Chemie für Chemie BSc,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Jones, Peter George Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundzüge der Geochemie und Hydrochemie (VÜ) Biester, Harald Mi, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundzüge der Geochemie und Hydrochemie (VÜ) Biester, Harald Mi, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Analysis I für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Analysis I für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)















Di, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Physik für Biologen, Biotechnologen, Chemiker und
Geoökologen (Ü)
Eichler, Andreas Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Statistik I (V) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Statistik I (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)















Modellierung von Umweltprozessen I (V) Richter, Otto Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung von Umweltprozessen I (Ü) Richter, Otto; Moenickes,
Sylvia
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Agrarökologie (V) Richter, Otto; Greef, Jörg Do, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Agrarökologie (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese; Greef, Jörg
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.4
 
BL-IFP-042 Geobotanisches Seminar für Diplomanden und
Doktoranden (S)
Brandes, Dietmar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Exogene und endogene Dynamik (V) Schwalb, Antje Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bodenkunde - Einführung (V) Nieder, Rolf Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GEA-
STD-056
Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Gilfedder,
Ben
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IUG
 




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 




Ökotoxikologisches Praktikum für Studierende der
Geoökologie (P)
Bahadir, Müfit; Kolb, Marit;
Kreuzig, Robert
(wöchentlich)




Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie (V) Weigel, H.J. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 




Umweltanalytisches Praktikum für Studierende










Organische Umweltanalytik (Ü) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 




Umweltanalytisches Praktikum für Studierende






Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 








Hydrogeologie und Grundwasserbewirtschaftung (VÜ) Meon, Günter; Schöniger,
Hans Matthias;
Schönwiese, Dagmar
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Schöniger, Hans Matthias Mo, 8:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Schöniger, Hans Matthias Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)












Bodenökologie und Bodennutzung (V) Schrader, Stefan Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Böden Mitteleuropas (V) Nieder, Rolf Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Waldbewirtschaftung in Mitteleuropa (V) Stüber, Volker Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Geobotanik (V) Pott, Richard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19c.1
 




Abfallverwertung und Ressourcenwirtschaft (V) Fricke, Klaus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)



















Umweltsystemanalyse (V) Richter, Otto Fr, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltsystemanalyse (Ü) Moenickes, Sylvia; Richter,
Otto
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Numerische Methoden der Simulation (V) Richter, Otto Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Numerische Methoden der Simulation (Ü) Moenickes, Sylvia Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen des
Umwelt und Ressourcenschutzes (V)
Dichtl, Norbert; Fricke,
Klaus
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Hydrogeophysik (V) Hördt, Andreas Do, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Hydrogeophysik (Ü) Hördt, Andreas Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Klärschlammbehandlung und -beseitigung (V) Dichtl, Norbert Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Klärschlammbehandlung und -beseitigung (Ü) Dichtl, Norbert Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (V) Dichtl, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung (Ü) Dichtl, Norbert Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wasserchemie und Wasseranalytik (V) Bahadir, Müfit; Dichtl,
Norbert
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wasserchemie und Wasseranalytik (Ü) Bahadir, Müfit; Dichtl,
Norbert
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Programmierung mit ArcObjects (V) Löwner, Marc-Oliver Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Geoarchive: Genese und Analyse (V) Biester, Harald; Schwalb,
Antje
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Analyse von Archiven (Ü) Biester, Harald; Richter,
Otto; Schwalb, Antje
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Klimaextreme und Klimaantriebe (V) Schwalb, Antje Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung terrestrischer Energieflüsse (Ü) Richter, Otto Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sedimenttransportsysteme des Georeliefs (V) Löwner, Marc-Oliver;
Schwalb, Antje
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Gilfedder,
Ben
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Gilfedder,
Ben
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)










Organische Schadstoffe in der Umwelt (V) Kreuzig, Robert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Gilfedder,
Ben
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Ökotoxikologisches Praktikum für Studierende der
Geoökologie (P)
Bahadir, Müfit; Kolb, Marit;
Kreuzig, Robert
(wöchentlich)




Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie (V) Weigel, H.J. (wöchentlich)




Umweltanalytisches Praktikum für Studierende










Organische Umweltanalytik (Ü) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Umweltanalytisches Praktikum für Studierende










Organische Analytik (V) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Anorganische Schadstoffe in der Umwelt (V) Biester, Harald; Gilfedder,
Ben
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Ökotoxikologisches Praktikum für Studierende der
Geoökologie (P)
Bahadir, Müfit; Kolb, Marit;
Kreuzig, Robert
(wöchentlich)




Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie (V) Weigel, H.J. (wöchentlich)
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Differenzierungsbereich
 
E: Ausgewählte Aspekte der Geschichtswissenschaft (Modulnr.: GE-HS-14)
 














Proseminar "Neuere Geschichte: "Deutsche
Nachkriegsgeschichte" (S)





Braunschweig im Nationalsozialismus (S) Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)













Proseminar "Neuere Geschichte: "Deutsche
Nachkriegsgeschichte" (S)





Braunschweig im Nationalsozialismus (S) Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






GE-HS-026 Kolloquium (Koll) Daniel, Ute; Mehrtens,
Herbert; Scharff, Thomas
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)






GE-HS-026 Kolloquium (Koll) Daniel, Ute; Mehrtens,
Herbert; Scharff, Thomas
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Braunschweig im Nationalsozialismus (S) Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)


















Algorithmik-Praktikum (P) Fekete, Sándor Fr, ab 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kolloquium zum Algorithmik-Praktikum (Koll) Fekete, Sándor
 
INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-THI-005 Kryptologie I (V) Wätjen, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Wätjen, Dietmar;
Koslowski, Jürgen
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Chip- und System-Entwurf (CuSE)
 
INF-EIS-019 Prakt. Adaptive Rechner 3h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-020 Prakt. Home-Automation 3h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-021 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 3h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)












INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-WR-021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 




Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
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Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Fr, ab 11:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 




Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Lineare Algebra für Informatiker (V) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Informatiker (Ü) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Informatiker (klÜ) Marten, Wolfgang (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Informatik der Systeme (Pflicht, Sem 3+4)
 
INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-EIS-008 Hardware-Software-Systeme (V) Golze, Ulrich Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Golze, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-
SSE-001
Software Engineering I (V) Rumpe, Bernhard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Rumpe, Bernhard;
Herrmann, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 





INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-013 Ubiquitous Computing für Bachelor (P) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
 
INF-VS-011 Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-019 Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
 
INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
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WW-
ACuU-024
Betriebliches Rechnungswesen (V) Gunkel, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Gunkel, Peter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:35 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IFR-041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Doroshtnasir, Manoucher
Mi, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)






Differentialgleichungen (V) Sonar, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Sonar, Thomas; Scharlau,
Tim
Mi, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)









INF-MI-180 Gesundheitssysteme (Ü) Amelung, Volker (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-017 Medizin I (V) Marschollek, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
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PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Deutsch, Werner Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Henk, Florian Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hauschildt, Maike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Recht (V) Lamberg, Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Öffentlichen Recht (Ü) Klees, Andreas;
Tiedemann, Daniela
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)
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BAU-
IfEV-016
Flugsicherungstechnik (V) Form, Peter (wöchentlich)




Bahnbau (V) Pachl, Jörn Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens (wöchentlich)




ET-NT-063 Grundlagen der Statistik (V) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-064 Grundlagen der Statistik (Ü) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 











Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
(wöchentlich)
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INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Softwaretechnisches Industriepraktikum (P) Goltz, Ursula; Struckmann,
Werner
 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
INF-EIS-019 Prakt. Adaptive Rechner 3h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-020 Prakt. Home-Automation 3h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-021 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 3h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-048 Cryptology Design Fundamentals (V) Adi, Wael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-049 Cryptology Design Fundamentals (Ü) Adi, Wael Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:35 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
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27.04.2009, bitte löschen;
Gaedke, Yvonne






Diethelm, Ira Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Seminar Algorithmik (B) Fekete, Sándor (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Brandt, Jens;
N., N.
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
(wöchentlich)









Vorbereitung zur Seminararbeit (Koll) (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
















Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
(wöchentlich)




Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Sonstiges (keine Vertiefung) (SONST)
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Hörsaalgebäude I - IZ 305
 
INF-EIS-011 eLearning (Ü) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-086 Teamprojekt Digitale Signalverarbeitung (Team) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 






INF-EIS-022 Teamprojekt Chip- und System-Entwurf (Team) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Hörsaalgebäude I - IZ 148
 
INF-MI-178 Teamprojekt Medizinische Informationssysteme (Team) Haux, Reinhold; Seidel,
Christoph; Plischke, Maik
Mi, ab 09:45 Uhr (wöchentlich)




Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme
(Team)
Goltz, Ursula (wöchentlich)














Teamprojekt Software Systems Engineering (Team) Rumpe, Bernhard; Krahn,
Holger; Schindler, Martin
Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 














INF-THI-005 Kryptologie I (V) Wätjen, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Wätjen, Dietmar;
Koslowski, Jürgen
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 





INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-013 Ubiquitous Computing für Bachelor (P) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
 
INF-VS-011 Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-019 Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 











Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




INF-WR-021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)












Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Fr, ab 11:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Software Engineering I (V) Rumpe, Bernhard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Rumpe, Bernhard;
Herrmann, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
Hauptstudium, Entwurf integrierter Systeme
 
INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-008 Hardware-Software-Systeme (V) Golze, Ulrich Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Golze, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-017 Prakt. Adaptive Rechner 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-018 Prakt. Home-Automation 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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INF-IS-015 Projektgruppe "Integritätsbedingungen" (P) Neumann, Karl Fr, ab 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
Hauptstudium, Kommunikation und Multimedia
 
INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Brandt, Jens;
N., N.
 
INF-KM-008 Bachelor- und Studienarbeiterseminar (S) Wolf, Lars
 
INF-KM-010 Multimedia Networking (Ü) Wolf, Lars; N., N. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 





INF-KM-015 Multimedia Networking (V) Wolf, Lars; N, N Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (klÜ)
Schüler, Lothar
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-MI-002 Anleitung zum wiss. Arbeiten (wissArb) Haux, Reinhold (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 435 Ins
 






















INF-MI-156 Assistierende Gesundheitstechnologien A (AGT A) (V) Haux, Reinhold;
Marschollek, Michael; Wolf,
Klaus-Hendrik
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 






INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
 
INF-MI-192 Praktikum Medizinische Informationssysteme (P) Haux, Reinhold; Seidel,
Christoph; Plischke, Maik
 




Oberseminar "Programmierung und Reaktive
Systeme" (OS)
Goltz, Ursula (wöchentlich)











Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
(wöchentlich)























Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula; Knieke,
Christoph
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-024 Schaltungstest (V) Daehn, Wilfried Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-025 Schaltungstest (Ü) Daehn, Wilfried Do, 14:55 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-028 Analog-Digital-Schnittstelle (V) Gliem, Fritz Di, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-035 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-040 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf; Gliem, Fritz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 











Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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INF-
ROB-010
Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)












Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (Ü) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)




INF-THI-005 Kryptologie I (V) Wätjen, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Wätjen, Dietmar;
Koslowski, Jürgen
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-007 Kryptologie III (V) Wätjen, Dietmar Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-008 Kryptologie III (Ü) Wätjen, Dietmar Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-017 Fehlerkorrigierende Codes 2 (V) Koslowski, Jürgen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-018 Fehlerkorrigierende Codes 2 Übung (Ü) Koslowski, Jürgen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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INF-VS-007 Master- und Diplomandenseminar (S) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
 
INF-VS-011 Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-013 Ubiquitous Computing für Bachelor (P) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
 
INF-VS-016 Ubiquitous Computing (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-017 Ubiquitous Computing (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-019 Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer
 
INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-028 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-029 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




































Algorithmische Geometrie (V) Kröller, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algorithmische Geometrie (Ü) Kröller, Alexander Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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INF-EIS-016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-017 Prakt. Adaptive Rechner 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-018 Prakt. Home-Automation 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-007 Chip- und System-Entwurf II Master (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)








Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




INF-IS-015 Projektgruppe "Integritätsbedingungen" (P) Neumann, Karl Fr, ab 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-IS-059 Projektgruppe "Integritätsbedingungen" (Koll) Neumann, Karl
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INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-010 Multimedia Networking (Ü) Wolf, Lars; N., N. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-015 Multimedia Networking (V) Wolf, Lars; N, N Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars
 





INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 







INF-VS-016 Ubiquitous Computing (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-017 Ubiquitous Computing (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






INF-MI-156 Assistierende Gesundheitstechnologien A (AGT A) (V) Haux, Reinhold;
Marschollek, Michael; Wolf,
Klaus-Hendrik
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 






INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 





WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Rechnungen (V) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Rechnungen (V) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




ET-IDA-076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)






Elektromechanik (V) Meins, Jürgen Gustav Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Bühler, Günter
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
ET-IFR-014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Gröling, Christian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Differentialgleichungen (V) Sonar, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Sonar, Thomas; Scharlau,
Tim
Mi, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)












Hörsaalgebäude I - IZ 404
 






INF-MI-160 Prognostic Models in Medicine (V) Abu-Hanna, Ameen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-162 Chipkarten im Gesundheitswesen - Nationale und
internationale Entwicklungen (V)
Sembritzki, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 





PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Deutsch, Werner Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Henk, Florian Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hauschildt, Maike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Flugsicherungstechnik (V) Form, Peter (wöchentlich)








Bahnbau (V) Pachl, Jörn Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-087 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(V)
Fingscheidt, Tim Mo, 13:15 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 





Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Suhadi,
Suhadi
Di, 13:15 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim; Suhadi,
Suhadi
(wöchentlich)
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Praktikum Wirtschaftsinformatik (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)




Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 











Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
(wöchentlich)














Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula; Knieke,
Christoph
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
INF-EIS-016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-017 Prakt. Adaptive Rechner 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-007 Chip- und System-Entwurf II Master (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Di, 17:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Schliecker,
Simon
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-024 Schaltungstest (V) Daehn, Wilfried Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-025 Schaltungstest (Ü) Daehn, Wilfried Do, 14:55 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Robotik und Prozessinformatik (ROB)
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)















Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)












Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 16:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)






Diethelm, Ira Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 




INF-IS-060 Benutzerzentrierte Datenbankanfragen (S) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Do, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-KM-024 Seminar Kommunikation und Multimedia für Master und
Diplom (S)





INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
(wöchentlich)




Oberseminar "Programmierung und Reaktive
Systeme" (OS)
Goltz, Ursula (wöchentlich)









Vorbereitung zur Seminararbeit (Koll) (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 







INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)















Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (Ü) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)









Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula; Knieke,
Christoph
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 




INF-THI-017 Fehlerkorrigierende Codes 2 (V) Koslowski, Jürgen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-018 Fehlerkorrigierende Codes 2 Übung (Ü) Koslowski, Jürgen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 305
 
INF-THI-007 Kryptologie III (V) Wätjen, Dietmar Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-008 Kryptologie III (Ü) Wätjen, Dietmar Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-019 Grundlagen der Verifikation 08 (V) Adámek, Jiri Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-020 Grundlagen der Verifikation 08 (Ü) Adámek, Jiri Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-029 Algorithmen zur Kontextprognose in ubiquitären
Systemen (V)
Sigg, Stephan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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INF-VS-030 Algorithmen zur Kontextprognose in ubiquitären
Systemen (Ü)
Sigg, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-010 Multimedia Networking (Ü) Wolf, Lars; N., N. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-015 Multimedia Networking (V) Wolf, Lars; N, N Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars
 
INF-VS-016 Ubiquitous Computing (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-017 Ubiquitous Computing (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 











Differentialgleichungen (V) Sonar, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Sonar, Thomas; Scharlau,
Tim
Mi, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer
 
MB-ILR-020 Bionische Methoden der num. Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:05 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-049 Bionische Methoden der num. Optimierung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
 
INF-WR-028 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-029 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 




INF-WR-032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I 2008 (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-078 Technische Informatik I (V) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-079 Technische Informatik I (Ü) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 




Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Lineare Algebra für Informatiker (V) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Informatiker (Ü) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Informatiker (klÜ) Marten, Wolfgang (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Informatik der Systeme (Pflicht)
 
INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-EIS-008 Hardware-Software-Systeme (V) Golze, Ulrich Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Golze, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-IS-033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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Software Engineering I (V) Rumpe, Bernhard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Rumpe, Bernhard;
Herrmann, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Betriebliches Rechnungswesen (V) Gunkel, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Gunkel, Peter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:35 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IFR-041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Doroshtnasir, Manoucher
Mi, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)






Differentialgleichungen (V) Sonar, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Sonar, Thomas; Scharlau,
Tim
Mi, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für





Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-MI-180 Gesundheitssysteme (Ü) Amelung, Volker (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-017 Medizin I (V) Marschollek, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 




PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Deutsch, Werner Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Henk, Florian Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hauschildt, Maike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-043 Raumfahrtrückstände (Ü) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Öffentliches Recht (V) Lamberg, Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Öffentlichen Recht (Ü) Klees, Andreas;
Tiedemann, Daniela
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Flugsicherungstechnik (V) Form, Peter (wöchentlich)




Bahnbau (V) Pachl, Jörn Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens (wöchentlich)




ET-NT-063 Grundlagen der Statistik (V) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-064 Grundlagen der Statistik (Ü) Kürner, Thomas; Jacob,
Martin
Mo, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 16:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)






Seminar Algorithmik (B) Fekete, Sándor (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Brandt, Jens;
N., N.
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
(wöchentlich)









Vorbereitung zur Seminararbeit (Koll) (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 







ET-NT-086 Teamprojekt Digitale Signalverarbeitung (Team) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 






INF-EIS-022 Teamprojekt Chip- und System-Entwurf (Team) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Hörsaalgebäude I - IZ 148
 
INF-MI-178 Teamprojekt Medizinische Informationssysteme (Team) Haux, Reinhold; Seidel,
Christoph; Plischke, Maik
Mi, ab 09:45 Uhr (wöchentlich)
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PRS-042
Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme
(Team)
Goltz, Ursula (wöchentlich)














Teamprojekt Software Systems Engineering (Team) Rumpe, Bernhard; Krahn,
Holger; Schindler, Martin
Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
















Algorithmik-Praktikum (P) Fekete, Sándor Fr, ab 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kolloquium zum Algorithmik-Praktikum (Koll) Fekete, Sándor
 
INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 








INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 





Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula; Hagner,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula; Hagner,
Matthias
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:35 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Programmieren für Fortgeschrittene (V) Struckmann, Werner Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Programmieren für Fortgeschrittene (Ü) Struckmann, Werner Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
INF-IS-035 SQL-Praktikum (P) Balke, Wolf-Tilo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-IS-056 SQL-Praktikum (Koll) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-011 Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-019 Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 







INF-EIS-010 eLearning (V) Golze, Ulrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 305
 
INF-EIS-011 eLearning (Ü) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für





Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Rechnungen (V) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Rechnungen (V) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Elektromechanik (V) Meins, Jürgen Gustav Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Bühler, Günter
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
ET-IFR-014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Gröling, Christian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Differentialgleichungen (V) Sonar, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Sonar, Thomas; Scharlau,
Tim
Mi, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)












Hörsaalgebäude I - IZ 404
 






INF-MI-160 Prognostic Models in Medicine (V) Abu-Hanna, Ameen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-162 Chipkarten im Gesundheitswesen - Nationale und
internationale Entwicklungen (V)
Sembritzki, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 





PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Deutsch, Werner Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Henk, Florian Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hauschildt, Maike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Flugsicherungstechnik (V) Form, Peter (wöchentlich)








Bahnbau (V) Pachl, Jörn Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-087 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(V)
Fingscheidt, Tim Mo, 13:15 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 





Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Suhadi,
Suhadi
Di, 13:15 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim; Suhadi,
Suhadi
(wöchentlich)
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Praktikum Wirtschaftsinformatik (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)




Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)














Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 16:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)








Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 




INF-IS-060 Benutzerzentrierte Datenbankanfragen (S) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Do, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-KM-024 Seminar Kommunikation und Multimedia für Master und
Diplom (S)





INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
(wöchentlich)




Oberseminar "Programmierung und Reaktive
Systeme" (OS)
Goltz, Ursula (wöchentlich)
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INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)






Differentialgleichungen (V) Sonar, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Sonar, Thomas; Scharlau,
Tim
Mi, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für





Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Algorithmische Geometrie (V) Kröller, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algorithmische Geometrie (Ü) Kröller, Alexander Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)

















Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






INF-IS-015 Projektgruppe "Integritätsbedingungen" (P) Neumann, Karl Fr, ab 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-IS-059 Projektgruppe "Integritätsbedingungen" (Koll) Neumann, Karl
 
INF-IS-043 Information Retrieval und Web Search Engines (V) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-044 Information Retrieval und Web Search Engines (Ü) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-IS-041 XML-Datenbanken (V) Eckstein, Silke; Kupfer,
Andreas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-042 XML-Datenbanken (Ü) Eckstein, Silke; Kupfer,
Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-010 Multimedia Networking (Ü) Wolf, Lars; N., N. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-015 Multimedia Networking (V) Wolf, Lars; N, N Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars
 





INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





INF-MI-156 Assistierende Gesundheitstechnologien A (AGT A) (V) Haux, Reinhold;
Marschollek, Michael; Wolf,
Klaus-Hendrik
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 






INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 














Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
(wöchentlich)
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Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula; Knieke,
Christoph
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung 2008 (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
















Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I 2008 - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-048 Cryptology Design Fundamentals (V) Adi, Wael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-049 Cryptology Design Fundamentals (Ü) Adi, Wael Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Di, 17:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Schliecker,
Simon
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-024 Schaltungstest (V) Daehn, Wilfried Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-025 Schaltungstest (Ü) Daehn, Wilfried Do, 14:55 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)






Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (Ü) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)




INF-THI-017 Fehlerkorrigierende Codes 2 (V) Koslowski, Jürgen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-018 Fehlerkorrigierende Codes 2 Übung (Ü) Koslowski, Jürgen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 305
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Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-020 Grundlagen der Verifikation 08 (Ü) Adámek, Jiri Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-005 Kryptologie I (V) Wätjen, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Wätjen, Dietmar;
Koslowski, Jürgen
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-007 Kryptologie III (V) Wätjen, Dietmar Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-008 Kryptologie III (Ü) Wätjen, Dietmar Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 












INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-029 Algorithmen zur Kontextprognose in ubiquitären
Systemen (V)
Sigg, Stephan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-030 Algorithmen zur Kontextprognose in ubiquitären
Systemen (Ü)
Sigg, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-010 Multimedia Networking (Ü) Wolf, Lars; N., N. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-015 Multimedia Networking (V) Wolf, Lars; N, N Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 







INF-VS-016 Ubiquitous Computing (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-017 Ubiquitous Computing (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer
 
MB-ILR-020 Bionische Methoden der num. Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:05 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-049 Bionische Methoden der num. Optimierung (Ü) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
 
INF-WR-028 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-029 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 




INF-WR-032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











ET-BST-001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 






Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:35 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Schliecker,
Simon
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-NT-005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Spika,
Marius
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-NT-075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-008 Hardware-Software-Systeme (V) Golze, Ulrich Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Golze, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
(wöchentlich)















Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Teamprojekt Software Systems Engineering (Team) Rumpe, Bernhard; Krahn,
Holger; Schindler, Martin
Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)










Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Mathematik III für Studierende der Elektrotechnik und
der IST (V)
Opolka, Hans Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 









Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
INF-THI-005 Kryptologie I (V) Wätjen, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Wätjen, Dietmar;
Koslowski, Jürgen
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sparse Linear Systems (CSE) (V) Bollhöfer, Matthias Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sparse Linear Systems (CSE) (Ü) Bollhöfer, Matthias Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung und Optimierung (V) Ludwig, Frank Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung und Optimierung (Ü) Ludwig, Frank; Hirsch,
Alexander
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 




Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









ET-BST-020 Schaltungstechnikpraktikum (P) Hinz, Michael;
Meinerzhagen, Bernd
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-021 Praktikum System- und Netzsimulation (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Di, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-079 Praktikum Eingebettete Prozessoren (P) Ernst, Rolf; Ivers, Matthias;
Schliecker, Simon
Fr, 16:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-094 VLSI-Design I (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mo, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 





Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 


























Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Rumpe, Bernhard;
Herrmann, Christoph;
Schindler, Martin
Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Generative Softwareentwicklung (P) Rumpe, Bernhard; Krahn,
Holger; Schindler, Martin
 







ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 




INF-EIS-016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-017 Prakt. Adaptive Rechner 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Wahlbereich Communications Engineering - Elektronische Medien
 
ET-NT-007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Spika,
Marius
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-035 Elektroakustik (V) Schmitz, Alfred; Gunkel,
Gero
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Communications Engineering - Kommunikationsnetze
 
ET-IDA-076 Advanced Topics in Telecommunications (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-077 Advanced Topics in Telecommunications (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IDA-048 Cryptology Design Fundamentals (V) Adi, Wael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-049 Cryptology Design Fundamentals (Ü) Adi, Wael Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:35 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Communications Engineering - Mobilfunk
 
ET-NT-075 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (V) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-076 Advanced Topics in Mobile Radio Systems (Ü) Kürner, Thomas; Chee, Kin
Lien
Mi, 09:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-089 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (V) Kleine-Ostmann, Thomas Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-090 Hochfrequenz- und Mobilfunkmesstechnik (Ü) Kleine-Ostmann, Thomas Fr, 14:15 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
Wahlbereich Communications Engineering - Networking and Multimedia
 
INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-010 Multimedia Networking (Ü) Wolf, Lars; N., N. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-015 Multimedia Networking (V) Wolf, Lars; N, N Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars
 
Wahlbereich Communications Engineering - Verteilte Systeme und Ubiquitäre Systeme
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-VS-016 Ubiquitous Computing (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-017 Ubiquitous Computing (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-011 Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-019 Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Advanced VLSI-Design
 
ET-IDA-089 VLSI Design I (V) Berekovic, Mladen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-096 VLSI-Design I (Ü) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
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ET-BST-001 Analoge integrierte Schaltungen (V) Meinerzhagen, Bernd (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-BST-002 Analoge integrierte Schaltungen (Ü) Meinerzhagen, Bernd (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Messelektronik (V) Schilling, M. Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Messelektronik (Ü) Schilling, M.; Stewing, Felix
Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme
 
ET-IDA-048 Cryptology Design Fundamentals (V) Adi, Wael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-049 Cryptology Design Fundamentals (Ü) Adi, Wael Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Di, 17:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Schliecker,
Simon
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-024 Schaltungstest (V) Daehn, Wilfried Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-025 Schaltungstest (Ü) Daehn, Wilfried Do, 14:55 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
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INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-007 Chip- und System-Entwurf II Master (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Computer System Design
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Schliecker,
Simon
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Elektronische Fahrzeugsysteme
 
ET-IFR-031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Maurer, Markus; Müller,
Tobias Carsten
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Maurer, Markus Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-031 Elektronische Fahrzeugsysteme I (Ü) Maurer, Markus; Müller,
Tobias Carsten
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IFR-032 Elektronische Fahrzeugsysteme I (V) Maurer, Markus Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-004 Entwurf robuster Regelungen (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-005 Entwurf robuster Regelungen (Ü) Grobe, Marcus; Wobbe,
Frank
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IFR-041 Grundlagen der Regelungstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Doroshtnasir, Manoucher
Mi, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
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INF-MI-156 Assistierende Gesundheitstechnologien A (AGT A) (V) Haux, Reinhold;
Marschollek, Michael; Wolf,
Klaus-Hendrik
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 






INF-MI-017 Medizin I (V) Marschollek, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-018 Medizin I (Ü) Marschollek, Michael
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Computergrafik
 
INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 











Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
(wöchentlich)









Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula; Knieke,
Christoph
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung 2008 (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I 2008 - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Signalverarbeitung
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-087 Sprachdialogsysteme (Spoken Language Processing)
(V)
Fingscheidt, Tim Mo, 13:15 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 





Hörsaalgebäude I - CIP-Pool,
 
ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Suhadi,
Suhadi
Di, 13:15 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim; Suhadi,
Suhadi
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 




Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (Ü) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)









Entwicklungslinien der Soziologie: Ausgewählte
Klassiker und ihre Grundbegriffe (2) (GK)
Konietzka, Dirk; N, N Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sozialstruktur und Gegenwartsanalysen (V) Rosenbaum, Wolf Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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SW-
SOZ-036
Tutorium zum GK #Entwicklungslinien der Soziologie:
Ausgewählte Klassiker und ihre Grundbegriffe# (T)
Konietzka, Dirk; Roth,
Christiane
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Entwicklungslinien der Soziologie: Ausgewählte
Klassiker und ihre Grundbegriffe (1) (GK)
Holzhauser, Nicole;
Oberbeck, Herbert
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Staat, Markt, Gesellschaft (1) (GK) Kundolf, Stefan Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Staat, Markt und Gesellschaft (2) (GK) Bandelow, Nils; Pfau,
Hendrikje
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Tutorium Staat, Markt und Gesellschaft (T) Bandelow, Nils Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




VWL- Tutorium (T) Buschmeier, Rainer; Sieg,
Gernot
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Orientierungskurs - Einführung in die Technik








Orientierungskurs - Einführung in die Technik
wissenschaftlichen Arbeitens (2) (GK)
Holzhauser, Nicole;
Oberbeck, Herbert
09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Systemische Rhetorik: Kommunikative Kompetenz (1)
(B)
Krieger, Ingrid Fr, 18:00 - 21:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, 10:00 - 21:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Kreatives Schreiben (GK) Nührig, Klaus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Präsentieren mit Powerpoint (B) Glasenapp, Sandra;
Menzel, Ulrich
(wöchentlich)
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(wöchentlich)




Webseiten erstellen für Anfänger - Einführung in die
Arbeit mit Adobe Photoshop und HTML (S)
Glasenapp, Sandra;
Ulrich Menzel, unter der
Verantwortung von
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Systemische Rhetorik: Kommunikative Kompetenz (2)
(B)
Krieger, Ingrid Fr, 18:00 - 21:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, 10:00 - 21:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)






Quantitative Analyseverfahren I (1) (GK) Jopp-Nakath, Jörg Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Analyseverfahren I (2) (GK) Jopp-Nakath, Jörg Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Globalisierung und Global Governance (KK) Heere, Gerald; Ulrich
Menzel, unter der
Verantwortung von
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Europäische Integration (KK) Birke, Gero; Menzel, Ulrich Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Politikgestaltung und Partizipation (KK) Mangels-Voegt, Birgit Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Denken der #Frankfurter
Schule#. Interdisziplinäre Sozialforschung und
Gesellschaftstheorie (S)
Elbe, Ingo Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Staats-, Steuerungs- und Demokratietheorien (KK) Bandelow, Nils Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Politische Ökonomie (KK) Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Strukturveränderungen im ländlichen Raum (KK) Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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SW-
SOZ-136
"Working poor" im internationalen Vergleich (KK) Kurz, Constanze (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
10:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Arbeits- und Sozialbeziehungen in der
Bundesrepublik (KK)
Scheibe, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Inklusion und Exklusion in der Arbeitswelt (KK) Baller, Anne-Christine;
Oberbeck, Herbert
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Wissensmanagement in der
Unternehmenspraxis (V)
Baller, Anne-Christine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Arbeits- und Lebenswelten von Hochqualifizierten (KK) Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




GE-ES-193 Foundations of Intercultural Communication (S) N.N., (Englisches Seminar) Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mediendemokratie (S) Mangels-Voegt, Birgit Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Strukturen und Prozesse politischer Kommunikation (S) Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wo arbeiten SozialwissenschaftlerInnen? - ISW-




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Wohlstand und Armut in der Weltgesellschaft (HS) Menzel, Ulrich Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wohlstand und Armut in der Weltgesellschaft (HS) Menzel, Ulrich Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Theorien und Methoden der Vergleichenden
Politikwissenschaft (HS)
Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Regionalisierungsprozesse (S) Blöcker, Antje Fr, 13:00 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
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SW-
POL-023
Theorien und Methoden der Vergleichenden
Politikwissenschaft (HS)
Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Regionalisierungsprozesse (S) Blöcker, Antje Fr, 13:00 - 16:15 Uhr (wöchentlich)








Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Ringvorlesung: Urbanität und Bauen im 21. Jahrhundert
(V)
Oberbeck, Herbert Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)











Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Arbeits- und Lebenswelten von Hochqualifizierten (KK) Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Arbeits- und Lebenswelten von Hochqualifizierten (KK) Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 




Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Deutsch, Werner Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Massenkommunikation und Massenmedien: Fernsehen
- Formatanalyse und Formatentwicklung (S)
Knieper, Thomas Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)







Knieper, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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PSY-IfP-154 Ingenieurpsychologie (V) Vollrath, Mark Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-156 Wirtschaftspsychologie (V) Kauffeld, Simone Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-176 Medienpsychologie (V) Deutsch, Werner Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Kraftfahrzeugtechnik







GE-ES-273 War and American Literature (S) Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-274 Shakespeare's "The Tempest": Contemporary Contexts,
(Post-)Modern Reception (S)
Meier, Franz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachkontaktphänomene in Interaktionen (HS) Otte, Nanda Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Philologie als Kulturtechnik (HS) Paulus, Jörg Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-Phil-007 Romantik und Mathematik (S) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte (V)
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GE-ES-273 War and American Literature (S) Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-274 Shakespeare's "The Tempest": Contemporary Contexts,
(Post-)Modern Reception (S)
Meier, Franz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachkontaktphänomene in Interaktionen (HS) Otte, Nanda Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Philologie als Kulturtechnik (HS) Paulus, Jörg Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-Phil-007 Romantik und Mathematik (S) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte (V)
Wahrig, Bettina Mo, 09:15 - 10:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Seuchengeschichte (S) Steinbach, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus: Raum, Zahl, Menge, Struktur -
Mathematik und Philosophie (V)
Scheier, Claus-Artur Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 




Einführen in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Entwerfen 1 (Ü) Bornheim, Astrid;







Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Chemie für Pharmazeuten (V) Wätzig, Hermann Di, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische und statistische Methoden für
Pharmazeuten, 1. Semester (Ü)
Müller-Goymann, Christel
Charlotte
Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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PSY-IfP-018 Einführung in die Methodenlehre (V) Eggert, Frank Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
Spezialisierungs- und Vertiefungsbereich adK
 
GE-Phil-007 Romantik und Mathematik (S) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-008 Marx - Der Mensch als Herr und Knecht seiner
Schöpfung (S)
Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Was heißt Möglichkeit? (Aristoteles: Metaphysik IX) (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-004 Philosophie der medialen Moderne-Strukturen,
Formeln, Zeit (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-006 Die Ideenbildung: Locke und Leibniz (S) Balistreri, Antonio
Giuseppe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-Phil-013 Was heißt Möglichkeit? (Aristoteles: Metaphysik IX) (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Gianni Vattimo: Das Ende der Moderne (S) Sukopp, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-021 Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die
Grundlagen der Mathematik (S)
Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 




Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Poppers kritischer Rationalismus (1) (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
Spezialisierungs- und Vertiefungsbereich mkA
 
GE-Phil-007 Romantik und Mathematik (S) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-008 Marx - Der Mensch als Herr und Knecht seiner
Schöpfung (S)
Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Was heißt Möglichkeit? (Aristoteles: Metaphysik IX) (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-004 Philosophie der medialen Moderne-Strukturen,
Formeln, Zeit (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-006 Die Ideenbildung: Locke und Leibniz (S) Balistreri, Antonio
Giuseppe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-Phil-013 Was heißt Möglichkeit? (Aristoteles: Metaphysik IX) (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
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Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-021 Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die
Grundlagen der Mathematik (S)
Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 




Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Poppers kritischer Rationalismus (1) (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)







BL-IFP-022 Nutzpflanzen (für Lebensmittelchemiker)
Mehrfachankündigung: Lebensmittelchemie! (V)
Evers, Christiane Elisabeth Do, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4 Kurss
 





Do, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kurssaal M
 




09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-043 "Mikrobiologie für Lebensmittelchemiker" (V) Dersch, Petra; Jahn,
Martina
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Analytische Chemie I: Quantitative Analyse (V) Bartsch, Rainer Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Analytische Chemie für 1. Sem.
Lebensmittelchemie (P)






Allgemeine Chemie - Seminar (S) Bannenberg, Thomas Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Allgem. Anorg. Chemie f. 1. Sem.
Lebensmittelchemie (P)






Hauptgruppenelemente (AC1) (V) Tamm, Matthias Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Hauptgruppenelemente (AC1) - Übung zur VL (Ü) Tamm, Matthias Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Chemie für Chemie BSc,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Jones, Peter George Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
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Allgemeine Chemie für Chemiker und
Lebensmittelchemiker (V)
Jones, Peter George Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)











Grundzüge des Lebensmittelrechtes (V) Kleinau, Hans-J. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Technologie der Bedarfsgegenstände I + II
(V)
Prehn, Hans-Jürgen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













































Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Lebensmittelchemisches Praktikum I (P) Winterhalter, Peter;
Hillebrand, Silke; Tolle,
Sebastian; Weber, Fabian
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
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Lebensmittelchemisches Praktikum II (P) Winterhalter, Peter;
Esatbeyoglu, Tuba; Jerz,
Gerold; Wilkens, Andrea
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Lebensmittelchemisches Praktikum IV (P) Engelhardt, Ulrich;
Fleischmann, Peter
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




















Strukturaufklärung in der Lebensmittelanalytik (Ü) Jerz, Gerold (wöchentlich)

















Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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CHE-
ILC-036
Lebensmittelchemisches Praktikum IV - Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Fleischmann, Peter
(wöchentlich)












Chemie und Technologie der Lebensmittel I Proteine
(V)
Winterhalter, Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Jördening, Hans-Joachim Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
















9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Schulz, Stefan Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)













Mathematische Methoden der Chemie 1 (V) Hohm, Uwe Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Chemie 1, Übung für
Chemiker (Ü)
Hohm, Uwe Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Kinetik und Struktur (PC2) (Ü) Gericke, Karl-Heinz;
Börger, Alexander Konrad
Heinz
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Biologie und Grundlagen der Biochemie für
Pharmazeuten (V)
Wittstock, Ute Mo, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Di, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
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PHA-
IPT-002
Grundlagen der Ernährungslehre (V) Rustenbeck, Ingo Fr, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum: Lebensmittelchemie (P) Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen,
Lebensmittelchemiker (identisch mit LVA 02.01.503) (V)
Nachtwei, Georg Thomas Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 18:00 - 18:45 Uhr (wöchentlich)




Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen,
Lebensmittelchemiker (Uebung) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas Do, 18:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 








Ausgewählte Themen der Didaktik des Sachunterrichts
(für Examenskandidaten/innen der "alten"
Studiengänge (Ü)
Richter, Dagmar Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)





























Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
MB-IfW-040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IfW-042 Fachlabor Materialanalyse f. d.
VertiefungsstudiengangMaterialwissenschaften
(Analyse eines technischen Schadensfalles) (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 






Verkehrstechnik (5.Semester) (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik (5.Semester) (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
Kompetenzfeld Luft- und Raumfahrttechnik
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)







Litterst, Jochen Di, 13:25 - 14:55 Uhr (wöchentlich)




Laborpraktikum Festkörperphysik für Studierende mit




MB-IfW-040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-042 Fachlabor Materialanalyse f. d.
VertiefungsstudiengangMaterialwissenschaften
(Analyse eines technischen Schadensfalles) (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)








MB-IK-001 Gestaltung und Berechnung komplexer
Maschinenelemente (V)
Franke, Hans-Joachim Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Schlums, Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






ET I für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








ET I für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-050 Werkstofftechnologie I (Teil 1) (V) Dilger, Klaus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Analysis I für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Analysis I für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











Lineare Algebra für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Studierende der
Ingenieurwissenschaften, Übung (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Lineare Algebra für Studierende der





Anorganische Chemie BI (V) Garnweitner, Georg;
Haarstrick, Andreas
Mo, 13:10 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Anorganische Chemie BI (Ü) Garnweitner, Georg;
Haarstrick, Andreas





Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer (P) Thomsen, Martina;
Bremers, Heiko
Mi, 8:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




Physik für Maschinenbauer (V) Hangleiter, Andreas Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik für Maschinenbauer (Ü) Bremers, Heiko Mo, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)






Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Maschinendynamik (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Allgemeiner Maschinenbau
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 








MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Wahlpflichtmodul Konstruktionstechnik Produktions- u. Systemtechnik
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Wahlpflichtmodul Mechanik u. Festigkeit Allgemeiner Maschinenbau
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Wahlpflichtmodul Mechanik u. Festigkeit Energie- u. Verfahrenstechnik, Bioverfahrenstechnik
 




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Luft- u. Raumfahrttechnik
 
MB-ILR-001 Flugleistungen (V) Vörsmann, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-002 Flugleistungen (Ü) Vörsmann, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Materialwissenschaften
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
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Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Wahlpflichtmodul Mechanik und Festigkeit Produktions- u. Systemtechnik
 
Wahlpflichtmodul Numerik Allgemeiner Maschinenbau
 















1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Schlums, Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer (P) Thomsen, Martina;
Bremers, Heiko
Mi, 8:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS3.031
 
1. - 4. Semester Vordiplom Wahlpflichtfächer
 
MB-IFM-020 Systemtheorie (V) Reese, Stefanie Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFM-021 Systemtheorie (Ü) Reese, Stefanie Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Physik für Maschinenbauer (V) Hangleiter, Andreas Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik für Maschinenbauer (Ü) Bremers, Heiko Mo, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)











Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI 24.1-ZI
 
MB-IFT-023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 





Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-001 Gestaltung und Berechnung komplexer
Maschinenelemente (V)
Franke, Hans-Joachim Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Schlums, Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
MB-ISM-004 Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester) (V) Radespiel, Rolf Mo, 12:20 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-ISM-005 Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester), Übung (Ü) Radespiel, Rolf; Bansmer,
Stephan Erhard
Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer (P) Thomsen, Martina;
Bremers, Heiko
Mi, 8:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)














Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Reese, Stefanie Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Reese, Stefanie Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AN 19.3
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)






Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Großkurth, Klaus Peter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-IFL-024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFL-025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Reim, Andreas Dirk
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Reese, Stefanie Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Reese, Stefanie Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Specht, B. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 09:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-022 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (V)
Köhler, Jürgen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFT-028 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (Ü)
Köhler, Jürgen Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IOT-001 Elemente der Grenzflächenwissenschaften (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Elemente der Grenzflächenwissenschaften (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ISM-033 Tragflügelaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-036 Technische Schadensfälle (V) Lange, Günter; Rösler,
Joachim
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Waldschik, Andreas
Do, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Krah, Thomas
Mo, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









BT-BBT-101 Biochemie für Bioingenieure und
Bioverfahrenstechniker (Labor) BB 52-1a, Kurs für 12
Teilnehmer (P)
Rau, Udo; Graßl, Wolfgang (wöchentlich)










Bioprozesstechnik (V) Haarstrick, Andreas Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikrobiologie für Ingenieure (V) Wittmann, Christoph;
Nörtemann, Bernd
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik 1 (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Scholl, Stephan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFT-022 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (V)
Köhler, Jürgen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFT-028 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (Ü)
Köhler, Jürgen Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (V) Kwade, Arno Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Instrumentelle Analytik (für Bio- und
Chemieingenieurwesen) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung von Bioprozessen (Grundlagen und
Simulationsbeispiele) (V)
Haarstrick, Andreas Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - EC-Room (I
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zerkleinern und Dispergieren (V) Kwade, Arno (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Pérez
Flores, Petra; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-020 Strömungsmaschinen 2 (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-021 Strömungsmaschinen 2 (Ü) Kosyna, Günter; Pérez
Flores, Petra; Schwarz,
Heiko
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Thermische Energieanlagen (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Thermische Energieanlagen (Ü) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Wärme- und Stoffübertragersysteme (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (V) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Energie- u. Verfahrenstechnik Labore
 




Thermische Verfahrenstechnik 1 (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Scholl, Stephan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-022 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (V)
Köhler, Jürgen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-028 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (Ü)
Köhler, Jürgen Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (V) Kwade, Arno Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Pérez
Flores, Petra; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Wärme- und Stoffübertragersysteme (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (V) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 




Instrumentelle Analytik (für Bio- und
Chemieingenieurwesen) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-
HTEE-032




Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Mutzke,
Alexandra Miriam
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Mutzke,
Alexandra Miriam
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IFR-014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Gröling, Christian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bioprozesstechnik (V) Haarstrick, Andreas Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung von Bioprozessen (Grundlagen und
Simulationsbeispiele) (V)
Haarstrick, Andreas Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik 1 (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Scholl, Stephan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - EC-Room (I
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Specht, B. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 09:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (V) Kwade, Arno; Schwedes,
Jörg
(wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zerkleinern und Dispergieren (V) Kwade, Arno (wöchentlich)















Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ISM-022 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 für 5. und
7. Semester (V)
Kozulovic, Dragan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-023 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 (Ü) Kozulovic, Dragan Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IVB-016 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-017 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (Ü) Eilts, Peter Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-012 Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen
(V)
Kosyna, Günter; Wulff, Dr.
Detlev
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-PFI-016 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (V) Kosyna, Günter Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-PFI-017 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (Ü) Kosyna, Günter; Städing,
Jörn
Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Pérez
Flores, Petra; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-020 Strömungsmaschinen 2 (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-021 Strömungsmaschinen 2 (Ü) Kosyna, Günter; Pérez
Flores, Petra; Schwarz,
Heiko
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Thermische Energieanlagen (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Thermische Energieanlagen (Ü) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Wärme- und Stoffübertragersysteme (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (V) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Nukleare Energietechnik 1 (Ü) Berger, Hans-Dieter Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikrobiologie (V) Vieregge, Thomas Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)






MB-FZT-013 Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-FZT-014 Fahrzeugtechnik 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-015 Gruppenübung zur Vorlesung Fahrzeugtechnik 1 (Ü) Küçükay, Ferit Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IVB-016 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-017 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (Ü) Eilts, Peter Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik (5.Semester) (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik (5.Semester) (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




MB-FZT-016 Fahrzeugtechnik 3 (Fahrverhalten) (V) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-017 Fahrzeugtechnik 3 (Ü) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-018 Fahrzeugkonstruktion 1 (V) Küçükay, Ferit; Kassel,
Tobias
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-019 Fahrzeugkonstruktion 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Kassel,
Tobias
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-ILF-007 Landmaschinen I (V) Harms, Hans-Heinrich;
Niemöller, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-009 Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) (V) Harms, Hans-Heinrich;
Jünemann, Dennis
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-020 Landmaschinen I (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Niemöller, Bernd
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-022 Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Jünemann, Dennis
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IVB-014 Verdrängermaschinen (V) Eilts, Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-015 Verdrängermaschinen (Ü) Eilts, Peter Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)








Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)







Hörsaalgebäude I - Institut
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Labore
 






Hörsaalgebäude I - Inst. HS
 
MB-IFL-030 Grundlabor der Luft- und Raumfahrttechnik/Teilversuch
am IFL (Ü)
Horst, Peter Carl Theodor Mi, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 





Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer
 
MB-IFF-003 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (V) Hecker, Peter Do, 13:10 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFF-004 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (Ü) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Möhle, Enrico;
Rieke, Johannes Karl Kurt
Do, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-IFL-021 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Häusler, Sascha Marc;
Unger, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-ILR-001 Flugleistungen (V) Vörsmann, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-002 Flugleistungen (Ü) Vörsmann, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-ISM-033 Tragflügelaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-ISM-034 Tragflügelaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf; Zadeh,
Shobeir
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-PFI-016 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (V) Kosyna, Günter Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-PFI-017 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (Ü) Kosyna, Günter; Städing,
Jörn
Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 




Messelektronik (V) Schilling, M. Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-
EMG-008
Messelektronik (Ü) Schilling, M.; Stewing, Felix
Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:35 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-028 Analog-Digital-Schnittstelle (V) Gliem, Fritz Di, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-NT-005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFF-007 Satellitennavigation - Technologien und Anwendungen
(V)
Hecker, Peter Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-016 Mensch-Maschine-Schnittstelle im Flugzeugcockpit
(Luft- und Raumfahrtmedizin 2) (V)
Stüben, Uwe Fr, 14:00 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFF-022 Numerical Simulation of Technical Systems (V) Jacob, Heinrich G. Di, 12:45 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFF-024 Neue Konzepte des Air Traffic Management (V) Völckers, Uwe Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reimer,
Andreas Carl
Mo, 8:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-023 Stabilitätstheorie im Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Werner
Westphal, Christian
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFL-025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Reim, Andreas Dirk
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Reese, Stefanie Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Reese, Stefanie Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Reese, Stefanie Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Reese, Stefanie Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AN 19.3
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Specht, B. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-022 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (V)
Köhler, Jürgen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-028 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (Ü)
Köhler, Jürgen Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Wilkens,
Claus-Sebastian
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Wilkens,
Claus-Sebastian
Di, 9:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 008 (ILR
 
MB-ILR-012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 008 (ILR
 
MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-020 Bionische Methoden der num. Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:05 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-022 Meteorologie (V) Bange, Jens; Vörsmann,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-
IPROM-012
Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ISM-022 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 für 5. und
7. Semester (V)
Kozulovic, Dragan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-023 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 (Ü) Kozulovic, Dragan Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-058 Grundlagen der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ISM-059 Grundlagen der Aeroakustik (Ü) Delfs, Jan; Bauer, Marcus Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-062 Turbulenz und Transition (V) Kozulovic, Dragan;
Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IVB-016 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-017 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (Ü) Eilts, Peter Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IWF, Lk 19
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IWF, Lk 19
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Krah, Thomas
Mo, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-PFI-011 Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen
(Ü)
Kosyna, Günter; Wulff, Dr.
Detlev
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-012 Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen
(V)
Kosyna, Günter; Wulff, Dr.
Detlev
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Pérez
Flores, Petra; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-020 Strömungsmaschinen 2 (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-021 Strömungsmaschinen 2 (Ü) Kosyna, Günter; Pérez
Flores, Petra; Schwarz,
Heiko
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)











ET-IHT-025 Labor "Elektronische Technologie I" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IfW-042 Fachlabor Materialanalyse f. d.
VertiefungsstudiengangMaterialwissenschaften
(Analyse eines technischen Schadensfalles) (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)



















Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)







Litterst, Jochen Di, 13:25 - 14:55 Uhr (wöchentlich)






Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Großkurth, Klaus Peter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Polymer-Chemie (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Organische Umweltanalytik (Ü) Kreuzig, Robert Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (Ü) Kurrat, Michael; Dziubek,
Arkadiusz Milan
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (V) Kurrat, Michael; Dziubek,
Arkadiusz Milan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IHF-010 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik
(V)
Kowalsky, Wolfgang Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHF-018 Optische Nachrichtentechnik (V) Kowalsky, Wolfgang;
Caspary, Reinhard
Mo, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHF-019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Kowalsky, Wolfgang;
Caspary, Reinhard
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IFM-012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Reese, Stefanie Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Reese, Stefanie Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AN 19.3
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IWF, Lk 19
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IWF, Lk 19
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-036 Technische Schadensfälle (V) Lange, Günter; Rösler,
Joachim
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Supraleitung: Grundlagen, Materialien und
Anwendungen (V)
Eichler, Andreas Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Supraleitung (Übung zur VL) (Ü) Eichler, Andreas (wöchentlich)
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PHY-
AP-011
Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen (V) Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quanteneffekten in niederdimensionalen Systemen
(Übungen zur VL) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Laserphysik I (V) Hangleiter, Andreas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
















Rainer Kurt; Stewing, Felix
Christopher
Di, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Do, 14:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-007 Fachlabor Angewandte Elektronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Dittmer, Jan
(wöchentlich)






Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schmidt,
Ingo; Schüür, Jens
Di, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Rathmann, Sven
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Mutzke,
Alexandra Miriam
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Mutzke,
Alexandra Miriam
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IFR-004 Entwurf robuster Regelungen (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-005 Entwurf robuster Regelungen (Ü) Grobe, Marcus; Wobbe,
Frank
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Gröling, Christian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IHF-018 Optische Nachrichtentechnik (V) Kowalsky, Wolfgang;
Caspary, Reinhard
Mo, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHF-019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Kowalsky, Wolfgang;
Caspary, Reinhard
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-049 Halbleitersensoren (V) Peiner, Erwin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
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Elektrische Fahrzeugantriebe und neue
Verkehrstechniken (V)
Canders, Wolf-Rüdiger Di, 10:35 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (V) Meins, Jürgen Gustav Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Bühler, Günter
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Fr, ab 11:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (V) Rumpe, Bernhard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Rumpe, Bernhard;
Herrmann, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-FZT-018 Fahrzeugkonstruktion 1 (V) Küçükay, Ferit; Kassel,
Tobias
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-019 Fahrzeugkonstruktion 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Kassel,
Tobias
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-025 Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IWF, Lk 19
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IWF, Lk 19
 
MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Waldschik, Andreas
Do, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Krah, Thomas
Mo, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-
VuA-022
Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)










Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (V)
Block, Joachim Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Internationale politische Ökonomie (zugleich: Staat,
Wirtschaft, Technik) (V)
Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Wissensmanagement in der
Unternehmenspraxis (V)
Baller, Anne-Christine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-----075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-006 Simulation in Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Spieckermann, Sven
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-PL-010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Recht (V) Lamberg, Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Öffentlichen Recht (Ü) Klees, Andreas;
Tiedemann, Daniela
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bank- und Kapitalmarktrecht (V) Klees, Andreas; Müller,
Christian
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Gewerblicher Rechtsschutz, insbesondere Patentrecht
(V)
Klees, Andreas Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Spieltheorie (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Produktions- u. Systemtechnik Labore
 
MB-IFU-010 Fachlabor für Produktionstechnik und -management (L) Dombrowski, Uwe; Crespo
Otano, Isabel
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IFU-Sem.Ra
 
MB-IOT-019 Fachlabor Oberflächentechnik (L) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-007 Fachlabor Angewandte Elektronik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Dittmer, Jan
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Rathmann, Sven
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Krah, Thomas
Mo, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 




Elektromechanik (V) Meins, Jürgen Gustav Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Bühler, Günter
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Palluck,
Markus
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Hennersdorf, Sibylle
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFU-014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Augustin,
Knud
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IOT-001 Elemente der Grenzflächenwissenschaften (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Elemente der Grenzflächenwissenschaften (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (Ü) Tutsch, Rainer; Herbst,
Christian
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (V) Tutsch, Rainer Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Messung von Kraft und Drehmoment (V) Tutsch, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Hahmann, Wiebke-
Cathérine
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Kuntzky, Katrin; Zein,
André
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Schnell, Christian
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IWF, Lk 19
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IWF, Lk 19
 
MB-IWF-041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Schnell, Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Kuntzky, Katrin; Zein,
André
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-046 Präzisions- und Mikrozerspanung (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Hahmann, Wiebke-
Cathérine
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IWF,CIM
 
MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Waldschik, Andreas
Do, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)
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MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Seminare der Fakultät für Maschinenbau
 
MB-FZT-027 Seminar für Fahrzeugtechnik (Ü) Küçükay, Ferit Mo, 15:50 - 18:15 Uhr (wöchentlich)









Do, 12:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-024 Seminar für Thermodynamik (S) Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFU-012 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb,
Fertigungstechnik und Fertigungsautomatisierung




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Sem.Ra
 
MB-IK-017 Seminar für Konstruktionslehre (S) Franke, Hans-Joachim;
Grotkamp, Stefanie
Do, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut R
 
MB-ILF-014 Seminar für Landmaschinen und Fluidtechnik (S) Harms, Hans-Heinrich Di, 08:00 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IOT-014 Seminar für Oberflächentechnik (S) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Di, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)













Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IVB-011 Seminar für Verbrennungskraftmaschinen (S) Eilts, Peter Di, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IfW-011 Seminar für Werkstoff- und Schweißtechnik (S) Dilger, Klaus; Rösler,
Joachim
Di, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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MB-FZT-013 Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-FZT-014 Fahrzeugtechnik 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik (5.Semester) (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik (5.Semester) (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)






Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens (wöchentlich)




Elektrische Fahrzeugantriebe und neue
Verkehrstechniken (V)
Canders, Wolf-Rüdiger Di, 10:35 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
MB-FZT-017 Fahrzeugtechnik 3 (Ü) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-FZT-018 Fahrzeugkonstruktion 1 (V) Küçükay, Ferit; Kassel,
Tobias
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-019 Fahrzeugkonstruktion 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Kassel,
Tobias
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IVB-016 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-017 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (Ü) Eilts, Peter Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)








Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)







Hörsaalgebäude I - Institut
 
Wahlfächer der Fakultät für Maschinenbau
 
MB-FZT-020 Werkstoffe im Automobilbau (V) Stauber, R.; Kollmer,
Hermann
Fr, 15:00 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-FZT-023 Passive Sicherheit von Straßenfahrzeugen (V) Seiffert, U.; Bergmann,
Mario Lars
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther;
Bergmann, Mario Lars
Mo, 16:45 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-FZT-032 Alternativ- und Hybridantriebe (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Küçükay, Ferit; Fugel,
Markus
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-038 Rennfahrzeuge (V) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFF-031 Avioniksysteme (V) von Viebahn, Harro Mi, 13:10 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. HS
 
MB-IK-012 Rechnerunterstütztes Auslegen und Optimieren (V) Franke, Hans-Joachim
 







Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IVB-002 Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren (V) Manz, P.-W. Fr, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-IWF-047 Werkstoffanalytische Methoden unter Einsatz





Hörsaalgebäude I - Lk 19.b1
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risiko und Sicherheit großtechnischer Anlagen (V) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Technikbewertung (V) Leithner, Reinhard Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (V) Lehmann, Jürgen Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Mobile Brennstoffzellenanwendungen (V) Schmitz, Sven Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 


















Biologieunterricht - Planung und Evaluation (Master
FP1 + FP2)(mit Seminar) (V)
Looß, Maike Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Biologieunterricht - Planung und Evaluation (Master
FP1 + FP2)(mit Seminar) (V)
Looß, Maike Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 1 (mit
Seminar) (Bereich: Evolution, Genetik, Verhalten)
(Master M1-1 und M2) (V)
Hagen, Katja Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 2 (Bereich:
Evolution, Genetik, Verhalten (Master M1) (V)
Hinrichs, Dagmar Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ausgewählte fachl. Aspekte der Biologie (mit Seminar)
(Mibi, Biotech.,Gentech.) (Aufbaumodul 4 + Master) (V)
Hinrichs, Dagmar Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Spezialthema Biologie incl. Fachdidaktik 1 (mit
Seminar) (Bereich: Evolution, Genetik, Verhalten)
(Master M1-1 und M2) (V)
Hagen, Katja Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Unterrichtsplanung FP 1 (P) Lüttenberg, Dina Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Unterrichtsplanung FP 2 (P) Giese, Heinz W. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Fragestellungen des Sprachunterrichts
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)







Sprachdidaktische Grundlagen des Sprachunterrichts:
Schwerpunkt DaF/DaZ (HS)
Grossmann, Simone Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Neue Medien im Literaturunterricht (GHR) (HS) Conrad, Wolfgang Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kinderreime, Verse, lyrische Formen im
Deutschunterricht der Grundschule (HS)
Hübener, Andrea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Leseförderung im Deutschunterricht am Beispiel von
(phantastischer) Kinder- und Jugendliteratur (HS)
Manz, Katrin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Novellen im Unterricht (HS) Unglaub, Erich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Fragestellungen des Sprachunterrichts
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Lüttenberg, Dina Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachdidaktische Grundlagen des Sprachunterrichts:
Schwerpunkt DaF/DaZ (HS)
Grossmann, Simone Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Neue Medien im Literaturunterricht (GHR) (HS) Conrad, Wolfgang Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kinderreime, Verse, lyrische Formen im
Deutschunterricht der Grundschule (HS)
Hübener, Andrea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Leseförderung im Deutschunterricht am Beispiel von
(phantastischer) Kinder- und Jugendliteratur (HS)
Manz, Katrin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Novellen im Unterricht (HS) Unglaub, Erich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




GE-ES-184 Qualität im Englischunterricht (S) Kubanek, Angelika Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.6
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-187 Teaching English as a Foreign Language: Grammar
and Lexis in Context (S)
Intemann, Frauke Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-188 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Haupt- oder Realschule (S)
Hinsemann, Cornelia Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-189 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Grundschule (S)
Kraft, Hannelore Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-190 Teaching English at the Primary Level: Methods, Aims
and Materials (S)
Kubanek, Angelika Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-187 Teaching English as a Foreign Language: Grammar
and Lexis in Context (S)
Intemann, Frauke Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-188 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Haupt- oder Realschule (S)
Hinsemann, Cornelia Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-189 Planung und Analyse von Englischunterricht in der
Grundschule (S)
Kraft, Hannelore Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-190 Teaching English at the Primary Level: Methods, Aims
and Materials (S)
Kubanek, Angelika Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-191 Problems of Teaching English at the Primary and
Secondary Level - Survey Course and Special
Seminar: Training of Speaking, Listening and Reading
Competences (S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Didaktik und Methodik des Religionsunterrichts in der
Sekundarstufe - Vorbereitung Fachpraktikum (FP 1/2)
(S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Didaktik und Methodik des Religionsunterrichts in der
Sekundarstufe - Vorbereitung Fachpraktikum (FP 1/2)
(S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Ethische Themen im Religionsunterricht (M1/M2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Ethische Themen im Religionsunterricht (M1/M2) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-032 Fachpraktikum (GHR) (T) Förster, Frank Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IDM-035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht
(Gymnasium) (S)
Scholz, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IDM-070 Planung und Analyse von Mathematikunterricht
(Grundschule) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-032 Fachpraktikum (GHR) (T) Förster, Frank Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IDM-035 Planung und Analyse von Mathematikunterricht
(Gymnasium) (S)
Scholz, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IDM-070 Planung und Analyse von Mathematikunterricht
(Grundschule) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-020 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-030 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule -
Arbeitsmittel im MU der Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-033 Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe I -
Geometrie in der Sek. I (S)
Juskowiak, Steffen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-034 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule -
Aufgabenformate im MU (S)
Aßmus, Daniela Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-077 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -




GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-020 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-030 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule -
Arbeitsmittel im MU der Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-033 Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe I -
Geometrie in der Sek. I (S)
Juskowiak, Steffen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.4
 
GE-IDM-034 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule -
Aufgabenformate im MU (S)
Aßmus, Daniela Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-071 Didaktik der Mathematik in der Sek. II - Lineare Algebra
und Analysis (S)
Rehlich, Hartmut Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-075 Aktuelle Themen zur Mathematik - Mathematische
Heuristik (V)
Heinrich, Frank Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-IDM-077 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -








Unterrichtsmodelle u. -medien zum Musikunterricht M
1+2 (S)
Funk-Hennigs, Erika Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Unterrichtsmodelle u. -medien zum Musikunterricht M
1+2 (S)
Funk-Hennigs, Erika Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fachspezifische Methoden der Musikvermittlung in Kl.
1-10 M 1+2 (S)
Schmitt (a.D.), Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fachspezifische Methoden der Musikvermittlung in Kl.
1-10 M 1+2 (S)
Schmitt (a.D.), Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Fachpraktikum LGHR (P) Strahl, Alexander (wöchentlich)




Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Forschungsergebnisse aus der Physikdidaktik (OS) Müller, Rainer; Strahl,
Alexander
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




GE-IDM-027 Erstunterricht in Mathematik; teilnehmerbegrenzt (S) Grebe, Mechtild Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IDM-028 Erstunterricht in Mathematik; teilnehmerbegrenzt (S) Grebe, Mechtild Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 




Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Erstunterricht im Lesen und Schreiben (HS) Köhler, Rosemarie Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Erstunterricht im Lesen und Schreiben (HS) Möseler, Esther Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-020 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Lehren und Lernen im Sachunterricht (S) Alberts, Sonja Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht (S) Richter, Dagmar Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fächerintegrierter Sachunterricht (S) Alberts, Sonja Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht (S) Richter, Dagmar Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fächerintegrierter Sachunterricht (S) Alberts, Sonja Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Interpretation von Fallbeispielen (S) Richter, Dagmar Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




GE-SuS-030 Planung, Durchführung und Auswertung von
Sportunterricht (FP 1/FP 2) (S)
Beckmann, Heike Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-030 Planung, Durchführung und Auswertung von
Sportunterricht (FP 1/FP 2) (S)
Beckmann, Heike Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-028 Lernwerkstatt Bewegung, Spiel und Sport (M 2) (S) Wichmann, Klaus Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 







GE-IPP-021 Selbstregulation und Handlungsregulation (BA PPsy
A1, BSCPsych 29, Dipl.-Psych) (S)
Heise, Elke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten / Lernstörungen (BA PPsy A1/ A3; )
(S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-034 Attributionstheorie im (Lehr-/Lern-)Alltag:
Stressbewältigung (S)
Lorenz, Jan L. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-069 Motivationspsychologie in Erziehung und Unterricht (S) Lubitz, Ilona Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-085 Diagnostik schulischen Lernens und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-090 Erfolgreiches Lernen und Lehren (S) Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Mo, 08:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-092 Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-094 Vorschulalter und Schulfähigkeit (S) Körner, Sandra Barbara Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hauschildt, Maike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten / Lernstörungen (BA PPsy A1/ A3; )
(S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Mo, 08:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-058 Gesprächsführung - praktische Übungen (B) Kaps, Silvia Christina Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 74.7
 
Fr, 09:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 74.7, 211,
 
GE-IPP-069 Motivationspsychologie in Erziehung und Unterricht (S) Lubitz, Ilona Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-082 Stress - Ursachen, Folgen und Bewältigung (B) Prüß, Kim Leonie Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
Fr, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 223
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-085 Diagnostik schulischen Lernens und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-094 Vorschulalter und Schulfähigkeit (S) Körner, Sandra Barbara Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-096 Auf den Spuren von Glück und Wohlbefinden (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-099 Persönlichkeitstheorien und Intelligenzmodelle (B) Heine, Nora;
Hammerschmidt, Christian
Fr, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 223
 
Fr, 13:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 325 B
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 325 B
 
PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Henk, Florian Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (P) Gericke, Karl-Heinz; Maul,
Christof
(wöchentlich)
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Hauptgruppenelemente (AC1) (V) Tamm, Matthias Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Hauptgruppenelemente (AC1) - Übung zur VL (Ü) Tamm, Matthias Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematik für Biologen (V) Sander, Wolfgang Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (P) Gericke, Karl-Heinz; Maul,
Christof
(wöchentlich)




Struktur und Reaktivität (OC II) (V) Schulz, Stefan Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Struktur und Reaktivität (OC II) (Ü) Schulz, Stefan Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Kinderreime, Verse, lyrische Formen im
Deutschunterricht der Grundschule (HS)
Hübener, Andrea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterrricht (Gymnasium) (P) Kurze, Christian Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Kinderreime, Verse, lyrische Formen im
Deutschunterricht der Grundschule (HS)
Hübener, Andrea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterrricht (Gymnasium) (P) Kurze, Christian Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Schriftfunktion (HS) Forster, Iris Mo, 11:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)




Wortarten (HS) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Tagebuch in der Gegenwartsliteratur (HS) Wingertszahn, Christof Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Interieurs in der Literatur (S) Unglaub, Erich Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schriftfunktion (HS) Forster, Iris Mo, 11:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)




Wortarten (HS) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Tagebuch in der Gegenwartsliteratur (HS) Wingertszahn, Christof Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Interieurs in der Literatur (S) Unglaub, Erich Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Fragestellungen des Sprachunterrichts
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Giese, Heinz W. Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Conrad, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Leseförderung im Deutschunterricht am Beispiel von
(phantastischer) Kinder- und Jugendliteratur (HS)
Manz, Katrin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Fragestellungen des Sprachunterrichts
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Giese, Heinz W. Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Conrad, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Leseförderung im Deutschunterricht am Beispiel von
(phantastischer) Kinder- und Jugendliteratur (HS)
Manz, Katrin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Fastnachtspiel (HS) Behr, Hans-Joachim Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




13. Jahrhundert, Teil 9 (V) Behr, Hans-Joachim Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Erinnern der Shoah in Schrift und Bild (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Literarische Anthropologie (HS) Paulus, Jörg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Philologie als Kulturtechnik (HS) Paulus, Jörg Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Naturwissenschaft: Lektüren zur Theorie
und literarischen Praxis (HS)
Stauf, Renate Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Hauptwerke der Weltliteratur (RingVL) Stauf, Renate; Berghahn,
Cord-Friedrich
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)








Kindheitserinnerungen (Timm, Treichel, Klügerm
Sebald) (S)
Volmer, Annett Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Namenkunde (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachstörungen (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Schriftfunktion (HS) Forster, Iris Mo, 11:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)




Fachsprachen in Geschichte und Gegenwart. Form,
Funktion, Terminologie (HS)
Heinz, Tobias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Textlinguistische Analyse pragmatischer Texte (HS) Horn, Alexander Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Funktionale Pragmatik: Kommunikation in der Schule
(HS)
Wermbter, Katja Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Literatur der Nachkriegszeit (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kultur und Weltbild des Barock (HS) Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Funktionswandel der Dichtung: Der junge Goethe in
seiner Zeit (HS)
Stauf, Renate Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Das Tagebuch in der Gegenwartsliteratur (HS) Wingertszahn, Christof Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Deutschsprachige Lyrik der vergangenen sechs
Dezennien (Auswahl) (HS)
Conrad, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Dichter und technische Kultur der Moderne (V) Unglaub, Erich Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wortarten (HS) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kontrastive Linguistik LA DaF (HS) Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Sprachkontaktphänomene in Interaktionen (HS) Otte, Nanda Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Kinderreime, Verse, lyrische Formen im
Deutschunterricht der Grundschule (HS)
Hübener, Andrea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterrricht (Gymnasium) (P) Kurze, Christian Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Kinderreime, Verse, lyrische Formen im
Deutschunterricht der Grundschule (HS)
Hübener, Andrea Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planung von Deutschunterrricht (Gymnasium) (P) Kurze, Christian Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Schriftfunktion (HS) Forster, Iris Mo, 11:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)




Wortarten (HS) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Tagebuch in der Gegenwartsliteratur (HS) Wingertszahn, Christof Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Interieurs in der Literatur (S) Unglaub, Erich Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schriftfunktion (HS) Forster, Iris Mo, 11:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)




Wortarten (HS) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Tagebuch in der Gegenwartsliteratur (HS) Wingertszahn, Christof Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Interieurs in der Literatur (S) Unglaub, Erich Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Fragestellungen des Sprachunterrichts
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Giese, Heinz W. Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Conrad, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Leseförderung im Deutschunterricht am Beispiel von
(phantastischer) Kinder- und Jugendliteratur (HS)
Manz, Katrin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Fragestellungen des Sprachunterrichts
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Giese, Heinz W. Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Conrad, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Leseförderung im Deutschunterricht am Beispiel von
(phantastischer) Kinder- und Jugendliteratur (HS)
Manz, Katrin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




GE-ES-192 Fachpraktikum (GYM) verbunden mit Methoden der
empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und




GE-ES-184 Qualität im Englischunterricht (S) Kubanek, Angelika Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.6
 
GE-ES-282 Lehrwerkanalyse (S) Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Comes-Koch, Henrike Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-177 Applied Linguistics and Language Teaching - Survey
Course and Special Seminar (Error Analysis) (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-277 Visions of Apocalypse (S) Heinze, Rüdiger Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-278 Information Structure (S) Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-181 English and American Literature(s) and Culture(s) in the
EFL Classroom - Survey Course (S)
Kubanek, Angelika Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
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GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-280 Language Change (S) Janßen, Hero Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-281 Contemporary British Fiction (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
Englisch 1. Fach SFU
 
GE-ES-186 Fachpraktikum verbunden mit Methoden der
empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und




GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Comes-Koch, Henrike Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-177 Applied Linguistics and Language Teaching - Survey
Course and Special Seminar (Error Analysis) (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-181 English and American Literature(s) and Culture(s) in the
EFL Classroom - Survey Course (S)
Kubanek, Angelika Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-185 Current Topics in Contents and Language Integrated
Learning (S)
Gnutzmann, Claus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-281 Contemporary British Fiction (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




GE-ES-163 Survey Course: British Literature I (Group A) (S) Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
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Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-266 Survey Course: British Literature I (Group B) (S) Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-267 Survey Course: American Literature I (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-268 Survey Course: American Literature I (Group B) (S) Kinzel, Till Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-167 Introduction to Sociolinguistics (S) Franke, Katja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-269 Foundations of Language Acquisition (S) Comes-Koch, Henrike Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 







GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-265 Essay Writing (Group C) (Ü) Bacon, Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-272 Ezra Pound Among the Poets (S) Kinzel, Till Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-273 War and American Literature (S) Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-274 Shakespeare's "The Tempest": Contemporary Contexts,
(Post-)Modern Reception (S)
Meier, Franz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-275 Language of Youth (B) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-276 Intercultural Communication (S) Janßen, Hero Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-192 Fachpraktikum (GYM) verbunden mit Methoden der
empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und




GE-ES-184 Qualität im Englischunterricht (S) Kubanek, Angelika Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.6
 
GE-ES-282 Lehrwerkanalyse (S) Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Comes-Koch, Henrike Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-177 Applied Linguistics and Language Teaching - Survey
Course and Special Seminar (Error Analysis) (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
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Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-277 Visions of Apocalypse (S) Heinze, Rüdiger Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-278 Information Structure (S) Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-181 English and American Literature(s) and Culture(s) in the
EFL Classroom - Survey Course (S)
Kubanek, Angelika Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-280 Language Change (S) Janßen, Hero Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-281 Contemporary British Fiction (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
Englisch 2. Fach SFU
 
GE-ES-163 Survey Course: British Literature I (Group A) (S) Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-266 Survey Course: British Literature I (Group B) (S) Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-267 Survey Course: American Literature I (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-268 Survey Course: American Literature I (Group B) (S) Kinzel, Till Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-167 Introduction to Sociolinguistics (S) Franke, Katja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-269 Foundations of Language Acquisition (S) Comes-Koch, Henrike Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 







GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-265 Essay Writing (Group C) (Ü) Bacon, Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-271 Grammar II (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-272 Ezra Pound Among the Poets (S) Kinzel, Till Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-273 War and American Literature (S) Kinzel, Till Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-274 Shakespeare's "The Tempest": Contemporary Contexts,
(Post-)Modern Reception (S)
Meier, Franz Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-275 Language of Youth (B) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-276 Intercultural Communication (S) Janßen, Hero Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-186 Fachpraktikum verbunden mit Methoden der
empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und




GE-ES-166 Individual, Social and Historical Aspects of Bi- and
Multilingualism (S)
Comes-Koch, Henrike Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-177 Applied Linguistics and Language Teaching - Survey
Course and Special Seminar (Error Analysis) (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-169 Grammar II (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-181 English and American Literature(s) and Culture(s) in the
EFL Classroom - Survey Course (S)
Kubanek, Angelika Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-185 Current Topics in Contents and Language Integrated
Learning (S)
Gnutzmann, Claus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80 303/
 
GE-ES-199 Academic Writing (B) Meyer, Jürgen Fr, 12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
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Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-279 Popular Culture from Shakespeare to Wilde (V) Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-281 Contemporary British Fiction (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)


























Kolloquium zur Geschichtsvermittlung (Koll) Lässig, Simone; Mätzing,
Heike Christina; Steinbach,
Matthias
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)


























Kolloquium zur Geschichtsvermittlung (Koll) Lässig, Simone; Mätzing,
Heike Christina; Steinbach,
Matthias
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)








Differentialgleichungen (V) Sonar, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Sonar, Thomas; Scharlau,
Tim
Mi, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)
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MAT-
STD-078
Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)






Fachpraktikum HL Planung, Durchführung und
Analysevon Unterricht (P)
Strahl, Alexander (wöchentlich)




Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Grundpraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Schoenes, Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne, Übungen (Ü) Litterst, Jochen; Schoenes,
Joachim
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Physik I: Mechanik und Wärme, Übungen (Ü) Lemmens, Peter; Bremers,
Heiko
Fr, 13:10 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Blaschek, Roland
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Fachpraktikum HL Planung, Durchführung und
Analysevon Unterricht (P)
Strahl, Alexander (wöchentlich)




Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik unterrichten (S) Müller, Rainer Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)










Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IFR-001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
ET-IFR-002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus; Eltaher,
Asem
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
ET-IFR-006 Grundlagen der Elektrotechnik (Seminargruppen) (S) Maurer, Markus Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Fr, ab 11:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-IS-033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (V) Rumpe, Bernhard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-
SSE-002
Software Engineering I (Ü) Rumpe, Bernhard;
Herrmann, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Grundpraktikum: Elektromagnetismus und Optik (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)










Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik I: Mechanik und Wärme, Übungen (Ü) Lemmens, Peter; Bremers,
Heiko
Fr, 13:10 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (V) Werner, Reinhard Frank Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Werner, Reinhard Frank;
Franz, Torsten
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Betriebliches Rechnungswesen (V) Gunkel, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Gunkel, Peter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Differentialgleichungen (V) Sonar, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Sonar, Thomas; Scharlau,
Tim
Mi, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Einführung in die Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (V) Hempel, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (Ü) Hempel, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Lineare Algebra I (V) Eick, Bettina Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Eick, Bettina Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 












Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Lineare Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Lineare Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Krause, Stefan
Mo, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)




Funktionentheorie (V) Wirths, Karl-Joachim Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionentheorie (Ü) Wirths, Karl-Joachim Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Lineare Operatoren im Hilbertraum (V) Hempel, Rainer Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Operatoren im Hilbertraum (Ü) Hempel, Rainer Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (V)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden in der
Kommunikationstheorie (Ü)
Eick, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Sparse Linear Systems (CSE) (V) Bollhöfer, Matthias Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sparse Linear Systems (CSE) (Ü) Bollhöfer, Matthias Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)











Oberseminar über Algebra und Zahlentheorie (OS) Opolka, Hans Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bachelor-Seminar Diskrete Mathematik (S) Kemnitz, Arnfried Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bachelor-Seminar Kombinatorische Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T.;
Ahuja, Nitin; Egbers,
Dennis
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Computerorientierte Mathematik (V) Faßbender, Heike Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Computerorientierte Mathematik (Ü) Faßbender, Heike;
Beckmann, Michael
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Gehirn von Stahl (V) Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technisierung der Mathematik (V) Biegel, Gerd Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Geschichte der Mathematik (V) Sonar, Thomas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Kant und die Naturwissenschaften (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sonar, Thomas
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 









Gehirn von Stahl (V) Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technisierung der Mathematik (V) Biegel, Gerd Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Geschichte der Mathematik (V) Sonar, Thomas Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Stabilitätstheorie (V) Hardenberg, Klaus Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Graphentheorie (V) Harborth, Heiko Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Graphentheorie (Ü) Harborth, Heiko Fr, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)




Numerische Integration (V) Diethelm, Kai Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Algebraische Kurven und Codierungstheorie - Darstellungstheorie endlicher Gruppen - Algebraische
Kombinatorik oder Angewandte Algebra
 
Algebraische Topologie: Homologie und Kohomologie - Algebraische Topologie Vertiefung
 




Stochastische Prozesse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (V) Lindner, Alexander Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Fortgeschrittene Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 316
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Egbers, Dennis
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Ahuja, Nitin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool
 




Funktionalanalysis (V) Sander, Wolfgang Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (Ü) Sander, Wolfgang Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Die klassischen linearen Gruppen - Die klassischen Geometrien - Topologische Geometrie
 
Differentialgeometrie - Differentialgeometrie Vertiefung
 
Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (Modulnr.: INF-WR-18)
 
INF-WR-028 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-029 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Galoistheorie - Algebraische Zahlentheorie - Quadratische Formen oder Galoiskohomologie
 
Geometrie und Liegruppen - Liniengeometrie - Kinematik
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Stochastische Prozesse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (V) Lindner, Alexander Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 






Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Ahuja, Nitin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIP-Pool
 




Funktionalanalysis (V) Sander, Wolfgang Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (Ü) Sander, Wolfgang Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Reine Mathematik - Strang 1: Darstellungstheorie, Algorithmische Gruppentheorie, Gruppentheorie
 





Algebraische Zahlentheorie (V) Opolka, Hans Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algebraische Zahlentheorie (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
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Reine Mathematik - Strang 4: Differentialgeometrie, Differentialgeometrie Vertiefung
 
Reine Mathematik - Strang 5: Algebraische Topologie: Homologie und Kohomologie, Algebraische
Topologie Vertiefung
 
Reine Mathematik - Strang 6: Struktur und Darstellung von Liealgebren, Lietheorie Vertiefung
 
Reine Mathematik - Strang 7: Graphentheorie, Algorithmische Graphentheorie, Digraphen und
Tournaments
 





Die klassischen linearen Gruppen (V) Löwen, Rainer Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Die klassischen linearen Gruppen (Ü) Löwen, Rainer Fr, 9:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Reine Mathematik - Strang 9: Algebraische Kurven und Codierungstheorie, Darstellungstheorie endlicher








Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Ahuja, Nitin
(wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (Ü) Bollhöfer, Matthias Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
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Fortgeschrittene Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 316
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Egbers, Dennis
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Ahuja, Nitin
(wöchentlich)




Funktionalanalysis (V) Sander, Wolfgang Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (Ü) Sander, Wolfgang Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (Ü) Bollhöfer, Matthias Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sparse Linear Systems (CSE) (V) Bollhöfer, Matthias Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sparse Linear Systems (CSE) (Ü) Bollhöfer, Matthias Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)








Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (V) Lindner, Alexander Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Algebraische Zahlentheorie (V) Opolka, Hans Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algebraische Zahlentheorie (Ü) Opolka, Hans; Riedel,
Thorsten
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die klassischen linearen Gruppen (V) Löwen, Rainer Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.3
 
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Die klassischen linearen Gruppen (Ü) Löwen, Rainer Fr, 9:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (V) Sander, Wolfgang Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (Ü) Sander, Wolfgang Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Kombinatorik (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kombinatorik (V) Kemnitz, Arnfried Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Master-Seminar Diskrete Optimierung (S) Zimmermann, Uwe T. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Spektraltheorie (S) Hempel, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 








Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
mögliche Wahl-Vertiefungen für die Angewandte Mathematik - Ausrichtung: Optimierung
 




Numerik partieller Differentialgleichungen (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.7
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Numerik partieller Differentialgleichungen (Ü) Bollhöfer, Matthias Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




INF-WR-028 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-029 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 









Di, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)













Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IHF-024 Grundlagen der Informationstechnik 2. Teil:
Hochfrequenztechnik (V)
Koch, Martin Di, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Planungsmethodik und Planungsmodelle (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Planungsmethodik und Planungsmodelle (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
Arbeitsfeld 1: Grundlagen (kein Vertiefungsfeld)
 




Integrierte Verkehrsplanung (VEP) (V) Friedrich, Bernhard;
Feiertag, Rainer
(wöchentlich)




Integrierte Verkehrsplanung (VEP) (S) Friedrich, Bernhard;
Feiertag, Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 




Öffentliches Baurecht (V) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht (Ü) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
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Entwurf und Bau von Bahnanlagen (V) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 5: Bau/Fertigung Verkehrsmittel
 




Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens (wöchentlich)




Prüfung und Zulassung von
Bahnsicherungseinrichtungen II (V)
Wiegand, Klaus-Dieter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SR im IfEV
 
Arbeitsfeld/Vertiefungsfeld 7: Verkehrsbetrieb, Verkehrsmanagement und Verkehrstelematik
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




ÖPNV - Betriebsmanagement in der Praxis (V) Löcker, Gerhard Fr, 09:45 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




ÖPNV - Betriebsmanagement in der Praxis (Ü) Löcker, Gerhard Fr, 09:45 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 





Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IHF-024 Grundlagen der Informationstechnik 2. Teil:
Hochfrequenztechnik (V)
Koch, Martin Di, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 





INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Operations Research (klÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 








Analysis I für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Analysis I für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











Lineare Algebra für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Studierende der
Ingenieurwissenschaften, Übung (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Studierende der





Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Fr, ab 11:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








BA_Anatomie der Stadt, Vorlesung (V) Ackers, Walter; Kahmann,
Henning Wilhelm
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)

















Verkehrstechnik (5.Semester) (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik (5.Semester) (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
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Bahnbau (V) Pachl, Jörn Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)






MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik 1 (Ü) Schnieder, Eckehard Di, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-FZT-013 Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-FZT-014 Fahrzeugtechnik 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-024 Schienenfahrzeuge (V) Heider, Gunther;
Bergmann, Mario Lars
Mo, 16:45 - 18:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-019 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Möhle, Enrico;
Rieke, Johannes Karl Kurt
Do, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









GE-ES-193 Foundations of Intercultural Communication (S) N.N., (Englisches Seminar) Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Lernen in Organisationen (S) N., N. Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Multimediale Bildungsprozesse konzipieren (S) Heckt, Dietlinde Hedwig Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IPP-049 Konzepte des Lehrens und Beratens (BM 1, BSCPsych
31) (S)
Krause, Gabriele Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-093 Soziale Kontexte von Lehrern und Lernern (S) Jürgens, Barbara Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
PSY-IfP-054 Der Mensch im sozialen Kontext (V) Dowling, Cornelia Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Internationale politische Ökonomie (zugleich: Staat,
Wirtschaft, Technik) (V)
Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Kooperationsprozesse in Unternehmen, Staat und
Verbänden (S)
Mangels-Voegt, Birgit Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Die Organisation von Unternehmen (S) Neumann, Dietmar 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Alternde Belegschaften (HS) Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-IPP-095 Soziale Kompetenz: Konzepte, Diagnose und
Intervention (AM3) (S)
Krause, Gabriele Mo, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-097 Personalauswahl und Personalentwicklung (S) Heine, Nora;
Hammerschmidt, Christian
Fr, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 223
 
Fr, 13:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung im Bildungsbereich (V) N., N. Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Die lernende Organisation - Konzept, Mythos, Realität
(S)
Heckt, Dietlinde Hedwig Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Arbeits- und Sozialbeziehungen in Europa -
zwischen nationalstaatlichen Konkurrenzen und/oder
EuropäischemSozialmodell? (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Unternehmenskontrolle: Neuere Konzepte und
Instrumente (HS)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Steuerungsprozesse in koordinierten politischen




Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Global Governance: Konzept und Architektur des
globalen Regierens (S)
Holger, Niemann Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Die Organisation von Unternehmen (S) Neumann, Dietmar 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Unternehmenskontrolle: Neuere Konzepte und
Instrumente (HS)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Projektkurs (PRO) Mangels-Voegt, Birgit Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klin.
Chemie (P)
Beerhues, Ludger;
Beuerle, Till; Meva Meva,
William; Müller, René
13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)










Mo, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Mi, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)










13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.




Mo, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)














Pharmazeutische Biologie II (Pflanzliche Drogen) Kurs
A und B (S)
Stauber, Einar Jamandre;
Wittstock, Ute
Mo, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Do, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Fr, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.
Organismen) Kurs A und B (S)
Stauber, Einar Jamandre;
Wittstock, Ute
Mo, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)












Mo, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Do, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Fr, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Klinischen Chemie und der
Pathobiochemie (V)
Beerhues, Ludger Di, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)




Biochemie und Molekularbiologie I (V) Beerhues, Ludger Fr, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Immunologie, Impfstoffe und Sera A (V) Beerhues, Ludger Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische Biologie I (Phenylpropane, Alkaloide,
Peptide, Polyketide) (V)
Wittstock, Ute Di, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Fr, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)









Mo, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)









Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Fr, 13:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Ernährungslehre (V) Rustenbeck, Ingo Fr, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
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Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie II (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Mo, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Di, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie (V) Rustenbeck, Ingo Di, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie (Ü) Rustenbeck, Ingo Di, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmakotherapie (V) Behrends, Sönke Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)










Do, 08:15 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Do, 08:15 - 09:45 Uhr (wöchentlich)




Mikrobiologie - Blockveranstaltung (Ü) Vieregge, Thomas (wöchentlich)




Mikrobiologie (V) Vieregge, Thomas Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmakotherapie (Ü) Behrends, Sönke; Beyer,
Ulrich; Seeanner, Monika
(wöchentlich)








Do, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Klinische Pharmazie (S) Behrends, Sönke; Neye,
Holger; Rustenbeck, Ingo
(wöchentlich)




Grundlagen der Anatomie und Physiologie II (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Mo, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Chemie für Pharmazeuten (Reaktionsmechanismen der
Arzneistoffsynthese und-analytik) (V)
Kunick, Conrad Di, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie für Pharmazeuten (V) Wätzig, Hermann Di, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Instrumentelle Analytik (V) Wätzig, Hermann Mo, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische / Medizinische Chemie (Quantitative
Analyse von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen) (V)
Grünefeld, Johann Mo, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Mi, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische / Medizinische Chemie
(Pharmazeutisch relevante Stoffklassen) (V)
Kunick, Conrad Do, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische / Medizinische Chemie (V) Baumann, Knut Di, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen






















Chemie einschließlich der Analytik der organischen







Di, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 005
 
Mi, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 005
 
Do, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 005
 
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




























Chemische Nomenklatur (S) Kunick, Conrad Mi, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.3
 
Mi, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)














Wahlpflichtfach (Seminar zum Wahlpflichtpraktikum) (S) Baumann, Knut; Preu,









Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen




Mo, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Di, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)










Fr, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie einschließlich der Analytik der organischen





Mo, 15:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Medizinische Chemie, Einführung in die (V) Baumann, Knut Mi, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)


















und umweltrelevante Untersuchungen) (S)
Preu, Lutz Gerhard Di, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)





und umweltrelevante Untersuchungen) (S)
Preu, Lutz Gerhard Di, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)













Wahlpflichtpraktikum in Pharmazeutischer Chemie (P) Baumann, Knut; Preu,

















Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung
der Arzneibücher (S)
Lorke, Michael Di, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Instrumentelle Analytik (S) Burmeister, Hans-Otto Di, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Mi, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Fr, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Instrumentelle Analytik, Einführung in die (V) Burmeister, Hans-Otto Mo, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
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Stereochemie (S) Kunick, Conrad Di, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.3
 
Di, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte (V)














Biopharmazie (Vorlesung und Übung) (Ü) Reichl, Stephan Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)







Grundlagen der Arzneiformenlehre (V) Bunjes, Heike Fr, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische und statistische Methoden für
Pharmazeuten, 1. Semester (Ü)
Müller-Goymann, Christel
Charlotte
Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von
Arzneimitteln (S)
Hoffmann, Christine Mo, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




















































Seminar für Fortgeschrittene (S) Müller-Goymann, Christel
Charlotte









Mi, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Fr, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)






Bunjes, Heike Mo, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)












PhysChem Praktikum für Pharmazeuten (P) Schoenes, Joachim;
Menzel, Dirk
Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN20 - 129
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Phys Praktikum für Pharmazeuten (P) Schoenes, Joachim;
Menzel, Dirk
Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.-129
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)









GE-Phil-001 Vortragszyklus: Raum, Zahl, Menge, Struktur -
Mathematik und Philosophie (V)
Scheier, Claus-Artur Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-Phil-004 Philosophie der medialen Moderne-Strukturen,
Formeln, Zeit (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-006 Die Ideenbildung: Locke und Leibniz (S) Balistreri, Antonio
Giuseppe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-Phil-007 Romantik und Mathematik (S) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-008 Marx - Der Mensch als Herr und Knecht seiner
Schöpfung (S)
Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Jacques Derrida: "Gesetzeskraft. Der mystische Grund
der Autorität" (S)
Pérez-Paoli, Ubaldo Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-010 Die Krise des neuzeitlichen Systembegriffs (Schelling:
Einleitung in das System des transzendentalen
Idealismus) (S)
Scheier, Claus-Artur Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-012 Moderne Logik I (S) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Was heißt Möglichkeit? (Aristoteles: Metaphysik IX) (S) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-014 Doktorandenkolloquium (Koll) Scheier, Claus-Artur (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-017 Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-019 Gianni Vattimo: Das Ende der Moderne (S) Sukopp, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-021 Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die
Grundlagen der Mathematik (S)
Leseberg, Dieter; Welding,
Steen Olaf Frederik
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-022 Kosmologie (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 




Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)















Mi, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Schoenes, Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne, Übungen (Ü) Litterst, Jochen; Schoenes,
Joachim
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)














Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik I: Mechanik und Wärme, Übungen (Ü) Lemmens, Peter; Bremers,
Heiko
Fr, 13:10 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Blaschek, Roland
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)











Betreuung von Bachelorarbeiten - Eichler (BaArb) Eichler, Andreas (wöchentlich)









Betreuung von Bachelorarbeiten - Blum (BaArb) Blum, Jürgen (wöchentlich)















Betreuung von Bachelorarbeiten - Litterst (BaArb) Litterst, Jochen; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT)







Betreuung von Bachelorarbeiten - Lemmens (BaArb) Lemmens, Peter (wöchentlich)




Betreuung von Bachelorarbeiten - Süllow (BaArb) Süllow, Stefan; Kreitlow,
Jan
(wöchentlich)




Betreuung von Bachelorarbeiten - Schoenes (BaArb) Schoenes, Joachim;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - R, Ana-Maria;
Menzel, Dirk
(wöchentlich)








Betreuung von Bachelorarbeiten - Motschmann (BaArb) Motschmann, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Grundpraktikum: Elektromagnetismus und Optik (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)










Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik I: Mechanik und Wärme, Übungen (Ü) Lemmens, Peter; Bremers,
Heiko
Fr, 13:10 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (V) Werner, Reinhard Frank Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Werner, Reinhard Frank;
Franz, Torsten
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3/318
 




Analysis I (V) Hempel, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (Ü) Hempel, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 




Lineare Algebra I (V) Eick, Bettina Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Eick, Bettina Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)














Grundpraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Schoenes, Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne, Übungen (Ü) Litterst, Jochen; Schoenes,
Joachim
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Elektromagnetismus und Optik (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)










Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik I: Mechanik und Wärme, Übungen (Ü) Lemmens, Peter; Bremers,
Heiko
Fr, 13:10 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (V) Werner, Reinhard Frank Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Werner, Reinhard Frank;
Franz, Torsten
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)

















Di, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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Supraleitung: Grundlagen, Materialien und
Anwendungen (V)
Eichler, Andreas Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Supraleitung (Übung zur VL) (Ü) Eichler, Andreas (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Eichler, Andreas (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Nachtwei, Georg Thomas (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Nachtwei, Georg Thomas (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Eichler, Andreas (wöchentlich)








Mi, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Quanteneffekte (Arbeitsgruppenseminar) (S) Nachtwei, Georg Thomas;
Vasile, Gabriel
Do, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)




Betreuung von Staatsexamen (wissArb) Nachtwei, Georg Thomas;
Eichler, Andreas
(wöchentlich)








Di, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Laserphysik I (V) Hangleiter, Andreas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Festkörperlaser: Spektroskopische Grundlagen und
Eigenschaften (V)
Kück, Stefan Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)










Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Praktikum für Fortgeschrittene (physikalisch) Teil II:














Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten
(wissArb)
Hördt, Andreas (wöchentlich)




Oberseminar Geo- und Astrophysik (OS) Hördt, Andreas; Blum,
Jürgen; Glaßmeier, Karl-
Heinz; Richter, Ingo Nicolai
Di, 09:15 - 10:45 Uhr (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Train) Blum, Jürgen (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Hördt, Andreas (wöchentlich)











Diplompraktikum (P) Blum, Jürgen (wöchentlich)




Diplompraktikum (P) Hördt, Andreas (wöchentlich)

















Mi, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




F-Praktikum für Physiker (P) Blum, Jürgen; Richter, Ingo
Nicolai
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)






















Arbeitsgemeinschaft Quanteninformatik (Ü) Werner, Reinhard Frank;
Ruschhaupt, Andreas
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
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Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Litterst, Jochen (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Lemmens, Peter (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fach Physik (wissArb) Schoenes, Joachim (wöchentlich)




AG-Seminar: Elektronische Korrelationen und
Funktionalitäten (S)
Lemmens, Peter (wöchentlich)




AG-Seminar: Elektronische Struktur des Festkörpers
(S)
Schoenes, Joachim Di, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




AG-Seminar: Korrelierte Elektronensysteme (S) Süllow, Stefan (wöchentlich)




AG-Seminar: Magnetische Dynamik in molekularen
Systemen, Oxiden und Metallen. (S)
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - K, Hans-Henning;
Litterst, Jochen
(wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Litterst, Jochen (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Lemmens, Peter (wöchentlich)









bitte - R, Ana-Maria;
Menzel, Dirk
(wöchentlich)




Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten
(wissArb)
Litterst, Jochen (wöchentlich)
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Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten
(wissArb)
Süllow, Stefan (wöchentlich)




Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten
(wissArb)
Lemmens, Peter (wöchentlich)




Betreuung von Staatsexamensarbeiten im Fach Physik




bitte - R, Ana-Maria;
Menzel, Dirk
(wöchentlich)




Diplompraktikum (wissArb) Lemmens, Peter (wöchentlich)




Diplompraktikum (wissArb) Litterst, Jochen (wöchentlich)




Diplompraktikum (wissArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)




Diplompraktikum (wissArb) Schoenes, Joachim;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - R, Ana-Maria;
Menzel, Dirk
(wöchentlich)




Literaturseminar (S) Schoenes, Joachim Do, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)











Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Elektromagnetismus und Optik (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum, Fachr.: Physik, Math., LG., RL (P) Schoenes, Joachim;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - S, Helge; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - W, Stefan
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




PhysF-Praktikum I: Spektroskopie (P) Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - K, Hannes;
(WIRD AM 27.04.2009
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ R 007
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GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - R, Ana-Maria




PhysF-Praktikum I: Magnetismus (P) Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - K, Hannes;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - R, Ana-Maria
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)














Phys Praktikum für Elektrotechniker (P) Schoenes, Joachim;
Menzel, Dirk
Fr, 10:15 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - S-129 / S-
 
Fr, 14:15 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Schoenes, Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Ü) Motschmann, Uwe Mo, (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (Ü) Brenig, Wolfram Mo, (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (Ü) Motschmann, Uwe Mo, (wöchentlich)




Theoretisch-Physikalisches Oberseminar (OS) Brenig, Wolfram;
Motschmann, Uwe
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Kolloquium (Koll) Dozenten der, ; Physik, Di, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Ü) Brenig, Wolfram Mo, (wöchentlich)




Diplompraktikum (Ü) Brenig, Wolfram Mo, (wöchentlich)




Diplompraktikum (Ü) Motschmann, Uwe Mo, (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Ü) Weigert, Ludwig, J. (wöchentlich)




Arbeitsgruppe: Elektronische Korrelationen (PG) Brenig, Wolfram (wöchentlich)












Seminar Plasmatechnik für Doktoranden (S) Kurrat, Michael (wöchentlich)




Plasmatechnik (Ü) Kurrat, Michael; Dziubek,
Arkadiusz Milan
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (V) Kurrat, Michael; Dziubek,
Arkadiusz Milan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Di, 17:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IHT-042 Solarzellen (V) Wehmann, Hergo-Heinrich Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-046 Solarzellen (Ü) Wehmann, Hergo-Heinrich;
Merzsch, Stephan
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Exogene und endogene Dynamik (V) Schwalb, Antje Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IOT-001 Elemente der Grenzflächenwissenschaften (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Elemente der Grenzflächenwissenschaften (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bodenkunde - Einführung (V) Nieder, Rolf Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik:
Daten- und Signalanalyse (V)
Glaßmeier, Karl-Heinz;
Plaschke, Ferdinand
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Methoden der Experimentalphysik:
Daten- und Signalanalyse (Ü)
Glaßmeier, Karl-Heinz;
Plaschke, Ferdinand
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)









Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Fr, 9:45 - 11:30 Uhr (wöchentlich)












Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










































Innovationsmanagement (V) Weber, Gunter Di, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Organisation ist (fast) alles - Moderne Arbeitstechniken
für den Berufsalltag (V)
Sostmann, Stefan Do, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Realisierung physikalischer Großprojekte am Beispiel
von Raumfahrtmissionen (V)
Block, Joachim Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)






Messelektronik (V) Schilling, M. Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Messelektronik (Ü) Schilling, M.; Stewing, Felix
Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Foundations of Metrology (RingVL) Büttgenbach, Stephanus;










Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-035 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (V) Tornow, Marc Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-052 Bio- und Nanoelektronische Systeme 1 (Ü) Tornow, Marc Do, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Festkörperlaser: Spektroskopische Grundlagen und
Eigenschaften (V)
Kück, Stefan Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Laser- und Quantenoptik (VÜ) Hangleiter, Andreas Mo, (wöchentlich)




Quantentransport (VÜ) Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Di, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS2.142
 
Fr, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
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Introduction to Solar Physics (B) Solanki, Sami 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)









Physikalische Grundlagen der Spintronik (V) Menzel, Dirk Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:05 - 16:35 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:35 - 17:20 Uhr (wöchentlich)








Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)





















Grundpraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne (V) Schoenes, Joachim Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik III: Atome, Moleküle, Kerne, Übungen (Ü) Litterst, Jochen; Schoenes,
Joachim
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Thermodynamik und Quantenstatistik (V) Brenig, Wolfram Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Physik V: Geo- und Astrophysik (V) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt, Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Physik V: Geo- und Astrophysik (Ü) Blum, Jürgen; Glaßmeier,
Karl-Heinz; Hördt,
Andreas; Blaschek, Roland
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)











Betreuung von Bachelorarbeiten - Eichler (BaArb) Eichler, Andreas (wöchentlich)









Betreuung von Bachelorarbeiten - Blum (BaArb) Blum, Jürgen (wöchentlich)















Betreuung von Bachelorarbeiten - Litterst (BaArb) Litterst, Jochen; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT)







Betreuung von Bachelorarbeiten - Lemmens (BaArb) Lemmens, Peter (wöchentlich)




Betreuung von Bachelorarbeiten - Süllow (BaArb) Süllow, Stefan; Kreitlow,
Jan
(wöchentlich)




Betreuung von Bachelorarbeiten - Schoenes (BaArb) Schoenes, Joachim;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - R, Ana-Maria;
Menzel, Dirk
(wöchentlich)




Betreuung von Bachelorarbeiten - Motschmann (BaArb) Motschmann, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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Grundpraktikum: Elektromagnetismus und Optik (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)










Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik I: Mechanik und Wärme, Übungen (Ü) Lemmens, Peter; Bremers,
Heiko
Fr, 13:10 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (V) Werner, Reinhard Frank Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden I (Ü) Werner, Reinhard Frank;
Franz, Torsten
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3/318
 




Analysis I (V) Hempel, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis I (Ü) Hempel, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (V) Eick, Bettina Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra I (Ü) Eick, Bettina Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 









Visualisierung I (V) Schomäcker, Uwe Ludwig
Gerhard
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.3
 




Allgemeine Chemie - Seminar (S) Bannenberg, Thomas Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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CHE-
IAAC-051
Allgemeine Chemie für Chemie BSc,
Lebensmittelchemie und Naturwissenschaftler (V)
Jones, Peter George Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kinetik und Struktur (PC2) (V) Gericke, Karl-Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Kinetik und Struktur (PC2) (Ü) Gericke, Karl-Heinz;
Börger, Alexander Konrad
Heinz
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)















Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Menzel, Ulrich Di, 17:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Politikwissenschaftliche Forschungsplanung (Koll) Bandelow, Nils Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Theorien und Methoden der Vergleichenden
Politikwissenschaft (HS)
Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Steuerungsprozesse in koordinierten politischen




Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wohlstand und Armut in der Weltgesellschaft (HS) Menzel, Ulrich Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Global Governance: Konzept und Architektur des
globalen Regierens (S)
Holger, Niemann Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)















Theorien und Methoden der Vergleichenden
Politikwissenschaft (HS)
Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Mediendemokratie (S) Mangels-Voegt, Birgit Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Strukturen und Prozesse politischer Kommunikation (S) Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Theorien und Methoden der Vergleichenden
Politikwissenschaft (HS)
Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Theorien und Methoden der Vergleichenden
Politikwissenschaft (HS)
Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Klassiker der Komparatistik (HS) Menzel, Ulrich Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Menzel, Ulrich Di, 17:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Politikwissenschaftliche Forschungsplanung (Koll) Bandelow, Nils Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 






Globalisierung und Global Governance (KK) Heere, Gerald; Ulrich
Menzel, unter der
Verantwortung von
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konflikte in der Neuen Weltordnung (S) N.N., Wiss. MA
Internationale Politik
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Internationale politische Ökonomie (zugleich: Staat,
Wirtschaft, Technik) (V)
Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 





P1FK6 - Grundlagen der Vermittlung (Modulnr.: GE-STD-41)
 







Jan Lennard; Lubitz, Ilona
Fr, 09:50 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
P2FK6 - Gesellschaft und Wirtschaft (Modulnr.: GE-STD-02)
 
GE-Phil-008 Marx - Der Mensch als Herr und Knecht seiner
Schöpfung (S)
Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-031 Philosophiedidaktisches Seminar Rahmenthema:
Gesellschaftstheorie (S)
Engel, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Theorien und Methoden der Vergleichenden
Politikwissenschaft (HS)
Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Internationale politische Ökonomie (zugleich: Staat,
Wirtschaft, Technik) (V)
Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Staats-, Steuerungs- und Demokratietheorien (KK) Bandelow, Nils Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mediendemokratie (S) Mangels-Voegt, Birgit Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Strukturen und Prozesse politischer Kommunikation (S) Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Regionalisierungsprozesse (S) Blöcker, Antje Fr, 13:00 - 16:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konflikte in der Neuen Weltordnung (S) N.N., Wiss. MA
Internationale Politik
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Curriculare Vorgaben für den Politikunterricht an
niedersächsischen Haupt- und Realschulen (S)
Eichner, Detlef Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, 16:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)







Verschlossene Türen öffnen # Einblick in die Praxis des
Lobbyismus (S)
Eckert, Florian 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit
(HS)
Kreikebohm, Ralf Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Die Struktur der Familie im Zusammenhang mit
Sozialisation (S)
Zigann, Herbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IGS Franzs
 
14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)








13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)






Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konfliktmanagement in Organisationen - Theorie und
Praxis II (Anmeldepflicht) (S)
Baller, Anne-Christine;
Oberbeck, Herbert
09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Soziale Ungleichheit (HS) Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wandel der Lebensformen (S) Konietzka, Dirk Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Deutsche Ungleichheiten - Bildungswegentscheidungen
und strukturelle Barrieren (Anmeldepflicht) (S)
Bartsch, Annette;
Oberbeck, Herbert
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Ringvorlesung: Urbanität und Bauen im 21. Jahrhundert
(V)
Oberbeck, Herbert Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)







Trends und Formen der Arbeitsorganisation und
Arbeitsgestaltung (S)
Hardwig, Thomas Fr, 8:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 




Der erste Teil der Bibel - Einführung in das Alte
Testament (B1) (V)
Wehnert, Jürgen Dieter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Lebenswelt und technischer Wandel als
Kontextierung zum Lehren und Lernen (S)
Graube, Gabriele Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Erziehungstheoretische Konzepte - Bezüge zu
Architektur, Bildender Kunst und Literatur (P3/ A2) (S)





Literatur und Naturwissenschaft: Lektüren zur Theorie
und literarischen Praxis (HS)
Stauf, Renate Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-130 Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt II (V) Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-022 Kosmologie (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-029 Creatio ex nihilo # frühchristliche und frühmittelalterliche
Modelle der Weltentstehung (S)
Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Poppers kritischer Rationalismus (1) (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 David Hume - eine Einführung (S) Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-SuS-039 Gesundheitserziehung und Selbstsorge (Aufbaumodul
3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen
Bewegungskulturen) (S)
Wichmann, Klaus Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaft, Interdisziplinarität, Geschlecht. Seminar








Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht (S) Wahrig, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Theorie und Praxis des Erfindens, Entdeckens und
Enttarnens in der Erfinderwerkstatt: Kreatives Produkt-
Design mit Filo-CAD in 2-D und 3-D (S)
Graube, Gabriele Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und
Jugendlichen in Schule und Unterricht (S)
Imker, Henning Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Hörspieltheorie und -praxis (S) Schade-Didschies, Peter Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mediation: Konflikte verstehen - Konflikte gestalten (S) Sohns, Susanne (wöchentlich)




Kompetenzen in verbaler und nonverbaler
Kommunikation mit praktischen Anteilen (PS)
Cano, Barbara Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens mit
modernen Medien (Ü)
Reichart, Andre Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Rehlich, Hartmut Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-020 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Rehlich, Hartmut Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-024 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-025 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Praxisseminar)(Professionalisierungsbereich Modul 4)
(S)
Förster, Frank Michael Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
N., N.; Schmidt, Gerrit Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-030 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule -
Arbeitsmittel im MU der Grundschule (S)
Aßmus, Daniela Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-IPP-029 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen
(Aufbaukurskurs) (P4) (Train)
Krause, Gabriele 08:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 













Jazzchor (A5) Professionalisierungsbereich (Ü) Krug, Anatoll Di, 16:45 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 BA/MA (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik am Beispiel afrikansicher und
indischer Musikkulturen (A3) (Ü)
Grosse, Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Außereuropäische Musik am Beispiel akfrikanischer
Musikkulturen (PÜ)
Herzog, Kerstin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Präsentieren mit Powerpoint (B) Glasenapp, Sandra;
Menzel, Ulrich
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
(wöchentlich)
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BSC PSYCH-23 Neuropsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-24)
 
PSY-IfP-165 Neuropsychologie (V) Kopp, Bruno; Wessel, Karl Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
BSc-PSYCH-01 Einführung in das Studium und die Gebiete der Psychologie (Modulnr.: PSY-IfP-01)
 
PSY-IfP-089 Einführung in das Studium der Psychologie (B) Clodius, Sandrine;
Schneider, Henrike
10:30 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ESG, Abt-J
 
PSY-IfP-098 Einführung in die Gebiete der Psychologie und Tutorium
zur VL Einführung in die Gebiete der Psychologie (V)
Deutsch, Werner Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
PSY-IfP-192 Psychologische Ansätze in der Praxis (Ü) Kauffeld, Simone Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
BSc-PSYCH-02 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Schlüsselkompetenzen) (Modulnr.: PSY-
IfP-02)
 
PSY-IfP-168 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(Ü)
Zaepernick-Rothe, Ute Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-169 Anfertigung und Präsentation wissenschaftlicher Texte
(Ü)
N., N. Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
BSc-PSYCH-03 Gesetzmäßigkeiten von Verhalten und kognitiven Prozessen (Modulnr.: PSY-IfP-03)
 
PSY-IfP-068 Modelle und Mechanismen mentaler Prozesse (V) Vollrath, Mark Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-104 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (V) Eggert, Frank Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BSc-PSYCH-07 Das Individuum in seiner Entwicklung und der Mensch im sozialen Kontext (Modulnr.:
PSY-IfP-07)
 
PSY-IfP-054 Der Mensch im sozialen Kontext (V) Dowling, Cornelia Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hauschildt, Maike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
BSc-PSYCH-10 Persönlichkeit und die Messung interindividueller Unterschiede (Modulnr.: PSY-IfP-10)
 
PSY-IfP-099 Psychologie der Persönlichkeit (V) Henk, Florian Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
BSc-PSYCH-12 Diagnostikpraktikum (Modulnr.: PSY-IfP-12)
 
PSY-IfP-006 Methodische Grundlagen psychodiagnostischer
Verfahren: Testkonstruktion (Ü)
Teichmann, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
PSY-IfP-092 Diagnostikpraktikum (P) Hahlweg, Kurt Mi, 9:45 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
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BSc-PSYCH-13 Kritisches Denken und wissenschaftliche Methoden in der Psychologie (Modulnr.: PSY-
IfP-13)
 
PSY-IfP-015 Einführung in die Methodenlehre (Ü) Leske, Kathrin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-018 Einführung in die Methodenlehre (V) Eggert, Frank Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 




Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie





Angewandten Statistik I für Studierende der





Angewandten Statistik I für Studierende der









BSc-PSYCH-16 Methodenvertiefendes Modul I: Experimental-psychologisches Praktikum und Messen und
Skalieren (Modulnr.: PSY-IfP-16)
 
PSY-IfP-167 Messen, Skalieren und Modellieren (Ü) Eggert, Frank Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BSc-PSYCH-17 Methodenvertiefendes Modul II: Experimentalpsychologisches Praktikum und Qualitative
Forschungsmethoden (Modulnr.: PSY-IfP-18)
 
PSY-IfP-174 Qualitative Forschungsmethoden (Ü) Clodius, Sandrine Do, 9:45 - 11:11 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
BSc-PSYCH-18 Methodenvertiefendes Modul III: Experimentalpsychologisches Praktikum und Evaluation
und Qualitätssicherung (Modulnr.: PSY-IfP-19)
 
PSY-IfP-160 Evaluation und Qualitätssicherung (Ü) Hahlweg, Kurt; Bertram,
Heike Cerstin
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
BSc-PSYCH-19 Klinische Psychologie (Modulnr.: PSY-IfP-20)
 
PSY-IfP-087 Affektive Störungen (S) Zimmermann, Tanja Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-090 Klinische Psychologie (V) Schulz, Wolfgang Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-193 Posttraumatische Belastungsstörung (S) Hosser, Daniela Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
So, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-194 Essstörung (Ü) Kröger, Christoph Fr, ab 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
Fr, 13:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
Sa, 09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
BSc-PSYCH-20 Beratungspsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-21)
 
PSY-IfP-161 Beratungspsychologie (V) Schulz, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 




Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
BSc-PSYCH-21 Prävention und Gesundheitsförderung (Modulnr.: PSY-IfP-22)
 
PSY-IfP-158 Prävention und Gesundheitsförderung (V) Zimmermann, Tanja Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-159 Praxis und Evaluation von Präventionsprogrammen und
Programmen der Gesundheitsförderung (Ü)
Hahlweg, Kurt; Kuschel,
Annett
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-197 Prävention in der Praxis (S) Gnoth, Annika;
Zimmermann, Tanja
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
BSc-PSYCH-24 Psychologie in Technik, Verkehr und Wirtschaft (Modulnr.: PSY-IfP-25)
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
PSY-IfP-118 Organisations- und Unternehmensberatung (Ü) Kauffeld, Simone Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-131 Organisations- und Unternehmensberatung (Ü) Schneider, Henrike Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Fr, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BSc-PSYCH-25 Arbeits- und Ingenieurpsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-26)
 
PSY-IfP-154 Ingenieurpsychologie (V) Vollrath, Mark Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 




Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-190 Design, Usability und Bewertung von Mensch-
Maschine-Interaktionen (Ü)
Niederée, Ute Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Besprechun
 
PSY-IfP-196 Arbeitsleistung - Belastung und Beanspruchung (Ü) Maciej, Jannette Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
BSc-PSYCH-26 Markt- und Werbepsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-27)
 
PSY-IfP-156 Wirtschaftspsychologie (V) Kauffeld, Simone Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-157 Berater-Klienten-Interaktion (Ü) Hoppe, Diana Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-170 Training und Evaluation (Ü) Lehmann-Willenbrock,
Nale
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-191 Marktpsychologie: Psychologische Prozesse und
Methoden bei der Produktgestaltung und Bewertung (Ü)
Werneke, Julia Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Besprechun
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PSY-IfP-102 Kommunikationstraining (Ü) Clodius, Sandrine Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-153 Medienpsychologie (Ü) Deutsch, Werner Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-176 Medienpsychologie (V) Deutsch, Werner Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
BSc-PSYCH-29 Bedingungen und Förderung von Lehr-Lern-Prozessen (Modulnr.: PSY-IfP-30)
 
GE-IPP-021 Selbstregulation und Handlungsregulation (BA PPsy
A1, BSCPsych 29, Dipl.-Psych) (S)
Heise, Elke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-034 Attributionstheorie im (Lehr-/Lern-)Alltag:
Stressbewältigung (S)
Lorenz, Jan L. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-069 Motivationspsychologie in Erziehung und Unterricht (S) Lubitz, Ilona Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-090 Erfolgreiches Lernen und Lehren (S) Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
BSc-PSYCH-30 Entwicklungs- und Erziehungsprozesse (Modulnr.: PSY-IfP-31)
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Mo, 08:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-092 Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-094 Vorschulalter und Schulfähigkeit (S) Körner, Sandra Barbara Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
BSc-PSYCH-31 Soziale Interaktion im pädagogischen Kontext (Modulnr.: PSY-IfP-32)
 
GE-IPP-049 Konzepte des Lehrens und Beratens (BM 1, BSCPsych
31) (S)
Krause, Gabriele Mo, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-IPP-092 Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
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Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
GE-IPP-096 Auf den Spuren von Glück und Wohlbefinden (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
BSc-PSYCH-33 Bachelorarbeit und Kolloquium (Modulnr.: PSY-IfP-34)
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-189 Bachelor- und Diplomandenkolloqium Arbeits- und
Organisationspsychologie (Ü)
Kauffeld, Simone Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 




Geschichte der Naturwissenschaften mit Schwerpunkt
Pharmaziegeschichte (V)












Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kindsmord in der europäischen Geschichte und
Gegenwart (S)
10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
14:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
14:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BSc-PSYCH-NF-04 Philosophie (Modulnr.: PSY-IfP-40)
 
GE-Phil-017 Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-Phil-033 Poppers kritischer Rationalismus (1) (S) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
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WW-
RW-008
Öffentliches Recht (V) Lamberg, Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 




Grundlagen der Arbeits- und Sozialbeziehungen in der
Bundesrepublik (KK)
Scheibe, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Inklusion und Exklusion in der Arbeitswelt (KK) Baller, Anne-Christine;
Oberbeck, Herbert
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 




Strukturveränderungen im ländlichen Raum (KK) Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 








Knieper, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 













Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie II (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Mo, 12:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Di, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
BSc-PSYCH-NF-12 Organisation und Personal (Modulnr.: PSY-IfP-70)
 
WW-----075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
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MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Einführung in die Medizinische Informatik (Modulnr.: INF-MI-03)
 
INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
 
Medizinische Dokumentation (Modulnr.: INF-MI-04)
 
INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-010 Medizinische Dokumentation (Ü) Haux, Reinhold (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I 2008 (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Relationale Datenbanksysteme I (Modulnr.: INF-IS-20)
 
INF-IS-033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)






Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
BSCPsych 29, Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-062 Gute Lehrer . Theoretische Hintergründe und praktische
Übungen (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
PSY-IfP-002 Allgemeine Psychopathologie (V) Mauthe, Jürgen-Helmut Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-003 Praktikum Forschungsmethodik (S) Schwarze, Anke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-006 Methodische Grundlagen psychodiagnostischer
Verfahren: Testkonstruktion (Ü)
Teichmann, Alexander Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-045 Klinische Kinder- und Jugendlichenpsychologie und -
psychotherapie (Ü)
Wenglorz, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-061 Literaturpsychologie (Ü) Lüttge, Dieter; Schuller,
Manuela
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-086 Gesprächspsychotherapie II (P) Schulz, Wolfgang;
Schwartz, Hans-Joachim;
Szeimies, Anna-Kristina
Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstrass
 
PSY-IfP-087 Affektive Störungen (S) Zimmermann, Tanja Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-088 Emotion und Motivation (V) Vollrath, Mark Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
PSY-IfP-090 Klinische Psychologie (V) Schulz, Wolfgang Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-094 Diagnostik, Therapie und Prognose im Maßregelvollzug
(S)
Borchard, Bernd Sa, 10:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Sa, 10:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
So, 10:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-102 Kommunikationstraining (Ü) Clodius, Sandrine Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-103 Repetitorium der Forschungsmethodik (V) Eggert, Frank Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-105 Psychologische Diagnostik: Testtheorie (V) Eggert, Frank Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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Hörsaalgebäude I - BW74.5
 




Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 14.6
 
PSY-IfP-157 Berater-Klienten-Interaktion (Ü) Hoppe, Diana Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-171 Coaching (Ü) Hoppe, Diana Di, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)





PSY-IfP-172 Karriere-Coaching I (Ü) Braumandl, Isabell Di, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Fr, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
Sa, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
So, 10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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PSY-IfP-177 Highlights aus der Entwicklungs- und
Persönlichkeitspsychologie (Ü)
Clodius, Sandrine Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 




Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-183 Möglichkeiten zur Verminderung von demographischen
Risiken im Betrieb (Ü)
Howe, Jürgen Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-184 Demographische Risiken im Betrieb (V) Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
PSY-IfP-185 Mobilität und Alter (V) Howe, Jürgen Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-186 Mobilität und Alter (Ü) Howe, Jürgen Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
PSY-IfP-187 Fahrermodelle (Ü) Vollrath, Mark Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Besprechun
 
PSY-IfP-188 Verkehrspsychologie (S) N, N Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Besprechun
 
PSY-IfP-189 Bachelor- und Diplomandenkolloqium Arbeits- und
Organisationspsychologie (Ü)
Kauffeld, Simone Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-193 Posttraumatische Belastungsstörung (S) Hosser, Daniela Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
So, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-194 Essstörung (Ü) Kröger, Christoph Fr, ab 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
Fr, 13:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
Sa, 09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldstr
 
PSY-IfP-195 Menschliche Fehlhandlungen (Ü) Huemer, Anja Katharina Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Seminare der Informatik WiSe 2008/2009
Seminar Algorithmik
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Gathering of Asynchronous Robots with Limited Control
(S)
 
How Difficult Is It to Walk the Dog? (S)
 
On Two Dimensional Packing (S)
 
Path Planning Strategies for a Robot for a Point Mobile
Automaton Moving Amidst Unknown Obstacles of
Arbitrary Shape (S)
 
Probalistic Matching of Sets of Polygonal Curves (S)
 
Searching for the Center of an Ellipse (S)
 
Searching for the Centre of a Circle (S)
 




Präferenzgestütztes Datenbank-Retrieval I (S)
 
Präferenzgestütztes Datenbank-Retrieval II (S)
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Fr, 14:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Billboard Clouds (S) Beginn: 31.10.2008
Ende: 31.10.2008
Fr, 14:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
 




Fr, 14:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Hair Photobooth: Geometric and Photometric
Acquisition of Real Hairstyles (S)  
Beginn: 31.10.2008
Ende: 31.10.2008
Fr, 14:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Improved Seam Carving for Video Retargeting (S) Beginn: 31.10.2008
Ende: 31.10.2008
Fr, 14:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Markerless Garment Capture (S) Beginn: 31.10.2008
Ende: 31.10.2008
Fr, 14:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Multi-View Stereo for Community Photo Collections (S) Beginn: 31.10.2008
Ende: 31.10.2008
Fr, 14:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Single Image Dehazing (S) Beginn: 31.10.2008
Ende: 31.10.2008
Fr, 14:00 - 15:00 Uhr (Einzeltermin)
 
The Shadow meets the Mask: Pyramid-based shadow
removal (S)  
Beginn: 31.10.2008
Ende: 31.10.2008




The SUN UltraSPARC T2 Processor (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
 





Multi-purpose Dynamically Reconfigurable Platform for
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Die Intel Atom-Mikroarchitektur im Vergleich (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
 
Architektur eines rekonfigurierbaren Prozessors am




Maschinelles Lernen mit Support Vector Machines (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
 





Open NAND Flash Interface (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
 
Realzeit Zufallszahlengeneratoren (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
 
PUF Physical Unclonable Functions (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
 
Study of load sharing in multiple paths network (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
 
Cellular Backhaul: Challenges and Future Trends (S) Ernst, Rolf; Bziuk,
Wolfgang
 
A study of Passive Optical Networks and Active




Seminar Kommunikation und Multimedia
 
Advanced Real-Time Sensor Networks (Diplom / Master)
 
Insgesamt werden 8 Seminarthemen vergeben (S)
 
Real-Time Sensor Networks (Bachelor)
 




1 The rhone-alpes health platform. (S) Haux, Reinhold
 




3 HIS-Monitor: An approach to assess the quality of
information processing in hospitals. (S)
Duwenkamp, Christopher
 
5 A cognitive task analysis of information management
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6 Randomized trial to improve prescribing safety in
ambulatory elderly patients. (S)
Ludwig, Wolfram
 
10 Innovative approaches to application of information




11 Using internet and mobile phone technology to deliver




12 eHEALS: The eHealth Literacy Scale. (S) Wolf, Klaus-Hendrik
 
Seminar Software Architekturen an etablierten Beispielen
 
Software Architekturen am Beispiel Eclipse (S) Beginn: 27.10.2008
Ende: 13.02.2009
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
 
Software Architekturen am Beispiel JBoss (S) Beginn: 27.10.2008
Ende: 13.02.2009
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
 
Software Architekturen am Beispiel Tomcat (S) Beginn: 27.10.2008
Ende: 13.02.2009
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
 




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
 




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
 




Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
 
Software Architekturen für nicht-monolithische
Betriebssysteme am Beispiel Minix (S)
Beginn: 27.10.2008
Ende: 13.02.2009
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
 
Software Architekturen für strombasierte
Datenverarbeitung am Beispiel std::iostreams (S)
Beginn: 27.10.2008
Ende: 13.02.2009
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
 
Seminar Synchrone und asynchrone Interaktion in reaktiven Systemen
 
Asynchrone Kommunikationsprotokolle für Handshake-
Verfahren auf Grundlage von Petrinetzen (S)
 
Axiome asynchroner Kommunikation (S)
 
Blockierungsfreie Interaktion für die Umsetzung von
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Grundlagen des Übergangs von sychnroner zu
asynchroner Kommunikation (S)
 
Petrinetz-Klassen für symmetrische und asymmetrische
asynchrone Kommunikation (S)
 
Synchronisation von Prozessen in verteilten Systemen
durch Logicals Clocks (S)
 
Verwendung von Multiple Clocks zur Spezifikation des
Zeitverhaltens in verteilten Systemen (S)
 
Seminar Verteilte und Ubiquitäre Systeme
 
Angreifermodelle für Sensornetze (S) Beginn: 27.10.2008
Ende: 27.10.2008
Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Hidden Markov Modelle und Bayes Netze (S) Beginn: 27.10.2008
Ende: 27.10.2008
Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Kooperative Übertragung in Sensornetzen (S) Beginn: 27.10.2008
Ende: 27.10.2008
Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 
P2P Overlay Netze für Sensorknoten (S) Beginn: 27.10.2008
Ende: 27.10.2008
Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Self Organising Maps und Neuronale Netze (S) Beginn: 27.10.2008
Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Sensorknoten und Web 2.0 (S) Beginn: 27.10.2008
Ende: 27.10.2008
Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Sicherheit in Sensornetzen (S) Beginn: 27.10.2008
Ende: 27.10.2008
Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
 
Simulation und Emulation von Sensorknoten (S) Beginn: 27.10.2008
Ende: 27.10.2008
Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Support Vector Machines zur Zeitreihenschätzung (S) Beginn: 27.10.2008
Ende: 27.10.2008
Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Ubiquitous Gaming (S) Beginn: 27.10.2008
Ende: 27.10.2008
Mo, 17:00 - 18:00 Uhr (Einzeltermin)
 
Virtuelle Welten (S) Beginn: 27.10.2008
Ende: 27.10.2008
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Seminar zu Kryptologie und Formale Sprachen
 
Kryptologische Grundlagen (nur für Bachelor-
Studierende) (S)
Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
Einführung in Secret-Sharing-Verfahren (nur Bachelor-
Studierende) (S)
Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
An Ideal and Robust Threshold RSA (S) Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
Robust Threshold Schemes Based on the Chinese
Remainder Theorem (S)
Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
A Secure and Efficient (t,n) Threshold Verifiable Multi-
Secret Sharing Scheme (S)
Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
Multiparty Key Agreement Protocol with Cheater
Identification Based on Shamir Secret Sharing (S)
Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
On Partial Anonymity in Secret>Sharing (S) Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
Optimistic Fair Exchange Based on Publicly Verifiable
Secret Sharing (S)
Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
Rational Secret Sharing (S) Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
Einführung in 0L-Systeme (nur Bachelor-Studierende)
(S)
Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
k-limited 0L Systems and Languages (nur Bachelor-
Studierende) (S)
Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
Regulations of k-limited ET0L Systems (bereits
vergeben) (S)
Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
Function-limited 0L Systems (S) Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
Limited IL Systems (S) Wätjen, Dietmar Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
 
Seminar zum Wissenschaftlichen Rechnen
 
Allgemeine implizite Verfahren für die numerische
Lösung von ODEs (S)
Rang, Joachim
 




Automatische Verfahrensauswahl zum Lösen steifer
und nicht steifer ODEs (S)
Rang, Joachim
 
Data-sparse representation of nonlocal operators in
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Hierarchical Matrices (S)
 
Implementing probabilistic Neural Networks (S) Rang, Joachim
 




Kernel-Independant Fast Multipole Methods (S) Krosche, Martin
 












Parallel Multigrid-Methods for Finite Element Problems
with Unstructured Meshes (S)
Krosche, Martin
 
Partikel-Schwarm Optimierung (S) Pajonk, Oliver
 
Partioned Runge-Kutta methods with Stiffness
Detection and Stepsize Control (S)
Rang, Joachim
 
Resourcenverwaltung in verteilten Systemen (S) Jürgens, Dominik
 




The Gauß-Newton method (S) Rang, Joachim
 











Die Organisation von Unternehmen (S) Neumann, Dietmar 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)






Arbeits- und Sozialbeziehungen in Europa -
zwischen nationalstaatlichen Konkurrenzen und/oder
EuropäischemSozialmodell? (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit
(HS)
Kreikebohm, Ralf Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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SW-
SOZ-094
Die Organisation von Unternehmen (S) Neumann, Dietmar 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)








13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Konfliktmanagement in Organisationen - Theorie und
Praxis II (Anmeldepflicht) (S)
Baller, Anne-Christine;
Oberbeck, Herbert
09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Unternehmenskontrolle: Neuere Konzepte und
Instrumente (HS)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Arbeits- und Lebenswelten von Hochqualifizierten (KK) Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kindsmord in der europäischen Geschichte und
Gegenwart (S)
10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
14:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
14:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 





Kompetenzen und Bausteine für prozessorientiertes
Arbeiten (HS)
Heyder, Ulrich Fr, 15:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Fr, 15:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 









Ringvorlesung: Urbanität und Bauen im 21. Jahrhundert
(V)
Oberbeck, Herbert Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)







Alternde Belegschaften (HS) Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Wissenschaft, Interdisziplinarität, Geschlecht. Seminar








Arbeits- und Sozialbeziehungen in Europa -
zwischen nationalstaatlichen Konkurrenzen und/oder
EuropäischemSozialmodell? (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Die Organisation von Unternehmen (S) Neumann, Dietmar 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)








13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Konfliktmanagement in Organisationen - Theorie und
Praxis II (Anmeldepflicht) (S)
Baller, Anne-Christine;
Oberbeck, Herbert
09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Unternehmenskontrolle: Neuere Konzepte und
Instrumente (HS)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Methoden der e, N.N.;
Schieder, Angelica
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Arbeits- und Lebenswelten von Hochqualifizierten (KK) Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kindsmord in der europäischen Geschichte und
Gegenwart (S)
10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
12:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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14:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
14:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 





Kompetenzen und Bausteine für prozessorientiertes
Arbeiten (HS)
Heyder, Ulrich Fr, 15:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Fr, 15:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Sa, 09:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Ringvorlesung: Urbanität und Bauen im 21. Jahrhundert
(V)
Oberbeck, Herbert Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)







Alternde Belegschaften (HS) Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Einführung in das Denken der #Frankfurter
Schule#. Interdisziplinäre Sozialforschung und
Gesellschaftstheorie (S)
Elbe, Ingo Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)









Kritik der politischen Ökonmie (S) Netzbandt, Arno Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Arbeits- und Sozialbeziehungen in Europa -
zwischen nationalstaatlichen Konkurrenzen und/oder
EuropäischemSozialmodell? (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kompetenzen und Bausteine für prozessorientiertes
Arbeiten (HS)
Heyder, Ulrich Fr, 15:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Fr, 15:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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Alternde Belegschaften (HS) Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




#Entzauberte Moderne# oder #Religion des






Zusammenhang von sozialen Ungleichheitsstrukturen
(S)
Tschurenev, Jana Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Staat und Gesellschaft im Denken der aufklärerischen
Theorektiker (S)
Rakowitz, Nadja Do, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)








Grundlagen der Arbeits- und Sozialbeziehungen in der
Bundesrepublik (KK)
Scheibe, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Sozialstruktur und Gegenwartsanalysen (V) Rosenbaum, Wolf Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wo arbeiten SozialwissenschaftlerInnen? - ISW-




Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Wissensmanagement in der
Unternehmenspraxis (V)
Baller, Anne-Christine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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A2: Entwicklung und Erziehung (Modulnr.: GE-IPP-04)
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung und -erwerb (B) Körner, Sandra Barbara Mo, 08:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
08:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.5 +
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-089 Entwicklung mathematischer Fähigkeiten (S) Bawey, Simone Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-091 Kreativitätsentwicklung und -förderung (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-092 Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-094 Vorschulalter und Schulfähigkeit (S) Körner, Sandra Barbara Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-101 Das Individuum in seiner Entwicklung (V) Hauschildt, Maike Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)


































































Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (V) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (Ü) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Operations Research (klÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
(wöchentlich)






Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Fr, ab 11:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
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Informatik-Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik (MI)
 
INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
 
INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-010 Medizinische Dokumentation (Ü) Haux, Reinhold (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 











Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
ET-IDA-048 Cryptology Design Fundamentals (V) Adi, Wael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-049 Cryptology Design Fundamentals (Ü) Adi, Wael Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:35 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 




Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 




Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
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INF-THI-005 Kryptologie I (V) Wätjen, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Wätjen, Dietmar;
Koslowski, Jürgen
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
INF-VS-013 Ubiquitous Computing für Bachelor (P) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
 
INF-VS-011 Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-019 Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen (WR)
 
INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






















ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;







E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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WW-
WII-003
Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Brandt, Jens;
N., N.
 





Hörsaalgebäude I - IZ 148
 
INF-MI-178 Teamprojekt Medizinische Informationssysteme (Team) Haux, Reinhold; Seidel,
Christoph; Plischke, Maik
Mi, ab 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
(wöchentlich)




Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme
(Team)
Goltz, Ursula (wöchentlich)














Teamprojekt Software Systems Engineering (Team) Rumpe, Bernhard; Krahn,
Holger; Schindler, Martin
Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 

















Software Engineering I (V) Rumpe, Bernhard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Rumpe, Bernhard;
Herrmann, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Betriebliches Rechnungswesen (V) Gunkel, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Gunkel, Peter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Fr, ab 11:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (V) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (Ü) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Software Engineering I (V) Rumpe, Bernhard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Rumpe, Bernhard;
Herrmann, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Gunkel, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Gunkel, Peter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (klÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
(wöchentlich)








Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Rechnungen (V) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 9:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----109 Portfoliomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Do, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----110 Kreditrisikomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Informationsbeschaffung im Rahmen des
Portfoliomanagements - Ökonometrie (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 9:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)








Anlegerverhalten im Rahmen des
Portfoliomanagements - Behavioral Finance (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 13:15 - 19:00 Uhr (wöchentlich)






Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Internationale E-Mail Debate (Ü) Fritz, Wolfgang (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BWL-Vertiefungsgebiet Organisation und Personal
 
WW-----105 Ausgewählte Themen zu Organisation und Teams und
Netzwerke (Ü)
von der Oelsnitz, Dietrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar Wissensmanagement (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Lorenz, Marcus
Fr, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BWL-Vertiefungsgebiet Produktion und Logistik
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-013 Seminar zum Supply Chain Management (S) Spengler, Thomas Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-PL-015 Projektseminar Simulation (S) Spieckermann, Sven;
Labitzke, Niklas
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Praktikum Wirtschaftsinformatik (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)




Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Algorithmische Geometrie (V) Kröller, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algorithmische Geometrie (Ü) Kröller, Alexander Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)









Seminar Algorithmik (B) Fekete, Sándor (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Chip- und Systementwurf
 
INF-EIS-004 Chip- und System-Entwurf II (V) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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INF-EIS-005 Chip- und System-Entwurf II (Ü) Golze, Ulrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-008 Hardware-Software-Systeme (V) Golze, Ulrich Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-009 Hardware-Software-Systeme (Ü) Golze, Ulrich Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-016 Prakt. HW-SW-Codesign mit SystemC 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-EIS-017 Prakt. Adaptive Rechner 4h (P) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 













INF-CG-008 Computergraphik I - Grundlagen (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-010 Physikbasierte Modellierung und Simulation (V) Magnor, Marcus; Lipski,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-CG-014 Computergraphik I - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-016 Physikbasierte Modellierung und Simulation (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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INF-IS-015 Projektgruppe "Integritätsbedingungen" (P) Neumann, Karl Fr, ab 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-IS-033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-035 SQL-Praktikum (P) Balke, Wolf-Tilo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-IS-041 XML-Datenbanken (V) Eckstein, Silke; Kupfer,
Andreas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-042 XML-Datenbanken (Ü) Eckstein, Silke; Kupfer,
Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-043 Information Retrieval und Web Search Engines (V) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-044 Information Retrieval und Web Search Engines (Ü) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-IS-056 SQL-Praktikum (Koll) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-059 Projektgruppe "Integritätsbedingungen" (Koll) Neumann, Karl
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation und multimediale Systeme
 
INF-KM-010 Multimedia Networking (Ü) Wolf, Lars; N., N. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 





INF-KM-015 Multimedia Networking (V) Wolf, Lars; N, N Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-024 Seminar Kommunikation und Multimedia für Master und
Diplom (S)













INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-010 Medizinische Dokumentation (Ü) Haux, Reinhold (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-156 Assistierende Gesundheitstechnologien A (AGT A) (V) Haux, Reinhold;
Marschollek, Michael; Wolf,
Klaus-Hendrik
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 






INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-171 Einführung in die Medizinische Informatik (Ü) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-192 Praktikum Medizinische Informationssysteme (P) Haux, Reinhold; Seidel,
Christoph; Plischke, Maik
 











Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
(wöchentlich)



















Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula; Knieke,
Christoph
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Programmieren für Fortgeschrittene (V) Struckmann, Werner Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Programmieren für Fortgeschrittene (Ü) Struckmann, Werner Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula; Hagner,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula; Hagner,
Matthias
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-024 Schaltungstest (V) Daehn, Wilfried Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-025 Schaltungstest (Ü) Daehn, Wilfried Do, 14:55 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-048 Cryptology Design Fundamentals (V) Adi, Wael Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-049 Cryptology Design Fundamentals (Ü) Adi, Wael Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-052 Praktikum Technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Schliecker,
Simon
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-095 Praktikum Einführung in die technische Informatik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Mo, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 
Mi, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA Raum 0
 















Digitale Bildverarbeitung (V) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Bildverarbeitung Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-002 Sprachkommunikation (V) Fingscheidt, Tim; Suhadi,
Suhadi
Di, 13:15 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-007 Bildkommunikation I (V) Reimers, Ulrich; Spika,
Marius
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-008 Rechnerübung "Sprachkommunikation" (L) Fingscheidt, Tim; Suhadi,
Suhadi
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-025 Codierungstheorie (V) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-026 Codierungstheorie (Ü) Kürner, Thomas; Jansen,
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-065 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung (L) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 316 (CIP
 
ET-NT-068 Grundlagen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-069 Grundlagen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-072 Praktikum für Nachrichtentechnik (P) Reimers, Ulrich; Schlegel,
Peter
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Do, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (Ü) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)




Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Rumpe, Bernhard;
Herrmann, Christoph;
Schindler, Martin
Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)




INF-THI-005 Kryptologie I (V) Wätjen, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Wätjen, Dietmar;
Koslowski, Jürgen
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-007 Kryptologie III (V) Wätjen, Dietmar Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-008 Kryptologie III (Ü) Wätjen, Dietmar Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-017 Fehlerkorrigierende Codes 2 (V) Koslowski, Jürgen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-018 Fehlerkorrigierende Codes 2 Übung (Ü) Koslowski, Jürgen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 305
 
INF-THI-019 Grundlagen der Verifikation 08 (V) Adámek, Jiri Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-020 Grundlagen der Verifikation 08 (Ü) Adámek, Jiri Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme
 
INF-VS-011 Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-016 Ubiquitous Computing (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-017 Ubiquitous Computing (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-VS-019 Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 














INF-VS-029 Algorithmen zur Kontextprognose in ubiquitären
Systemen (V)
Sigg, Stephan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-030 Algorithmen zur Kontextprognose in ubiquitären
Systemen (Ü)
Sigg, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 
INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer
 
INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, ab 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 





INF-WR-021 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-022 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Ü) Matthies, Hermann G. Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-023 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (V)
Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-024 Einführung in partielle Differentialgleichungen und
numerische Methoden (Ü)
Matthies, Hermann G. Fr, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-026 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (V) Schüle, Josef Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-027 Paralleles Rechnen II/Parallel Computing II (Ü) Schüle, Josef Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-028 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-029 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-WR-032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 124
 
Medizin als Wahlpflichtfach I oder II
 
INF-MI-017 Medizin I (V) Marschollek, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-018 Medizin I (Ü) Marschollek, Michael
 
INF-MI-160 Prognostic Models in Medicine (V) Abu-Hanna, Ameen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-162 Chipkarten im Gesundheitswesen - Nationale und
internationale Entwicklungen (V)
Sembritzki, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
08:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
















MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Rechtswissenschaftliches Seminar (S) Klees, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Öffentliches Recht (V) Lamberg, Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Öffentlichen Recht (Ü) Klees, Andreas;
Tiedemann, Daniela
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bank- und Kapitalmarktrecht (V) Klees, Andreas; Müller,
Christian
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Gewerblicher Rechtsschutz, insbesondere Patentrecht
(V)
Klees, Andreas Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Arbeits- und Sozialbeziehungen in Europa -
zwischen nationalstaatlichen Konkurrenzen und/oder
EuropäischemSozialmodell? (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Arbeits- und Sozialbeziehungen in der
Bundesrepublik (KK)
Scheibe, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Wissensmanagement in der
Unternehmenspraxis (V)
Baller, Anne-Christine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Ringvorlesung: Urbanität und Bauen im 21. Jahrhundert
(V)
Oberbeck, Herbert Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)







Trends und Formen der Arbeitsorganisation und
Arbeitsgestaltung (S)
Hardwig, Thomas Fr, 8:15 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Vorleistungen Hauptstudium (Informatik) (nur als Informatik-Ergänzungen anrechenbar)
 
ET-NT-078 Technische Informatik I (V) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-079 Technische Informatik I (Ü) Michalik, Harald; Rüffer,
Peter
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Funktionentheorie (V) Wirths, Karl-Joachim Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (V) Sander, Wolfgang Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionalanalysis (Ü) Sander, Wolfgang Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)












Fortgeschrittene Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - F 316
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Lineare Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Egbers, Dennis
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Lineare Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Krause, Stefan
Mo, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)








Stochastische Prozesse (Ü) Lindner, Alexander Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Funktionentheorie (Ü) Wirths, Karl-Joachim Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Zahlentheorie II (V) von Lienen, Horst Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - S
 
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Zahlentheorie II (Ü) von Lienen, Horst Do, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Prozesse (V) Lindner, Alexander Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (V) Kreiß, Jens-Peter Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Statistik (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für





Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (V) Lindner, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzmathematik I (Diskrete Finanzmathematik) (Ü) Lindner, Alexander Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (V) Sonar, Thomas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Differentialgleichungen (Ü) Sonar, Thomas; Scharlau,
Tim
Mi, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)








Übung zu Spieltheorie (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 






















ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;











Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (klÜ)
Schüler, Lothar
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Informatik Vertiefungsgebiet Computergraphik (CG)
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)











Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Informatik Vertiefungsgebiet Informationssysteme (IS)
 
INF-IS-015 Projektgruppe "Integritätsbedingungen" (P) Neumann, Karl Fr, ab 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-IS-059 Projektgruppe "Integritätsbedingungen" (Koll) Neumann, Karl
 
Informatik Vertiefungsgebiet Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-010 Multimedia Networking (Ü) Wolf, Lars; N., N. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-015 Multimedia Networking (V) Wolf, Lars; N, N Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars
 
INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 







INF-VS-016 Ubiquitous Computing (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-017 Ubiquitous Computing (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 




Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (Ü) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)









Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula; Knieke,
Christoph
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Rumpe, Bernhard;
Herrmann, Christoph;
Schindler, Martin
Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Informatik Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik (MI)
 
INF-MI-156 Assistierende Gesundheitstechnologien A (AGT A) (V) Haux, Reinhold;
Marschollek, Michael; Wolf,
Klaus-Hendrik
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
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Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula; Knieke,
Christoph
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Softwaretechnisches Industriepraktikum (P) Goltz, Ursula; Struckmann,
Werner
 
Informatik Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
ET-IDA-087 Advanced Computer Architecture (V) Ernst, Rolf Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-088 Advanced Computer Architecture (Ü) Ernst, Rolf; Diemer, Jonas Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IDA-046 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (V) Michalik, Harald Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-069 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme (Ü) Michalik, Harald Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-054 Raumfahrtelektronik II / Rechnersysteme für die
Raumfahrt (V)
Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA, Raum
 
ET-IDA-068 Raumfahrtelektronik II (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Di, 17:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - INST
 
ET-IDA-055 Rechnerstrukturen II (V) Ernst, Rolf Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-056 Rechnerstrukturen II (Ü) Ernst, Rolf; Schliecker,
Simon
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-024 Schaltungstest (V) Daehn, Wilfried Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-025 Schaltungstest (Ü) Daehn, Wilfried Do, 14:55 - 15:40 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Informatik Vertiefungsgebiet Robotik und Prozessinformatik (ROB)
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)















Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (Ü) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)









Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula; Knieke,
Christoph
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Softwaretechnik, vertiefendes Praktikum (P) Rumpe, Bernhard;
Herrmann, Christoph;
Schindler, Martin
Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Informatik Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik (THI)
 
INF-THI-017 Fehlerkorrigierende Codes 2 (V) Koslowski, Jürgen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-018 Fehlerkorrigierende Codes 2 Übung (Ü) Koslowski, Jürgen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 305
 
INF-THI-007 Kryptologie III (V) Wätjen, Dietmar Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-008 Kryptologie III (Ü) Wätjen, Dietmar Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-019 Grundlagen der Verifikation 08 (V) Adámek, Jiri Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-020 Grundlagen der Verifikation 08 (Ü) Adámek, Jiri Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Informatik Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-010 Multimedia Networking (Ü) Wolf, Lars; N., N. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-015 Multimedia Networking (V) Wolf, Lars; N, N Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars
 







INF-VS-016 Ubiquitous Computing (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-017 Ubiquitous Computing (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Informatik Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen (WR)
 
INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer
 
INF-WR-028 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-029 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 




INF-WR-032 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-033 Visualisierung wissenschaftlicher Daten (Ü) Rang, Joachim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 9:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----109 Portfoliomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Do, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----110 Kreditrisikomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar II zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz;
NN_2_controlling, NN
(wöchentlich)












Informationsbeschaffung im Rahmen des
Portfoliomanagements - Ökonometrie (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 9:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Anlegerverhalten im Rahmen des
Portfoliomanagements - Behavioral Finance (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 13:15 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar Wissensmanagement (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Lorenz, Marcus





Seminar Personalführung (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-PL-013 Seminar zum Supply Chain Management (S) Spengler, Thomas Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-PL-015 Projektseminar Simulation (S) Spieckermann, Sven;
Labitzke, Niklas
 
WW-PL-024 Seminar zum Anlagenmanagement (S) Spengler, Thomas Stefan
 




















Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian;
(wöchentlich)












Praktikum Wirtschaftsinformatik (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)




Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)






Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Rechnungen (V) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (V) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Wirtschaftsinformatiker (Ü) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (klÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
(wöchentlich)




Politische Ökonomie (KK) Augustin-Dittmann,
Sandra; Bandelow, Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Algorithmen und Datenstrukturen (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Datenstrukturen (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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PRS-021
Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I 2008 (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-IS-033 Relationale Datenbanksysteme I (V) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-IS-034 Relationale Datenbanksysteme I (Ü) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Algorithmik-Praktikum (P) Fekete, Sándor Fr, ab 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kolloquium zum Algorithmik-Praktikum (Koll) Fekete, Sándor
 
INF-VS-010 Betriebssysteme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-VS-015 Betriebssysteme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-MI-170 Einführung in die Medizinische Informatik (V) Haux, Reinhold;
Duwenkamp, Christopher
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 





Grundlagen Reaktiver Systeme (V) Goltz, Ursula; Hagner,
Matthias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Reaktiver Systeme (Ü) Goltz, Ursula; Hagner,
Matthias
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren für Fortgeschrittene (V) Struckmann, Werner Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Programmieren für Fortgeschrittene (Ü) Struckmann, Werner Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
INF-IS-035 SQL-Praktikum (P) Balke, Wolf-Tilo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-IS-056 SQL-Praktikum (Koll) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-010 Theoretische Informatik I (V) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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INF-THI-011 Theoretische Informatik I (Ü) Adámek, Jiri; Milius, Stefan Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
INF-VS-011 Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-VS-019 Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Brandt, Jens;
N., N.
 





Hörsaalgebäude I - IZ 148
 
INF-MI-178 Teamprojekt Medizinische Informationssysteme (Team) Haux, Reinhold; Seidel,
Christoph; Plischke, Maik
Mi, ab 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; Ludwig,
Wolfram
(wöchentlich)




Teamprojekt Programmierung und Reaktive Systeme
(Team)
Goltz, Ursula (wöchentlich)














Teamprojekt Software Systems Engineering (Team) Rumpe, Bernhard; Krahn,
Holger; Schindler, Martin
Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 

















Software Engineering I (V) Rumpe, Bernhard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Software Engineering I (Ü) Rumpe, Bernhard;
Herrmann, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






















ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;







E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Betriebliches Rechnungswesen (V) Gunkel, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Gunkel, Peter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Diskrete Mathematik für Informatiker (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik für Informatiker (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Statistische Verfahren (V) Lindner, Alexander Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (V)
Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Numerische Mathematik für
Studierende der Informatik (klÜ)
Schüler, Lothar
 
WW-----091 Statistische Verfahren (Ü) Lindner, Alexander Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 




Algorithmische Geometrie (V) Kröller, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algorithmische Geometrie (Ü) Kröller, Alexander Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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ALG-006
Mathematische Methoden der Algorithmik (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Algorithmik (klÜ) Fekete, Sándor (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Informatik Vertiefungsgebiet Datenbanken und Informationssysteme (DIS)
 
INF-IS-015 Projektgruppe "Integritätsbedingungen" (P) Neumann, Karl Fr, ab 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-IS-059 Projektgruppe "Integritätsbedingungen" (Koll) Neumann, Karl
 
INF-IS-043 Information Retrieval und Web Search Engines (V) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-044 Information Retrieval und Web Search Engines (Ü) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-IS-041 XML-Datenbanken (V) Eckstein, Silke; Kupfer,
Andreas
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-042 XML-Datenbanken (Ü) Eckstein, Silke; Kupfer,
Andreas
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Informatik Vertiefungsgebiet Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-011 Computernetze 2 (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-012 Computernetze 2 (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-010 Multimedia Networking (Ü) Wolf, Lars; N., N. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-015 Multimedia Networking (V) Wolf, Lars; N, N Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
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INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 







INF-VS-016 Ubiquitous Computing (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-017 Ubiquitous Computing (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 




Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (Ü) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)









Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula; Knieke,
Christoph
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Informatik Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik (MI)
 
INF-MI-156 Assistierende Gesundheitstechnologien A (AGT A) (V) Haux, Reinhold;
Marschollek, Michael; Wolf,
Klaus-Hendrik
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
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INF-MI-156 Assistierende Gesundheitstechnologien A (AGT A) (V) Haux, Reinhold;
Marschollek, Michael; Wolf,
Klaus-Hendrik
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 






INF-MI-160 Prognostic Models in Medicine (V) Abu-Hanna, Ameen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-162 Chipkarten im Gesundheitswesen - Nationale und
internationale Entwicklungen (V)
Sembritzki, Jürgen (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
08:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-004 Medizinische Dokumentation (V) Haux, Reinhold Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-010 Medizinische Dokumentation (Ü) Haux, Reinhold (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 











Compiler II (Ü) Goltz, Ursula; Lochau,
Malte
(wöchentlich)














Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula; Knieke,
Christoph
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Softwaretechnisches Industriepraktikum (P) Goltz, Ursula; Struckmann,
Werner
 




Leitlinien großer IT-Projekte in der Praxis (V) Teille, Karl Do, 16:45 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Modellbasierte Softwareentwicklung (V) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modellbasierte Softwareentwicklung (Ü) Rumpe, Bernhard;
Schindler, Martin
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Prozesse und Methoden beim Testen von Software (V) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)




Prozesse und Methoden beim Testen von Software (Ü) Kriebel, Stefan; Kock,
Peter; Schindler, Martin
ab 08:00 Uhr (wöchentlich)









Software Engineering für Software im Automobil (V) Goltz, Ursula; Knieke,
Christoph
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Informatik Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik (THI)
 
INF-THI-017 Fehlerkorrigierende Codes 2 (V) Koslowski, Jürgen Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-018 Fehlerkorrigierende Codes 2 Übung (Ü) Koslowski, Jürgen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 305
 
INF-THI-019 Grundlagen der Verifikation 08 (V) Adámek, Jiri Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-020 Grundlagen der Verifikation 08 (Ü) Adámek, Jiri Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-005 Kryptologie I (V) Wätjen, Dietmar Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-006 Kryptologie I (Ü) Wätjen, Dietmar;
Koslowski, Jürgen
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-007 Kryptologie III (V) Wätjen, Dietmar Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-008 Kryptologie III (Ü) Wätjen, Dietmar Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
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Informatik Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
INF-KM-016 Advanced Networking 1 (V) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-018 Advanced Networking 1 (Ü) Wolf, Lars; Lahde, Sven;
Wellnitz, Oliver
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-029 Algorithmen zur Kontextprognose in ubiquitären
Systemen (V)
Sigg, Stephan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-030 Algorithmen zur Kontextprognose in ubiquitären
Systemen (Ü)
Sigg, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-010 Multimedia Networking (Ü) Wolf, Lars; N., N. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-015 Multimedia Networking (V) Wolf, Lars; N, N Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-033 Kolloquium zum Networking und Multimedia Lab (Koll) Wolf, Lars
 







INF-VS-016 Ubiquitous Computing (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-017 Ubiquitous Computing (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










Do, 9:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----109 Portfoliomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Do, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----110 Kreditrisikomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar II zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz;
NN_2_controlling, NN
(wöchentlich)
















Informationsbeschaffung im Rahmen des
Portfoliomanagements - Ökonometrie (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 9:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Anlegerverhalten im Rahmen des
Portfoliomanagements - Behavioral Finance (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 13:15 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar Wissensmanagement (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Lorenz, Marcus





Seminar Personalführung (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-PL-013 Seminar zum Supply Chain Management (S) Spengler, Thomas Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
WW-PL-015 Projektseminar Simulation (S) Spieckermann, Sven;
Labitzke, Niklas
 
WW-PL-024 Seminar zum Anlagenmanagement (S) Spengler, Thomas Stefan
 































Praktikum Wirtschaftsinformatik (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)
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Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)
























Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Rechnungen (V) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)







ET-IFR-001 Grundlagen der Elektrotechnik (V) Maurer, Markus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-IFR-002 Grundlagen der Elektrotechnik (Ü) Maurer, Markus; Eltaher,
Asem
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik (P) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Mo, 16:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Do, 14:05 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.306
 
Fr, 14:05 - 16:35 Uhr (wöchentlich)




ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 











Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 





Di, 10:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-057 Grundlagen der Informationstechnik: Teil
DigitaleKommunikationsnetze (Ü)
Michalik, Harald Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IFR-012 Grundlagen der Regelungstechnik (V) Schumacher, Walter Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHF-016 Grundlagen der Leitungstheorie (V) Kowalsky, Wolfgang Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHF-017 Grundlagen der Leitungstheorie (Ü) Kowalsky, Wolfgang Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHF-024 Grundlagen der Informationstechnik 2. Teil:
Hochfrequenztechnik (V)
Koch, Martin Di, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IHF-053 Grundlagen der Informationstechnik (Ü) Koch, Martin Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 




Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Schlums, Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
1. - 4. Semester Vordiplom Wahlpflichtfächer
 
MB-IFM-020 Systemtheorie (V) Reese, Stefanie Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFM-021 Systemtheorie (Ü) Reese, Stefanie Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-ISM-004 Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester) (V) Radespiel, Rolf Mo, 12:20 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-ISM-005 Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester), Übung (Ü) Radespiel, Rolf; Bansmer,
Stephan Erhard
Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Gunkel, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Gunkel, Peter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)











Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI 24.1-ZI
 
MB-IFT-023 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieure MB und Bioingenieure (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 





Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-001 Gestaltung und Berechnung komplexer
Maschinenelemente (V)
Franke, Hans-Joachim Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Schlums, Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Großkurth, Klaus Peter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-IFL-024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Reim, Andreas Dirk
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Reese, Stefanie Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Reese, Stefanie Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Specht, B. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 09:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-022 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (V)
Köhler, Jürgen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFT-028 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (Ü)
Köhler, Jürgen Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IOT-001 Elemente der Grenzflächenwissenschaften (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-002 Elemente der Grenzflächenwissenschaften (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
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MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-039 Adaptronik 1 (V) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IWF, Lk 19
 
MB-IWF-040 Adaptronik 1 (Ü) Wiedemann, Martin; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IWF, Lk 19
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-036 Technische Schadensfälle (V) Lange, Günter; Rösler,
Joachim
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Waldschik, Andreas
Do, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Krah, Thomas
Mo, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Rechnungen (V) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar II zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz;
NN_2_controlling, NN
(wöchentlich)








Hörsaalgebäude I - Raum 607,
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Finanzwirtschaft Pflichtfächer
 




Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Organisation und Personal
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar Wissensmanagement (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Lorenz, Marcus





Seminar Personalführung (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Produktion und Logistik
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 













Praktikum Wirtschaftsinformatik (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)








Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Bioprozesstechnik (V) Haarstrick, Andreas Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (V) Kwade, Arno Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Instrumentelle Analytik (für Bio- und
Chemieingenieurwesen) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung von Bioprozessen (Grundlagen und
Simulationsbeispiele) (V)
Haarstrick, Andreas Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik 1 (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Scholl, Stephan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik 1 für Biotechnologen (V) Scholl, Stephan Mi, 08:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - EC-Room (I
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-022 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (V)
Köhler, Jürgen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-028 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (Ü)
Köhler, Jürgen Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zerkleinern und Dispergieren (V) Kwade, Arno (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Pérez
Flores, Petra; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-020 Strömungsmaschinen 2 (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-021 Strömungsmaschinen 2 (Ü) Kosyna, Günter; Pérez
Flores, Petra; Schwarz,
Heiko
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Thermische Energieanlagen (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Thermische Energieanlagen (Ü) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Übung zu Wärme- und Stoffübertragersysteme (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (V) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
Energie- u. Verfahrenstechnik Pflichtfächer
 
MB-IFT-022 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (V)
Köhler, Jürgen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFT-028 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (Ü)
Köhler, Jürgen Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (V) Kwade, Arno Mi, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)




Anlagenbau (Ü) Kwade, Arno Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 




Instrumentelle Analytik (für Bio- und
Chemieingenieurwesen) (V)
Schumpe, Adrian Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-BST-012 Wechselströme und Netzwerke II (V) Meinerzhagen, Bernd Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-BST-014 Wechselströme und Netzwerke II (Ü) Kamitz, Reinhard;
Meinerzhagen, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Numerische Berechnungsverfahren (V) Kurrat, Michael; Mutzke,
Alexandra Miriam
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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HTEE-037
Numerische Berechnungsverfahren (Ü) Kurrat, Michael; Mutzke,
Alexandra Miriam
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Elektrischen Energietechnik (V) Canders, Wolf-Rüdiger;
Kurrat, Michael
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bioprozesstechnik (V) Haarstrick, Andreas Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung von Bioprozessen (Grundlagen und
Simulationsbeispiele) (V)
Haarstrick, Andreas Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (V) Wittmann, Christoph Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Bioreaktoren 1 (Ü) Wittmann, Christoph Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik 1 (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Scholl, Stephan Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (V) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Design Verfahrenstechnischer Anlagen (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan
Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - EC-Room (I
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Specht, B. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 09:45 - 11:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Di, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lagern, Fördern und Dosieren von Schüttgütern (V) Kwade, Arno; Schwedes,
Jörg
(wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 2 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Zerkleinern und Dispergieren (V) Kwade, Arno (wöchentlich)















Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ISM-022 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 für 5. und
7. Semester (V)
Kozulovic, Dragan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-023 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 (Ü) Kozulovic, Dragan Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IVB-016 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-017 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (Ü) Eilts, Peter Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-011 Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen
(Ü)
Kosyna, Günter; Wulff, Dr.
Detlev
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-012 Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen
(V)
Kosyna, Günter; Wulff, Dr.
Detlev
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
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MB-PFI-017 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (Ü) Kosyna, Günter; Städing,
Jörn
Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Pérez
Flores, Petra; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-020 Strömungsmaschinen 2 (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-021 Strömungsmaschinen 2 (Ü) Kosyna, Günter; Pérez
Flores, Petra; Schwarz,
Heiko
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Thermische Energieanlagen (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Thermische Energieanlagen (Ü) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Wärme- und Stoffübertragersysteme (Ü) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stoffübertragersysteme (V) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Nukleare Energietechnik 1 (V) Berger, Hans-Dieter Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Nukleare Energietechnik 1 (Ü) Berger, Hans-Dieter Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikrobiologie (V) Vieregge, Thomas Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Integrationsfächer (Details s. DPO Anl. 7)
 
MB-IFU-031 Arbeitswissenschaft (V) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MB-IFU-032 Arbeitswissenschaft (Ü) Dombrowski, Uwe Herbert
Wilhelm
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das politische System der Bundesrepublik
Deutschland (V)
Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Internationale politische Ökonomie (zugleich: Staat,
Wirtschaft, Technik) (V)
Menzel, Ulrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Wissensmanagement in der
Unternehmenspraxis (V)
Baller, Anne-Christine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Übungen im Öffentlichen Recht (Ü) Klees, Andreas;
Tiedemann, Daniela
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bank- und Kapitalmarktrecht (V) Klees, Andreas; Müller,
Christian
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Gewerblicher Rechtsschutz, insbesondere Patentrecht
(V)
Klees, Andreas Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Spieltheorie (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




MB-FZT-013 Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-FZT-014 Fahrzeugtechnik 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




MB-FZT-016 Fahrzeugtechnik 3 (Fahrverhalten) (V) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-017 Fahrzeugtechnik 3 (Ü) Küçükay, Ferit; Frömmig,
Lars Alexander
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-018 Fahrzeugkonstruktion 1 (V) Küçükay, Ferit; Kassel,
Tobias
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-019 Fahrzeugkonstruktion 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Kassel,
Tobias
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-007 Landmaschinen I (V) Harms, Hans-Heinrich;
Niemöller, Bernd
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-009 Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) (V) Harms, Hans-Heinrich;
Jünemann, Dennis
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-014 Seminar für Landmaschinen und Fluidtechnik (S) Harms, Hans-Heinrich Di, 08:00 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-ILF-022 Ölhydraulik I (Grundlagen und Komponenten) (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Jünemann, Dennis
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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IPROM-012
Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IVB-014 Verdrängermaschinen (V) Eilts, Peter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-015 Verdrängermaschinen (Ü) Eilts, Peter Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-016 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-017 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (Ü) Eilts, Peter Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik (5.Semester) (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge (vormals




Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)








Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik (5.Semester) (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)







Hörsaalgebäude I - Institut
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer
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Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
MB-IFL-021 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Häusler, Sascha Marc;
Unger, Ralf
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-ILR-001 Flugleistungen (V) Vörsmann, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-002 Flugleistungen (Ü) Vörsmann, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-ISM-033 Tragflügelaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-ISM-034 Tragflügelaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf; Zadeh,
Shobeir
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-PFI-016 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (V) Kosyna, Günter Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-PFI-017 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (Ü) Kosyna, Günter; Städing,
Jörn
Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
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ET-
EMG-007
Messelektronik (V) Schilling, M. Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Messelektronik (Ü) Schilling, M.; Stewing, Felix
Christopher
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
 
ET-IDA-011 Kommunikationsnetze (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 10:35 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-012 Kommunikationsnetze (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-028 Analog-Digital-Schnittstelle (V) Gliem, Fritz Di, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-NT-005 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien (V) Reimers, Ulrich;
Sonnenberg, Jan
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-030 Grundlagen des Mobilfunks (V) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-031 Grundlagen des Mobilfunks (Ü) Kürner, Thomas; Schack,
Moritz
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFF-003 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (V) Hecker, Peter Do, 13:10 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFF-004 Flugmesstechnik (Flugführung 1) (Ü) Hecker, Peter; Feuerle,
Thomas
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFF-007 Satellitennavigation - Technologien und Anwendungen
(V)
Hecker, Peter Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-022 Numerical Simulation of Technical Systems (V) Jacob, Heinrich G. Di, 12:45 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFF-024 Neue Konzepte des Air Traffic Management (V) Völckers, Uwe Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-017 Aeroelastik 1 (V) Tichy, Lorenz; Reimer,
Andreas Carl
Mo, 8:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-018 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-020 Ingenieurtheorien des Leichtbaus (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFL-022 Stabilitätstheorie im Leichtbau (V) Horst, Peter Carl Theodor Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-024 Finite-Elemente-Methoden 2 (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-025 Finite-Elemente-Methoden 2 (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Reim, Andreas Dirk
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-007 Matrizen- und Tensorrechnung (Ü) Reese, Stefanie Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-008 Matrizen- und Tensorrechnung (V) Reese, Stefanie Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Reese, Stefanie Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Reese, Stefanie Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AN 19.3
 
MB-IFT-003 Fahrzeugklimatisierung (V) Köhler, Jürgen; Specht, B. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-010 Numerische Simulation (CFD) (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-022 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (V)
Köhler, Jürgen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFT-027 Numerische Simulation (CFD) (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-028 Thermodynamik der Gemische für 5. Sem.
Maschinenbau (Ü)
Köhler, Jürgen Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-001 Flugleistungen (V) Vörsmann, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-002 Flugleistungen (Ü) Vörsmann, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-005 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (V) Duda, Holger; Wilkens,
Claus-Sebastian
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-006 Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien (Ü) Duda, Holger; Wilkens,
Claus-Sebastian
Di, 9:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-011 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (V) van der Wall, Berend Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 008 (ILR
 
MB-ILR-012 Drehflügeltechnik - Rotordynamik (Ü) van der Wall, Berend Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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MB-ILR-013 Raumfahrttechnische Grundlagen (V) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-014 Raumfahrttechnische Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter;
Wiedemann, Carsten;
Gelhaus, Johannes
Mo, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-017 Raumfahrtrückstände (V) Klinkrad, Heiner;
Wiedemann, Carsten
Sa, 10:30 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-020 Bionische Methoden der num. Optimierung (V) Axmann, Joachim; Krüger,
Thomas; Pajonk, Oliver
Do, 14:05 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
MB-ILR-022 Meteorologie (V) Bange, Jens; Vörsmann,
Peter
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ISM-022 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 für 5. und
7. Semester (V)
Kozulovic, Dragan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-023 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 (Ü) Kozulovic, Dragan Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-033 Tragflügelaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-ISM-034 Tragflügelaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf; Zadeh,
Shobeir
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-ISM-062 Turbulenz und Transition (V) Kozulovic, Dragan;
Radespiel, Rolf; Scholz,
Peter
Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IVB-016 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-017 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (Ü) Eilts, Peter Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Krah, Thomas
Mo, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-PFI-012 Messtechnische Methoden für Strömungsmaschinen
(V)
Kosyna, Günter; Wulff, Dr.
Detlev
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
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Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-PFI-017 Kreisprozesse der Flugtriebwerke (Ü) Kosyna, Günter; Städing,
Jörn
Fr, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-PFI-018 Strömungsmaschinen 1 (V) Kosyna, Günter Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-019 Strömungsmaschinen 1 (Ü) Kosyna, Günter; Pérez
Flores, Petra; Schwarz,
Heiko
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-020 Strömungsmaschinen 2 (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-021 Strömungsmaschinen 2 (Ü) Kosyna, Günter; Pérez
Flores, Petra; Schwarz,
Heiko
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)










Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)







Litterst, Jochen Di, 13:25 - 14:55 Uhr (wöchentlich)






Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Großkurth, Klaus Peter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Polymer-Chemie (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Plasmatechnik (Ü) Kurrat, Michael; Dziubek,
Arkadiusz Milan
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Plasmatechnik (V) Kurrat, Michael; Dziubek,
Arkadiusz Milan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder I (V) Enders, Achim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IHF-018 Optische Nachrichtentechnik (V) Kowalsky, Wolfgang;
Caspary, Reinhard
Mo, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHF-019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Kowalsky, Wolfgang;
Caspary, Reinhard
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHT-047 Integrierte Schaltungen (V) Waag, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-048 Integrierte Schaltungen (Ü) Waag, Andreas; Heuck,
Nicolas
Mi, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFM-011 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (V) Böl, Markus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IFM-012 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik (Ü) Böl, Markus Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IFM-022 Höhere Festigkeitslehre (V) Reese, Stefanie Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-IFM-023 Höhere Festigkeitslehre (Ü) Reese, Stefanie Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AN 19.3
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (V) Garnweitner, Georg Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesstechnik der Nanomaterialien (Ü) Garnweitner, Georg (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IfW-002 Legierungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften -
Formgedächtnis und amorphe Metalle (V)
Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
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MB-IfW-036 Technische Schadensfälle (V) Lange, Günter; Rösler,
Joachim
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-039 Moderne Mikroskopentwicklungen (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Supraleitung: Grundlagen, Materialien und
Anwendungen (V)
Eichler, Andreas Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Supraleitung (Übung zur VL) (Ü) Eichler, Andreas (wöchentlich)




Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen (V) Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quanteneffekten in niederdimensionalen Systemen
(Übungen zur VL) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Laserphysik I (V) Hangleiter, Andreas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Rathmann, Sven
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)










Elektromagnetische Verträglichkeit (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Verträglichkeit (Ü) Enders, Achim; Schmidt,
Ingo; Schüür, Jens
Di, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
ET-IFR-004 Entwurf robuster Regelungen (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-005 Entwurf robuster Regelungen (Ü) Grobe, Marcus; Wobbe,
Frank
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-014 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (V) Schumacher, Walter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IFR-023 Regelung in der elektrischen Antriebstechnik (Ü) Schumacher, Walter;
Gröling, Christian
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-IHF-018 Optische Nachrichtentechnik (V) Kowalsky, Wolfgang;
Caspary, Reinhard
Mo, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IHF-019 Optische Nachrichtentechnik (Ü) Kowalsky, Wolfgang;
Caspary, Reinhard
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Fahrzeugantriebe und neue
Verkehrstechniken (V)
Canders, Wolf-Rüdiger Di, 10:35 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (V) Meins, Jürgen Gustav Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Bühler, Günter
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Vertiefung Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Vertiefung Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Czainski, Robert Pawel
Di, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (Ü) Struckmann, Werner Fr, ab 11:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren I (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen (V) Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik I - Technisch/mathematische Grundlagen
Übung (Ü)
Wahl, Friedrich M.; Kubus,
Daniel
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (V) Rumpe, Bernhard Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Software Engineering I (Ü) Rumpe, Bernhard;
Herrmann, Christoph
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-FZT-018 Fahrzeugkonstruktion 1 (V) Küçükay, Ferit; Kassel,
Tobias
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-019 Fahrzeugkonstruktion 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Kassel,
Tobias
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)








Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-025 Mechanismen (Ü) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Waldschik, Andreas
Do, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Krah, Thomas
Mo, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)










Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-037 Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Rathmann, Sven
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 




Elektromechanik (V) Meins, Jürgen Gustav Fr, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Bühler, Günter
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
MB-IFU-006 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (Ü) Hahn, Reinhard; Palluck,
Markus
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-008 Fabrikplanung (V) Dombrowski, Uwe Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFU-013 Fabrikplanung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Hennersdorf, Sibylle
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFU-014 Industrielle Informationsverarbeitung (Ü) Krekeler, Georg; Augustin,
Knud
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IFU-024 Fabrikplanung in der Elektronikproduktion (V) Hahn, Reinhard Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-027 Industrielle Informationsverarbeitung (V) Krekeler, Georg Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IOT-003 Ausgewählte Funktionsschichten (V) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-004 Ausgewählte Funktionsschichten (Ü) Klages, Claus-Peter;
Michel, Benedikt
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-020 Schicht- und Oberflächentechnik (V) Bräuer, Günter Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-021 Schicht- und Oberflächentechnik (Ü) Bräuer, Günter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Fraunhofer
 
MB-IOT-022 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (Ü) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IOT-023 Oberflächentechnik im Fahrzeugbau (V) Bräuer, Günter; Klages,
Claus-Peter; Kaestner,
Peter; Michel, Benedikt
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (V) Tutsch, Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (Ü) Tutsch, Rainer; Herbst,
Christian
Di, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Technische Optik (Ü) Tutsch, Rainer Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung für die Elektronikfertigung (V) Tutsch, Rainer Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IWF-024 Industrieroboter (V) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-029 Mechanismen (V) Helm, Manfred; Schütz,
Daniel
Do, 8:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-030 Präzisions- und Mikrozerspanung (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Hahmann, Wiebke-
Cathérine
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-031 Produkt- und Life-Cycle-Management (V) Herrmann, Christoph;
Kuntzky, Katrin; Zein,
André
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-033 Werkzeugmaschinen 1 (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Schnell, Christian
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-038 Industrieroboter (Ü) Raatz, Annika Maike;
Boldering, Alexander L.
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-041 Werkzeugmaschinen 1 (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Schnell, Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-045 Produkt- und Life-Cycle-Management (Ü) Herrmann, Christoph;
Kuntzky, Katrin; Zein,
André
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,
 
MB-IWF-046 Präzisions- und Mikrozerspanung (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Hahmann, Wiebke-
Cathérine
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IWF,CIM
 
MB-MT-009 Mikrosystemtechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Waldschik, Andreas
Do, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-MT-010 Mikrosystemtechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
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MB-MT-017 Digitale Schaltungstechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-MT-020 Digitale Schaltungstechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Krah, Thomas
Mo, 15:35 - 16:20 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-ILR-025 Regelungstechnik - Grundlagen (V) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-ILR-026 Regelungstechnik - Grundlagen (Ü) Vörsmann, Peter; Martin,
Tim
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik (5.Semester) (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik (5.Semester) (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Bahnsicherungstechnik (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens (wöchentlich)




Elektrische Fahrzeugantriebe und neue
Verkehrstechniken (V)
Canders, Wolf-Rüdiger Di, 10:35 - 13:00 Uhr (wöchentlich)












Di, 09:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
MB-FZT-013 Fahrzeugtechnik 1 (Antrieb und Bremsung) (V) Küçükay, Ferit; Weiler,
Benedikt Georg Dieter
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
MB-FZT-019 Fahrzeugkonstruktion 1 (Ü) Küçükay, Ferit; Kassel,
Tobias
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-ILF-003 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (V) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-018 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Fleczoreck, Thomas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Messtechnik (V) Tutsch, Rainer; Petz,
Marcus
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IVB-016 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-017 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) (Ü) Eilts, Peter Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)




Technische Zuverlässigkeit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Technische Zuverlässigkeit (Ü) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 11:25 - 12:10 Uhr (wöchentlich)








Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)







Hörsaalgebäude I - Institut
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ET I für Maschinenbau (V) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




ET I für Maschinenbau (Ü) Kurrat, Michael; Budde,
Michael
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Al Natsheh, Naser
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFM-024 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer (klÜ) Ostermeyer, Georg-Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFS-050 Werkstofftechnologie I (Teil 1) (V) Dilger, Klaus Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (klÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
(wöchentlich)



















Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
MB-IfW-040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IK-001 Gestaltung und Berechnung komplexer
Maschinenelemente (V)
Franke, Hans-Joachim Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 




Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IK-003 CAD / Konstruktive Übung 2 (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Schlums, Henning
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Do, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Maschinendynamik (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Maschinendynamik (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
Do, 14:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IfW-042 Fachlabor Materialanalyse f. d.
VertiefungsstudiengangMaterialwissenschaften
(Analyse eines technischen Schadensfalles) (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 






Verkehrstechnik (5.Semester) (V) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik (5.Semester) (Ü) Lemmer, Karsten;
Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Maschinenbauvertiefung Luft- und Raumfahrttechnik
 
MB-ILR-001 Flugleistungen (V) Vörsmann, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-002 Flugleistungen (Ü) Vörsmann, Peter; Krüger,
Thomas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)























Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)







Litterst, Jochen Di, 13:25 - 14:55 Uhr (wöchentlich)




Laborpraktikum Festkörperphysik für Studierende mit




MB-IfW-040 Funktionswerkstoffe (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-043 Funktionswerkstoffe (Übung) (Ü) Bäker, Martin Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IfW-044 Korrosion der Werkstoffe (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-026 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (V) Rösler, Joachim Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-027 Mechanisches Verhalten der Werkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IfW-042 Fachlabor Materialanalyse f. d.
VertiefungsstudiengangMaterialwissenschaften
(Analyse eines technischen Schadensfalles) (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-033 Werkstoffkunde (V) Rösler, Joachim Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IfW-034 Werkstoffkunde (Ü) Rösler, Joachim Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Müller, Michael
Mi, 15:50 - 16:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
Maschinenbauvertiefung Produktions- u. Systemtechnik
 
MB-IK-029 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion
(V)
Franke, Hans-Joachim Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)






Analysis I für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Analysis I für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











Lineare Algebra für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Studierende der
Ingenieurwissenschaften, Übung (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Studierende der







Betriebliches Rechnungswesen (V) Gunkel, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Gunkel, Peter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)















Betriebliches Rechnungswesen (V) Gunkel, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Gunkel, Peter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Baukonstruktion I (V) Kessel, Martin H. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion I (Ü) Kessel, Martin H. Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Baustatik I (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Baustatik I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Baustoffkunde I (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Baustoffkunde I (Ü) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bahnbau (V) Pachl, Jörn Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Raumbezogene Informationssysteme f. B.Sc. wi-ing (V) Löwner, Marc-Oliver;
Niemeier, Wolfgang
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik I für Bauingenieure (V) Lehmann, Lutz Mo, 8:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik I für Bauingenieure (Ü) Lehmann, Lutz; Wulkau,
Meike
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)








Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wasserbau und Wasserwirtschaft I
(Ingenieurhydrologie) (V)
Meon, Günter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)






Einführung in CAD (V) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in CAD (Ü) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in CAD (P) Krafczyk, Manfred; Schuck,
Helmut
(wöchentlich)




Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (Ü) Wanninger, Rainer;
Greune, Steffen
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Grundzüge des Bau- und Immobilienmarktes (VÜ) Wanninger, Rainer Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Analysis I für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Analysis I für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











Lineare Algebra für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (V)
Kreiß, Jens-Peter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra für Studierende der
Ingenieurwissenschaften, Übung (Ü)
Kreiß, Jens-Peter Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Lineare Algebra für Studierende der





Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (klÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
(wöchentlich)






E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Chemie für Bauingenieure (V) Wobst, Matthias Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Bauwerkserhaltung (V) (WIRD AM 15.10.2009
GELÖSCHT) Ummenhofer,
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Geologie für Bauingenieure (V) Fricke, Klaus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Holzbau I (V) Kessel, Martin H. Mo, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Holzbau I (Ü) Kessel, Martin H. Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BAU-IS-015 Stahlbau 2 (V) Peil, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
BAU-IS-017 Übung zur Vorlesung Stahlbau 2 (Ü) Peil, Udo; Willecke,
Andreas
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Dokumentation und Präsentation (VÜ) Meon, Günter Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik III für Bauingenieure (V) Lehmann, Lutz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik III (Ü) Lehmann, Lutz; Schauer,
Marco
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)












Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)










Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauverfahrenstechnik (Ü) Wanninger, Rainer;
Greune, Steffen
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Holzbau I (V) Kessel, Martin H. Mo, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Holzbau I (Ü) Kessel, Martin H. Mo, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundbau (Grundfach) (V) Stahlmann, Joachim;
Fischer, Jan
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Grundbau (Grundfach) (Ü) Stahlmann, Joachim;
Fischer, Jan
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
BAU-IS-015 Stahlbau 2 (V) Peil, Udo Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
BAU-IS-017 Übung zur Vorlesung Stahlbau 2 (Ü) Peil, Udo; Willecke,
Andreas
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (V) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf (Ü) Friedrich, Bernhard;
Löhner, Holger; Pohlmann,
Tobias
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Bahnbau (V) Pachl, Jörn Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Bahnbau (Ü) Pachl, Jörn; Franzmeyer,
Hannes
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Hydromechanik II (V) Oumeraci, Hocine Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)








Hydromechanik II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine;
Liebisch, Sven
Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wasserbau und Wasserwirtschaft I
(Ingenieurhydrologie) (V)
Meon, Günter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Baustatik III (5. Sem.) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Baustatik III (5. Sem.) (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Reinstädler, Sven
Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz für Ingenieure (V) Dichtl, Norbert; Dockhorn,
Thomas; Fricke, Klaus
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (V) Hosser, Dietmar;
Heumann, Gunnar
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I (Ü) Empelmann, Martin;
Hosser, Dietmar;
Heumann, Gunnar
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wasserbau und Wasserwirtschaft I
(Ingenieurhydrologie) (V)
Meon, Günter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)






Deponietechnik (V) Fricke, Klaus; Bauer, Jan;
Münnich, Kai
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Küstenkunde und Küstenschutz Nordsee (B) Starke, W.-D. (wöchentlich)




Küstenkunde und Küstenschutz Ostsee (B) Sommermeier, Knut (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Poppmann, Nina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Leitbilder der Projektabwicklung (Project Delivery
Systems) (V)
Wanninger, Rainer Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




CAD im Holzbau (V) Kessel, Martin H. Mi, 08:45 - 10:35 Uhr (wöchentlich)




CAD im Holzbau (Ü) Kessel, Martin H. Mo, 08:45 - 10:35 Uhr (wöchentlich)




Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (V) Kessel, Martin H. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bauteile aus Holz und ihre Verbindungen (Ü) Kessel, Martin H. Mi, 14:05 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bauwerksmonitoring und Messtechnik II (V) Mehdianpour, Milad; Plum,
Robin
(wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bauwerksmonitoring und Messtechnik II (Ü) Mehdianpour, Milad; Plum,
Robin
(wöchentlich)




Boden- und Felsmechanik (V) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Boden- und Felsmechanik (Ü) Stahlmann, Joachim;
Rosenberg, Matthias
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Seminar für Grund- und Tunnelbau (S) Stahlmann, Joachim;
Gattermann, Jörg
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grundbaudynamik II (V) Elmer, Karl-Heinz Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
BAU-IS-013 Lebensdauer und Ermüdung (V) Peil, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-014 Stabilitätstheorie (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-016 Torsionstheorie (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (V) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung (Ü) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (V) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Infrastukturmanagement für Bahnunternehmen (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Anwendungen im Bahnwesen (V) Woiton, Martin (wöchentlich)




Risikoanalyse technischer Systeme (V) Braband, Jens (wöchentlich)




Entwurf und Bau von Bahnanlagen (V) Bosse, Gunnar; Pachl,
Jörn
(wöchentlich)




Numerik der Randelement-Methoden (V) Lehmann, Lutz (wöchentlich)




Numerik der Randelement-Methoden (Ü) Lehmann, Lutz (wöchentlich)




Solid Mechanics (V) Lehmann, Lutz Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Solid Mechanics (Ü) Lehmann, Lutz Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus; Liebisch, Sven
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen I (V) Oumeraci, Hocine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)















Sonderfragen des Küsteningenieurwesens (V) Kortenhaus, Andreas (wöchentlich)




Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
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Gewässergüte (V) Meon, Günter Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Hydrologie und Wasserwirtschaft (VÜ) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Abfallerfassung- und verwertung (V) Fricke, Klaus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Baudynamik II (Vorlesung und Übung) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.-raum
 
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Dimensionierung von Verkehrswegen (VÜ) Wistuba, Michael P.;
Mollenhauer, Konrad
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mechanisches Verhalten von Straßenbaustoffen (Ü) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Straßenbau-Praktikum (Ü) Renken, Peter-Fritz
Rüdiger; Grönniger, Jens
Michael Wilhelm
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Straßenplanung und -entwurf (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Ländliche Wege (V) Lorenzl, Holger Gustav Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Vortragsseminar "Straßenbau Aktuell" (S) Wistuba, Michael P. Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)











Seminar Abwassertechnik Global (S) Kloss, Rolf; Dichtl, Norbert (wöchentlich)




Bautenschutz und Bauwerksanierung II (V) Großkurth, Klaus Peter Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Bautenschutz und Bauwerksanierung II (Ü) Großkurth, Klaus Peter;
Berken, Claudia
Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Fr, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Flächentragwerke im Massivbau II (Wahlveranstaltung)
(V)
Henke, Volker Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Flächentragwerke im Massivbau II (Wahlveranstaltung)
(Ü)
Henke, Volker Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Industrie- und Verkehrsbauten in Massivbauweise
(Wahlveranstaltung) (V)
Empelmann, Martin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktive Grundlagen des Massivbaus (V) Empelmann, Martin Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Konstruktive Grundlagen des Massivbaus (Ü) Empelmann, Martin Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Spannbeton- Anwendungen (Ü) Empelmann, Martin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Spannbetonbau (V) Empelmann, Martin Mi, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Spannbetonbau (Ü) Empelmann, Martin Mi, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Betontechnik (V) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (Ü) Haack, Alfred; Husemann,
Ulf
(wöchentlich)




Abdichten von Bauwerken (V) Haack, Alfred; Husemann,
Ulf
(wöchentlich)




Vertiefungsseminar Baustofftechnologie (S) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, (wöchentlich)




Nachträgliche Verstärkung von Massivbauwerken (V) Hankers, Christoph Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Brandschutz bestehender Gebäude (V) Hosser, Dietmar; Wesche,
Jürgen; Kampmeier, Björn
Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)








Fertigteilbau (V) Hosser, Dietmar;
Schnetgöke, Ralf
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar für Brand- und Katastrophenschutz (S) Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian;
Richter, Ekkehard
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Brandschutz bestehender Gebäude (Ü) Hosser, Dietmar; Wesche,
Jürgen; Kampmeier, Björn
Mo, 14:45 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Vorbeugender baulicher Brandschutz (V) Hosser, Dietmar; Richter,
Ekkehard
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Vorbeugender Katastrophenschutz (V) Hosser, Dietmar; Forell,
Burkhard Heinrich
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (V) Gressmann, Hans-
Joachim; Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)




Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz (Ü) Gressmann, Hans-
Joachim; Hosser, Dietmar;
Mahlmann, Christian
Mo, 14:45 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Geometrische Algorithmen (V) Tölke, Jonas (wöchentlich)




Geometrische Algorithmen (Ü) Tölke, Jonas (wöchentlich)




Modellierung von Transportproblemen (V) Krafczyk, Manfred (wöchentlich)




Modellierung von Transportproblemen (Ü) Krafczyk, Manfred (wöchentlich)




Paralleles und Verteiltes Rechnen (V) Krafczyk, Manfred;
Hegewald, Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Paralleles und Verteiltes Rechnen (Ü) Krafczyk, Manfred;
Hegewald, Jan
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Modellbildung und Computergestützte Simulation 1 (V) Tölke, Jonas (wöchentlich)




Modellbildung und Computergestützte Simulation 1 (Ü) Tölke, Jonas (wöchentlich)




CAD-Anwendungen und -programmierung (V) Schuck, Helmut (wöchentlich)




CAD-Anwendungen und -programmierung (Ü) Schuck, Helmut (wöchentlich)




General Continuum Physics (V) Krafczyk, Manfred Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Projektmanagement (V) Bartels, Jörg Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Ingenieurvermessung I (V) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Positionierung und Navigation mit GPS (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Postionierung und Navigation mit GPS (V) Niemeier, Wolfgang Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)






Facility Management (V) Hammel, Holger Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (V) Wanninger, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftliche Aspekte des Bauens (Ü) Wanninger, Rainer;
Poppmann, Nina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Leitbilder der Projektabwicklung (Project Delivery
Systems) (V)
Wanninger, Rainer Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I (V) Werner, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 1 (Bauplanungsrecht) (V) Ellenberger, Ulrike Mi, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Infrastukturmanagement für Bahnunternehmen (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)








Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien II (V) Altmeppen, H. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Public Private Partnership im öffentlichen Bau (V) Scheller, Rüdiger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Scheuermann, J. Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Projektfinanzierung (V) Böger, T. (wöchentlich)






Beckmann, Daniel Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Fr, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Sa, 08:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
Sa, 08:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Projektmanagement (V) Bartels, Jörg Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der BRD: Wissensmanagement in der
Unternehmenspraxis (V)
Baller, Anne-Christine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Rechnungen (V) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Informationsbeschaffung im Rahmen des
Portfoliomanagements - Ökonometrie (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 9:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Anlegerverhalten im Rahmen des
Portfoliomanagements - Behavioral Finance (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 13:15 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 





Rechtswissenschaftliches Seminar (S) Klees, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)













Praktikum Wirtschaftsinformatik (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Wirtschaftswissenschaften - Sommersemester 2008
Wirtschaftswissenschaften - Wintersemester 2008/2009
Sonstiges
 




Rechtswissenschaftliches Seminar (S) Klees, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Recht (V) Lamberg, Peter Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Öffentlichen Recht (Ü) Klees, Andreas;
Tiedemann, Daniela
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











Bank- und Kapitalmarktrecht (V) Klees, Andreas; Müller,
Christian
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Gewerblicher Rechtsschutz, insbesondere Patentrecht
(V)
Klees, Andreas Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











Controlling-Rechnungen (V) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (V) Gunkel, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Gunkel, Peter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











Seminar III zu Controlling/Unternehmensrechnung (S) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar II zu Controlling/Unternehmensrechnung (B) Ahn, Heinz;
NN_2_controlling, NN
(wöchentlich)




















Do, 9:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----109 Portfoliomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Do, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----110 Kreditrisikomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Informationsbeschaffung im Rahmen des
Portfoliomanagements - Ökonometrie (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 9:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Anlegerverhalten im Rahmen des
Portfoliomanagements - Behavioral Finance (S)
Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Mi, 13:15 - 19:00 Uhr (wöchentlich)






Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









WW-----075 ABWL für Ingenieure (V) Busch, Michael; von der
Oelsnitz, Dietrich
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-----105 Ausgewählte Themen zu Organisation und Teams und
Netzwerke (Ü)
von der Oelsnitz, Dietrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Teams und Netzwerke (V) von der Oelsnitz, Dietrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Planspiel (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar Wissensmanagement (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Lorenz, Marcus





Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens (Train) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar Personalführung (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael





WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-006 Simulation in Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Spieckermann, Sven
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-PL-008 Kolloquium - Produktion und Logistik (S) Spengler, Thomas Stefan Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-PL-010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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WW-PL-015 Projektseminar Simulation (S) Spieckermann, Sven;
Labitzke, Niklas
 
WW-PL-024 Seminar zum Anlagenmanagement (S) Spengler, Thomas Stefan
 








Einführung in SAP R/3 (PRO) Goje, Thorsten; Mattfeld,
Dirk Christian
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Logistik-Prozesse mit SAP R/3 (PRO) Goje, Thorsten; Mattfeld,
Dirk Christian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




WW-----018 Geldtheorie und Politik der Europäischen Zentralbank
(V)
Keppler, Horst Do, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-----031 Einführung in die Volkswirtschaftslehre (V) Lang, Franz Peter Mi, 16:45 - 20:05 Uhr (wöchentlich)




Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Spieltheorie (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Doktorandenseminar (S) Lang, Franz Peter; Sieg,
Gernot
(wöchentlich)




Managerial Economics (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finanzwissenschaft (V) Sieg, Gernot Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Finanzwissenschaft (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 













Praktikum Wirtschaftsinformatik (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Diplomanden-, Master- und Doktorandenseminar
Decision Support (S)
Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian; Huth,
Thomas; Meisel, Stephan
Mathias; Suppa, Uli
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (klÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
(wöchentlich)






















ELAN/ATLANTIS: Einführung in die Künstliche
Intelligenz (V)
Mattfeld, Dirk Christian;









Projektseminar Web 2.0 (Team) Robra-Bissantz, Susanne;
Rumpe, Bernhard;
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)










Do, 16:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Wirtschaftsinformatik - Übung (Ü) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Multikriterielles Controlling (V) Ahn, Heinz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Rechnungen (V) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz;
NN_1_controlling, NN
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 9:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----109 Portfoliomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Do, 14:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - siehe Aush
 
WW-----110 Kreditrisikomanagement mit Matlab (S) Gürtler, Marc; N.
(Finanzwirtschaft), N.
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Finanzierungstheorie (V) Gürtler, Marc Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Portfoliomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Feilke,
Franziska
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Internationales Marketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Käuferverhalten und Marketing-Forschung (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Internationale E-Mail Debate (Ü) Fritz, Wolfgang (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Organisation und Personal
 
WW-----105 Ausgewählte Themen zu Organisation und Teams und
Netzwerke (Ü)
von der Oelsnitz, Dietrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-----107 Organisation (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar Wissensmanagement (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Lorenz, Marcus
Fr, 09:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Produktion und Logistik
 
WW-----079 Logistikmanagement (V) Spengler, Thomas Stefan;
Labitzke, Niklas
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
WW-PL-002 Produktionsmanagement (PW1) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Volling, Thomas
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-006 Simulation in Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan;
Spieckermann, Sven
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-PL-010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-013 Seminar zum Supply Chain Management (S) Spengler, Thomas Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
















Praktikum Wirtschaftsinformatik (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Informationsmodelle (V) Klawonn, Frank Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Kooperationen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




E-Business-Projekt (PRO) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)




Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)




Transaktionen im E-Business (V) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Betriebliches Rechnungswesen (V) Gunkel, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen (Ü) Gunkel, Peter Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in das Marketing (BWL IV) (V) Fritz, Wolfgang Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Unternehmensführung (BWL 1) (V) von der Oelsnitz, Dietrich;
Busch, Michael
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Operations Research (klÜ) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
(wöchentlich)






Bürgerliches Recht I (V) Klees, Andreas Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen im Unternehmensrecht (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Unternehmensrecht (V) Klees, Andreas Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Mikroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Mikroökonomik I (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050289
